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In:!'oreetiona non diaponiblea 
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UniU aon.6taire 
Unit6 de coepte 
r ..... o help 
Deutaohmark 
r ..... o :!'ran9a1• 
I. ire 
r ..... o luxembourpoia 
r1or1n 
C6r6alea 
Bl6 tendre 
Seicle 
Orge 
Avoine 
lla!a 
Sarraain 
Sorgho 
Millet 
Alpiate 
Bl6 4ur 
J'arine de bU tandre et 
de e6te11 
l'arine de aeigle 
Oruauz et aemoul .. de bl6 
tendre 
Oruauz et ae....,l88 de 
bl64ur 
Ilia 
!lis padq 
lh 46ocrt iqu4 
Ilia •••i-bl811ohi l gra:l,ne 
ronds 
!lis •••i-bl811ohi l gra:lna 
longs 
!lis blanchi l grains rends 
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-feataetzung 
In:!'ol'lllationen nioht 
vertagbar 
Durohzohnitt 
Oeldeinhzit 
lleobnungeeinhai t 
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Deutaohe llark 
Fl'Uls8eiecher Franc 
Lira 
Luxeaburpr r ..... c 
Gulden 
Cletreide 
'feichweisen 
llogpn 
Clerata 
lla:!'er 
llaia 
Buchweizen 
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Birae 
!Canarienaaat 
Bartweizen 
Kehl von 'feisen und 
von KensJtcm 
Kehl von loggen 
Orcbgrieea und Paingriaea 
von 'faizen 
Orcbgrieaa und Faingriaaa 
von Bartweizen 
Reia 
lohreia 
Oeaohilter Reia 
Rundklimigam helbpschli:!'-
:!'enen Reio 
LansJt8migem halbpachli:!'-
f'ttn•n Reie 
Rundklirnipm vollat&ndig 
pschli:!'fenen Reia 
LansJtornipm vollat&ndig 
paohli:!':!'enen Reia 
B:ruohreis 
Weiaesuclter 
lohauoker 
Melaaaen 
Si:rup 
~ 
Ull 
llE 
uc 
R!l 
Fb 
111 
rr 
Lit 
rlux 
rl 
CJJI 
BLT 
9!0 
ORO 
lW' 
JQI 
BICW 
SOR 
MIL 
ALP 
Dtlll 
PBL 
no 
OBL 
IIIZ 
PAll 
JIZC 
DBR 
DBL 
CBR 
CBL 
BRI 
SBL 
SBR 
IIEL 
SIR 
Abbreviazioni e 
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Weasuna quotazione o 
:!'iaaazione di prezao 
In:!'ormazioni non 
diaponibili 
Media 
Unitl monetaria 
Uni tl di oonto 
rranoo balga 
llarco tedeaoo 
rranoo trances~ 
Lira 
PraDoo lu••••burgbeee 
Fiorino 
Cereali 
Orano tenero 
Sogala 
Crzo 
Avena 
Oranoturoo 
Grano earaoeno 
Sorso 
lliglio 
Soagliola 
Orano dura 
Farina di r..._nto e di 
r ..... nto aegalato 
rarina di aegela 
Semole e aemolini di 
trumento 
Seaole e aeaolini di 
gr811o dura 
liao 
Riaone 
llieo eeaigreggio 
lliao aeailavorato a gr811i 
tondi 
Riao aemilavorato a gr811i 
lun~i 
Tekens en afkortingen 
Oeen notering or 
pri3avutetelling 
In:!'onatiea ni~t 
beachiltba&r 
Cleaiddelde 
Oeldeenhe id 
llekeneanheid 
Belgiaohe frank 
Duihe •* 
......... tranlt 
Lire 
laxe•bur- fJ:'1111k 
Gulden 
Oranen 
Zaohte tarwa 
logp 
<le rat 
Haver 
lla!e 
Boekweit 
Sorgho 
Oierat 
IC8Dariesaad 
Du,.. tarwe 
MHl van tarn en van 
.. nsltoren 
llaelftll ....... 
a ... tten' griea ... griea ... el 
,... aaohte tarwe 
a ... u ... ' gri .. en grie•••l 
V811 dul'UII t ....... 
lli;lat 
Padieri;lat 
Oedopte ri;lat 
londkorrelige hal tvi tte 
ri;lat 
Lansko,...lige l>al twit te 
rijet 
lliao lavorato a grani tondi llondkorrelige volvitte ri;lat 
lliso lavorato a grani 
lunghi 
lotture di rieo 
Zucohero bianco 
Zucoherc greggio 
Xelaaao 
Scircppc 
Lan&t<orrelige volwitte rijat 
Breukrijat 
Witte anilter 
llan wnilter 
Mel-
Strcop 
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--
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--
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--
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I Ballipbelul Vililia 41 la\ale 
X loll lle111Deoh\en la tale 41 I. s. 
X loll lle111Deoh\a S. S\et&DO 
J.(l) f$rlfte\:re su ... ater S. Sil vea\:ro 
-- -~L..-.. ----- L.. ------------
(1) 1~41 I llacMl\tac I JIIIMrigio I DUicldal. 
JielllfJ......UC 
DriakoaiqeD i 
~ ..... l'anlaftl 
S\, JoMt 
Ooalle Vr1J4ac 
1'-.e-·nd•l 
VerJearAac .,... da beYriJdinc 
lonincinDedac 
llac.,... de Arbeid 
lationala Peea'llac 
llaMlvaariedac 
VerjearAac ftD de verklarinc 
..... Roberi Sell- (1950) 
Pinlte\eJW&&Ddag 
Sac-teAac 
lationale Peea\Aac 
llac vaa 4a DuHn Ba.llaid 
laUOD&le Peea\Aac 
BB. Pe'lru. a Paulu. 
lationale PMa\Aac 
laUOD&la PHe'llac (Belg11) 
llaria-\a-s-lopa..U.. 
Allerllailila 
Allers1ela 
laUona1e Ba.llaid 
Vapau\UaUDA 1914-1918 
Paea\ .,... 4a JlrDuUe 
llar1a O..beYlekh 0..\ ....... lii 
r.r.1aia 
hraUd.a 
OuAa,-.. 
'fAUX DE CHAIICU: WICBS&LIURSI f.USl D1 CAKBIO llSSELXOERSD' 
'·"61"11/66 
(Rh1eh et coapUUe en nu du 14.8.70 ) .. (herprtllt Wld ••nolle\ID411' • 1U.70 ) ••· 9 pro vi sol re 
(li'f'ed\IU • coaphtaU :Ll t4.S. 70 ) .. (lerd .. •• &upftld per 14.8,10 ) 
.... I) ValUe .. , 2) nJ as.u.u •• Ill rr ..... Fl uc .. u t ... ..... ... ... 0 • .... Lira .. ..uetr.$ c •••• ••• .... . .... n •• 
'···· 
S.UeUa . • 
F~;~~~L1~·~·· 100 ,. .... (h/ • 100,000 7,3310 11,1004 1250,00 7,2400 2,00000 0,83333 16,6866 200,000 15,0000 14,2157 10,3484 8,3999 52,000 140,000 l'J,OOOO 60,000 1,78571 1,11571 l,le215 2.~~ 21:0 100 ,. •••• nuz) 
••uch•,~li!Hl ( 28.10.1969) 
100= ..... (111) 
• 386,1211 ICO,OOO! 151,7Sl8 1707&.:il lll,9071 27,3224 11,38434 227,11166 2132,210 204,9180 19S,111l1 141,3445 114,7513 710,382 1912,5118 40!1,8360 819,672 Z4,39:il0 24,38!110 29,51170 21,3224 
ranee 100 huca (Ff) . 90D.221l &s,eg&l lOO,COOO 11252,75 6S,17!11 18,0044 7,:i!l84 I:D,OJ66 1800,4111 13S,OJll 128,11129 93,1105 7S,6179 4111,114 12Sl,JOO ~lll,0660 510.132 1&,0751S 1&.07535 19,4&4(0 ,18,0044 00.8,1969) 
thlia 100 Lire (Ut) • 8,000 0.9!56 0,8881 100,00 0,5792 0,160000 0,06667 1,3333 18,000 1,2000 1,1429 ~.em o,eno 4,160 11,200 2,4000 4,800 0,14286 0,14286 O,tn97 0,160000 (~0.3.1960) 
'leder1and 100 Ouldea•(Fl) • 381,215 101,1048 1S1,43Q6 17265,19 100,0000 27,6243 11,5101 230,2024 2762,430 207,1823 197,3165 142,9063 116,0212 718,232 1933,701 1414,3645 828,729 24,66455 24,66455 29.~6408 127' 524 3 ( '· 3.1~61) 
CU/EIICi/EEO 100 UC/1:1 .) • 5000,00 366,000 555,419 62500,0 362,000 I 00,000 41,6667 833,333 I()(JO(l)OO 7~0,000 714,286 517,321 419,997 2600,00 7000,00 :i!O,OOO 3000,00 89,2857 89,2eS7 ICB,ICS ;ICO,CO~ 
Unlttd. Ku:gdo71 
Em( 18,11,67 100 Pou•d• (&) &hrlin& • 2000,00( 878,4000 1333,00$ 50000,00 868,8000 240,000 I O!J!OOOO 2000,000 24000000 1801l)()IJ(! 1714,2861 1241,57~ 1007,9928 6240,000 1680(100l !Jtloo,m 1200, ooo 14,l851111 214,~56!! 2!11,4!11211 .240, 000 
" 
. 100 Sb1ll1111&• (•) • 600,000 43,9200 66,6fll3 7500,00 43,44CO 12,0000 5,00000 100,0000 1200,000 90,0000 85,7143 62,071!5 50,3996 312,000 840,000 ~tao,ooo 360,000 IC,71428 10,71428 12,97298 12,0000 
.. .. 100 hac .. (d) • 50,000 3,6600 5,~19 625,00 3,6200 1,00000 0,41667 8,3333 100,000 7,5000 7,1429 5,1732 4,2000 26,000 70,000 15,0000 30,000 O,R9286 0,89286 1,08108 1,00000 
o .... rtc 100 &ro11101' (liiU') • 666,665 48,7999 74,0557 8333,31 48,2665 13,3333 5,55555 111,1100 1333,330 100,0000 95,2379 68,9760 ss, 9995 346,666 933,331 200,0000 400,000 11,90473 11,90473 14,41436 13,3333 (21. 11 .1957) 
Nor~e 
i I lA. 9.1949) 100 Irour (llkr) • 700,000 51,2-100 77,79!7 
@750,00 50,6800 14,0000 5,8]3]3 116,6666 1400,000 105,0CCD IOC,OOOO 72,4249 58,9000 364,000 lllO,OOO 210,0000 420,000 12,50000 12,50000 15,13512 14,0000 
Svtrl ge 
lls.11 1951 I 
100 ltrooor (Ski') • 966,520 70,7493 107,3647 12001,50 69,9760 19,3304 8,05434 161,0866 1933,040 144,97!10 13!,0743 100,0000 RI,IR71 502,590 1353, 12R 289,9560 579,912 17,2592~ 17,25928 20,R9nl 19,3304 
Suo1i 100 Marlckae (Mar) • 1190,48 87,1435 132,2436 14881,06 86,1911 23,8097 9, 92072 llll,4141 2380,970 178,5728 170,069' 123,1725 100,0000 619,052 1666,679 357,1455 714,291 21,25866 21,25866 25,74019 23,8097 (12.10.1S67) 
Osterrel~j 100 ScbUUap(la)• 192,308 14,0769 21,3622 2403,84 13,9231 3,84615 1,60256 32,C512 384,m l2e,e451 27,4725 19,8969 16,1537 1~o.ooo 269,231 57,6923 115,3A5 3,43406 3,43408 4,1~01: 3,84515 (U.19Sl 
~~~ana 1 .11,1967) 100 PeHta• (Ptu)• 71,429 S,2286 7,9345 892,86 5,1714 1,42857 0,59524 11,9047 142,857 10,7143 10,2041 7,3903 6,0000 37,143 100,000 21,4286 42,857 1,27551 1,27551 1,54440 l,l2R5) 
rarkl ye 
10.•.1970) 100 L11' .. (Ll.,..J • ~3,334 24,1000 1I,Oal0 16&,67 24,1333 6,66667 2,77778 55,5556 'i66,667 :i),OOXJ 47,8191 34,~1 21,999! 173,333 466,667 100,0000 2110,000 5,95238 5,£5238 7,20720 6,66667 
Hell IS 
100 DracU.a (Dr) • 166,1167 12,2000 18,5139 2083,33 12,0667 3,33333 1,38889 21,m1 333,333 25,0000 23,8095 17,2440 14,0000 85,557 233,333 :D,OOOO 100,000 2,97619 2,97619 1,50360 3,13133 19.3.1961) 
••• Ztoland 
(ZO,II,I96l) 100 Dollara(NZ J). 5600,00! 401,9200 1122,0G93 70000,00 405,4400 112,000 46,68610 933,3]3') 112000C0 840,0000 800,0000 579,3995 470,3966 2912,000 7840,000 11110,00Xl 3360000 IOIIlOOOO 10000000 121ll8098 112,000 
't"·~2~"~sJ 100 Dollara • 5600,00( 10!1,9200 lll2,0119J 70000,00 405,4400 112,000 46,66670 933,3330 1120(1)00 840,0000 800,000: 579,399 470,3966 2912,000 7840,000 11110,00Xl 3351¥100 00,00000 101110000 12l08096 112,000 14 19 5 (&ue,r. I) 
~anaaa 100 Dollara 
• 41125,00! lll,5910 513,7626 51112,50 334,8500 92,5000 38,S417C 770,8330 9250,000 593,750 660,7146 478,5219 388,4972 2405,000 8475,000 1387. :ilOO 2775,000 2,58927 82,58927 10f4)0000 92,5000 (2.5.1962) (Caa. I) 
U.S.A, 
(18,12,1946) 100 Dollara (VI I)• ~.oo 366,000 555,419 112500,0 362,000 100,000 41,5567 833,333 10000,000 750,000 714,286 517,321 419,997 2800,00 7000,00 1:i!O,OOO 3000,00 89,2RS7 89,2857 1!11!,1011 100,000 
1) [ntre parenthhu : La data de •I• en vt"aor de la partU en COUt'l Z) UC/11£ : Unttf de ca•pte 
In Klu•rn : Du '•I•• des 1nkrafttret1111 der }ttzt glllttgen Parttlt Rachnungut nhet t 
Tre parentesl : La data delta •• tn vtgort dell& parltl tn Coi'IO Uftttl d t con to 
Tuuen huk)u : '• data• vurop da hutdlge parttatt - kracht ts gevorden Reke-hetd 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes lea donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent ftre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
ala endgUltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfe&ler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventual! errori di staapa o'ad ulterior! aodifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per 11 calcolo 4elle me41e. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevena (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen ala definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele 4rukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die ala basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du reglement no. 19/1962 portant etablissement graduel d 1 une organisation 
commune des marches dans le secteur des cereales (Journal officiel du 20. 4. 1962 - 'eme 
annee no. 30) est stipule qu'au fur et A mesure du rapprochement des prix des cereales, 
des mesures devraient Otre prises pour aboutir A un syateme de prix unique pour la Commu-
naute au stade du marche unique A savoir: 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communautei 
b) un prix de seuil unique;~ 
c) un mode de determination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base 
pour la determination du prix CAF des produits en provenance des pays tiers. 
Ce marche unique dans le secteur des cereales est regle par le reglement no. 120/67/CEE du 
13 juin 1967, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal 
officiel du 19 juin 1967 - lOe annee no. 117). 
Le ler juillet 1967 le marche unique des cereales est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articlea2, 4, 5 et 6 il est fixe chaque annee, 
pour la Communaute, des prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et 
des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d 1intervention, prix minimum garanti 
Il est fixe chaque annee, pour la Communaute, avant le ler ao~t pour la campagne de 
commercialisation debutant l'annee suivante, simultan6ment: 
- un prix indicatif pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le mala et le seigle1 
- un prix d'intervention de base pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le seigle 
et eventuellement le mala; 
- un prix minimum garanti pour le ble dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour la Communaute pour: 
a) le ble tendre, le ble dur, l'orge, le male et le seigle de fa~on que, sur le 
marche de Duisbourg, le prix de vente du produit importe se situe, compte te-
nu des differences de qualite, au niveau du prix indicatif; 
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b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de fa9on que 
le prix des oereales vieees au sub, a) qui sont concurrentee de ces produite 
atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment ou d'epautre, farine de meteil, farine de seigle, gruaux et 
semoules de ble tendre, gruaux et semoules de ble dur. 
Lee prix de seuil sont calcules pour Rotterdam, 
B, Quali te type 
Lee prix indicatifs, lea prix d'intervention, le prix minimum garanti et lee prix 
de seuil mentionnes sub, A eont fixes pour des qualites types, 
Le reglement 768 /69/CEE determine pour la campagne de commercialisation 1969/10 lee 
qualitee type pour le ble tendre, le seigle, l'orge, le maie et le ble dur, 
Lee qualitee types pour lee autree cereales ainsi que pour certaines categories de 
farines, gruaux et semoules eont determinees par le reglement 1397/69/CEE, 
c. Lieux auxguels les p·ix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fixes pour Duisbourg 
au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non dechargee, 
b) Prix minimum garanti pour le ble dur 
Le prix minimum garanti pour le ble dur est fixe pour le centre de commerciali-
sation de la zone la plus excedentaire au m&me stade et aux m&mes conditions que 
le prix indicatif. 
o) Les prix d 1intervention derives fixes pour les autres centres de commercialisa-
tion de la Communaute que Duiebourg pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le 
mal.s et le seigle sont valables pour les m@mes qualites type, dans le m@me stade 
et sous les m&mes conditions que pour les prix d 1intervention de base, 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1970/71' 
Certains prix de marche indiques pour chaque pays de la CEE ne sont pas automatique-
ment comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les sta-
des commerciaux et lee qualites, 
A. Lieux (boursee) ou regions auxguels se rapportent les prix de marche 1910/71 
Voir annexe 2, 
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B. Stade commercial et conditions de livraison 
Belgigue : Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - imp8ts 
non compris 
R.F. d'Allemagne Prix de vents, commerce de gros (en vrac) 
(W"Urzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac) imp6ta non compris 
~ Bl9 
Orge 
Mars 
Prix depart organiame stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) imp6ts non compris 
Seigle (de meunerie) 
Avoine Prix depart negoce au atade du gros sur wagon, hors taxes 
.!1!!!! : 
1. BU tendre 1 Naples franco camion a.rrid, en vrac, imp6ts non compris 
4. Avoine 
5. !!!! I 
6.~ 
Luxembourg 
Pa.ys-Bas 
,!!!!!!!! franco depart moulin, en vrac, livraison et paiement immMiat, imp6ts exclus 
Bologna : franco arrive, en vrac, imp6ts non compris 
FofSia 1 en vrac, a la. production, imp6ts non compria 
Fogia 1 en vrac, a la production, imp8ts non compris 
Bologna : franco arriw, en vrac, imp6ts non compris 
~ 1 prix moyen pour quatre originea a sa.voir : 
a} Sicile ~ en sacs, franco wagon depart, imp8ts non compria 
b) Sa.rdaigne ' 
c) Maremme - en saos, sacs acheteur, franco wagon depart, imp6ts non compris 
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon a.rriw, imp6ts non comprie 
~ : franco wagon depart zone de production, marchandiae nue, imp8ts exclus. 
Prix d'achat du negoce agricole, rendu moulin, imp6ts non compria 
Orge 
Avoine produita importee 
Prix de groa de la ma.rchandiae embarquee en vrac a bord de peniches (boordvrij geatort) imp6ts 
non compria. 
c. QualiU (produit national) 
Belgigue 1 Standard de qualite CEE 
R.F. d'Allemagne 1 Ble 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Standard de qualite allemand 
Qualite moyenne des quantites negociees 
Bl6 : I. Prix pour lea qualites conmercia.lisees 
II. Prix ramenh au standard de qualite CEE compte tenu uniquement du poida specifique 
Autres cerealea : Qualite moyenne des quantites negociees 
Ble : Naples Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Seigle Nazionale 
Orge Orzo nazionale veetito 56 kg/hl 
Avoine Nazionale 42 kg/hl 
Mars comune 
Ble dur Sicile 78/80 kg/hl 
Ma.renme 81/82 kg/hl 
Ca.labre 81/82 kg/hl 
Sa.rda1gne 83/84 kg/hl 
Ca.tania 78/81 kg/hl 
Luxembourg Standard de qualite CEE 
Pa.ys-Bas Standard de quali ti! CEE 
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G ET .R E I DE 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artike1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Markt-
organisation fUr Getreide (Amtsb1att vom 20. 4. 1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist festge1egt, dass im 
Zuge der Annaherung der Getreidepreise Massnahmen ergriffen werden so11en, um in der Endphase des 
gemeinsamen Marktes zu einem einheit1ichen Preissystem zu ge1angen. Dabei hande1t es sich um: 
a) einen Grundrichtpreis fUr die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheit1ichen Schwe11enpreis; 
c) ein einheit1iches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen GrenzUbergangsort, der fUr die Gemeinschaft als Grund1age fUr die Bestimmung des 
cif-Preises der aus dritten Landern stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 Uber 
die gemeinsame Marktorganisation fUr Getreide (Amtsb1att vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) 
gerege1t. 
Am 1. Ju11 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt Wirk1ichkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A, Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6 werden jahr1ich fUr die Gemeinschaft 
Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestgarantiepreis und Schwe11enpreise festgesetzt. 
Richtpreise, Interventionspreise und Mindestgarantiepreise 
Jahr11ch werden fUr die Gemeinschaft vor dem 1, August fUr das ein Jahr spater beginnende Wirt-
schaftsjahr g1eichzeitig festgesetzt: 
- ein Richtpreis fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Roggen und eventue11 fUr 
Mais; 
- ein Mindestgarantiepreis fUr Hartweizen. 
Schwe11enpreise 
Diese werden fUr die Gemeinschaft festgesetzt fUr: 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des eingefUhrten 
Erzeugnisses auf dem Markt in Duisburg, unter BerUcksichtigung der Qua1itatsunterschiede, 
dem Richtpreis entspricht; 
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b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise ftir die unter 
a) genannten Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die Hohe des 
Richtpreises auf dem Markt in Duisburg erreichen; 
o) Mehl von Weizen oder Spelz, Mehl von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grobgriess und Feingriess 
von Weizen (Weiohweizen und Hartweizen). 
Die Sohwellenpreise werden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardgualitat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und die Schwellenpreise (A) 
werden fUr die Standardqualitaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EWG bestimmt fUr das IVirtschaftsjahr 1969/70 die Standardqualitaten 
ftir Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqualitaten ftir die Ubrigen Getreidearten sowie ftir einige Mehle, Grob- und Fein-
griesse werden durch die Verordnung Nr.l397/69/EWG bestimmt. 
c. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Riohtpreis und G~dinterventionspreis 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind festgesetzt fUr Duisburg auf der 
Grosshandelsstufe bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) Mindestgarantiepreis ftir Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis fUr Hartweizen ist festgesetzt fUr den Handelsplatz der Zone mit dem 
grossten ilberschuss auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
o) Die abgeleiteten Interventionspreise fUr die Handelsplatze der Gemeinschaft, mit Ausnahme des 
Handelsplatzes Duisburg fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen, sind fUr die 
gleiche Standardqualitat, auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie die 
Grundinterventionspreise festgesetzt. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1970/71 
Die fUr die EWG Mitgliedstaaten aufgefUhrten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar, 
da ihnen zum ~eil unterschiedliche Lieferbedingungen, Handelsstufen und Qualitaten zugrunde lie-
gen. 
A. Orte (BOrse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1970/71 
Siehe Anhang 2 
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B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis 1 lose oder 1n Sicken, brutto far netto, verladen auf Transportmittel -
ohne Steuem 
Deutschland (BR) : Grosshandelsabgabepre1s (lose) 
ohne Steuem 
Frankreich 
Italien : 
(WUrzburg : Grosshandelseinstandspreis (lose) 
Weizen ) 
~ Gerete Mais 
Mahlroggen ~ 
Hater ' 
Preis ab Lager, franco Transportmittel, lose oder in Sicken (Sicke zu Lasten des 
Kiufers) ohne Steuern 
Grosehandelsabgabepreis Versandbahnhof 1 ohne Steuern 
1. Weichweizen Neapel frei Bestimmungsort, Lastwagen, lose, ohns Steuern 
2. Roggen 
3. Gerete 
4. !!!!:!! 
5· Mais 
6. llartweizen : 
Luxemburg 
Niederlande : 
~ frei ab MUhle, lose, Zahlung.bei Lieferung1 ohne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Foggia ab Erzeugsr 1 lose ohne Steuern 
Foggia ab Erzeugsr 1 lose ohne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuem 
~ : Durohschnittspreis far Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten 1 
a. Sizilien 
b. Sardinien frei Versandbahnhof 1 verladen 1 in Sicken, ohne Steuern 
c. Maremmen - frei Versandbahnhof 1 verladen, Sicke zu Lasten des Kiufere, ohne Steuern 
d. Kalabrien - frei Bestimmungsbahnhof 1 Sioke zu Last en des Kiufere 1 ohne Steuern 
£!!!!!!! : frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpaokung, ohne Sieuern. 
Ankaufpreis des Landhandele frei MUhle 1 ohne Steuern 
Gerete 
Refer eingefUhrtes Produkt 
Grosshandeleabgabepreis der lose auf Lastkibnen verladenen Ware (boordvrij gestort) ohne Steuern. 
c. Qualitit (Inlandserzeugnis) 
Belgian : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR) : Wsizen 
Roggsn deutsche Standardqualitit 
Frankreich 
~~ 
Luxemburg : 
Niederlande 
Gerete 
Hater 
Weizen : 
Durchschnittsqualitit der gesamten Absatzmenge 
I. Preise der vermarkteten Qualititen 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitit jsdoch unter Beriicksichtigung des 
Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitit der gesamten Absatzmenge 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Refer 
Mala 
Hertweizen 
Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
comune 
Sizilien 
Maremmen 
Kalabrien 
Sardinien 
Cat ani a 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
EWG-Standardqualitit 
EWG-Standardqualitit 
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C E R E A L I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla graduale attuazione di un 1 organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5° anno n. 30) e stabilito che, 
in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, delle disposizioni dovranno essere prese per giun-
gere ad un sistema di prezzo unico per la Comunita nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunita, cui riferirsi per la determinazione del 
prezzo Cif dei prodotti provenienti dai paesi terzi. 
Questo mercato unico e disciplinato dal regolamento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relative all 1 or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 - 10° an-
no n. 117). 
Il mercato unico dei cereali e entrato in vigore il 1° luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunita, 
ogni anno, dei prezzi indicativi e d'intervento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento, prezzo minimo garantito (regolamento 128/67/CEE-art 1) 
Anteriormente al 1° agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunita, per la cam-
pagna di commercializzazione che inizia l 1 anno successive : 
- un prezzo indicative per il grano tenero, il grano duro, 1 1 orzo 1 il granturco e la segala; 
- un prezzo d 1intervento di base per il grano tenero, il grano duro, l'orzo, la segala ed even-
tualmente il granturco; 
- un prezzo minimo garantito per il grano duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunita per : 
a) il grano tenere, il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala in modo che, sul mercato di 
Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di quali-
ta, raggiunga il livello del prezzo indicative; 
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b) 1 1avena, il grano saraceno, il sorgo e la durra, il miglio e la scagliola in modo che il 
prezzo dei cereali di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di 
Duisburg il livello del prezzo indicativo; 
c) la farina di frumento o di spelta, la farina di frumento segalato, la farina di segala 1 
le semole e i semolini di frumento (grano tenero e grano duro ). 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qualita tipo 
I prezzi indicativi 1 i prezzi di intervento, il prezzo minimo garantito ed i prezzi di entrata 
menzionati alla voce A sono fissati per delle qualita tipo. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campagna di commercializzazione 1969/70 le qualita tipo 
del grano tenero, della segala 1 l'orzo 1 il granturco e il grano duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini 
sono fissate dal regolamento 1397/69/CEE. 
c. Luoghi ai guali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzi indicativi e prezzi di intervento di base 
Il prezzo indicative e il prezzo d'intervento di base sono fissati per Duisburg nella fase 
del commercia all 1 ingrosso 1 merce resa al magazzino 1 non scarientn. 
b) Prezzo minimo garantito per il grano duro 
Il prezzo minimo garantito per il grano duro e fissato per il centro di commercializzazione 
della zona piu eccedentaria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo 
indicative. 
c) I prezzl d'intervento derivati fissati per gli altri centri di commercializzazione della Comu-
nita diversi da Duisburg per il grano tenero, il grano duro, 1 1 orzo 1 il granturco e la segala 
sono validi per le stesse qualita tipo 1 nella stessa fase e alle medesime condizioni previste 
per i prezzi d 1intervento di base. 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1970/71 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente comparabili a 
causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali e nelle qualita. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1970/71 
Vedere Allegata 2 
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B. Fase commercials e condizioni di consegna 
Belgio: prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nud~o in sacchi, lordo per netto, su mezzo di 
trasporto, imposte escluse 
R.F. di Germania 1 prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) 
~~ Grano 
Orzo 
Mala 
(WUrzburg 1 prezzo d'acquisto commeroio all'ingrosso (merce nuda) imposte esoluse 
Prezzo al magazzino, franco mezzo di traaporto, merce nuda o in sacchi 
(del compratore), imposts escluse 
Segala (da molino) Prezzo di vendita oommercio all'ingrosso, su vagone, imposte escluse 
Avena 
.!!!!!! : 
1. Grano tenero Napoli franoo camion arrivo, merce nuda, imposts escluse 
2. ~ 
3. Orzo 
4. Avena 
5· Maie 
6. Grano duro 
Lussemburso 1 
Paesi Bassi : 
prezzo al molino, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagamento, 
imposts escluse 
1!2!2sn!: : f'ranco arr1vo, merce nuda, imposts escluse 
Fosgia alla produzione, merce nuda, impoete escluse 
~ alla produzione, merce nuda, imposts escluse 
Boloma : franco arrivo, merce nuda, imposte escluse 
~ : prezzo medio per quattro origini : 
a) Sicilia J 
b) Sardegna 
f'ranco vagone partenza, tela per merce, imposts escluse 
c) Maremma - f'ranco vagone partenza, tela oompratore, imposte escluse 
d) Calabria - f'ranco vagone arrivo, tale oompratore, imposts esoluse 
~ 1 f'ranco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposts eecluse. 
prezzo d 1acquieto commeroio agricolo, resa molino, imposts esoluse 
Orzo 
Avena prodotti importati 
prezzo di vendita del commeroio all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse. 
c. Qualita (prodotto nazionale) 
Belgio : quaUU. tipo CEE 
R.F, di Germania : Grano 
Segala qualita tipo tedesca 
!!:!!!.!!l! I 
.!!!!!! I 
Orzo 
Avena 
Grano 
qualita media delle quantita negoziate 
I. Prezzo dei prodotti commercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualita tipo CEE tenuto conto esclusivamente del 
peso specif'ico 
Altri cereali 1 qualita media delle quantita negoziate 
Grano tenero 1 Napoli Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Segala 1 Nazionale 
Orzo Orzo nazionale vestito 56 kgjhl 
Avena Nazionale 42 kgjhl 
Male comune 
Grano duro 1 Si cilia I 78/80 kgjhl 
Maremma I 81/82 kg/hl 
Calabria I 81/82 kg/hl 
Sardegna 83/84 kg/hl 
Catania I 78/81 kg/hl 
LuaB!JDburf!O I qualita tipo CEE 
Paesi Bassi qualita tipo CEE 
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G R A N E N 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN,.MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 2Q.4.1962 -
5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de graanprijzen nader tot elkaar zouden zijn 
gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot een prijsstelsel voor de 
Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappelijke markt t.w. 1 
a) een voor de gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs 
b) een enkele drempelprijs 
c) 'en enkele werkprijs voor de vaststelling van de interventieprijzen 
d) een eakele plaats van grensoverschrijding voor de Ge•eenschap, ala grondslag dienend voor 
de vaststelling van de c.i.f.prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad 
dd. 19 juni 1967, 10 e jaargang, n°117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor 
de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een gagarandeerde minimumprijs en drem-
pelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap worden daarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het 
volgend jaar aanvangt, gelijktijdig vastgesteld 1 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mala en rogge ; 
- een basisinterventieprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, rogge en eventueel 
mala ; 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mala en rogge en wel op zodanige wijze dat de ver-
koopprijs van het ingevoerde produkt op de markt van Duisburg, rekening houdende met 
de kwaliteitsverschillen op het niveau van de richtprijs komt te liggen ; 
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b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en 
kanariezaad en wel op zodanige wijze dat de onder a) genoemde granen, die met 
deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de 
richtprijs bereiken ; 
c) meel van tarwe of spelt, meel van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprijzen warden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en 
drempelprijzen warden vastgesteld voor bepaalde standaardkwaliteiten. 
Verordening nr. 768/69/CEE bevat voor het verkoopseizoen 1969/70 de standaardkwali-
teiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mais en durum tarwe. De standaardkwaliteiten 
voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn vermeld in verordening nr. 1397/69/EEG. 
C. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en basisinterventieprijs 
De richtprijs en de basisinterventieprijs warden vastgesteld voor Duisburg in het 
stadium van de groothandel, geleverd franco-magazijn zonder lossing. 
b) Gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste over-
schot vastgesteld in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden ala de richt-
prijs. 
o) Van de basisinterventieprijs afgeleide interventiepriizen voor de andere commercia-
lisatiecentra van de Gemeenschap dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarwe, durum 
tarwe, gerst, mais en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde 
stadium en onder dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor de basisinterventieprijs. 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1970/71 
Niet alle van de voor elk land van de E.E.G. vermelde marktprijzen zijn zonder meer verge-
lijkbaar als gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 19JQ/71 
Zie bijlage 2. 
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B. Handelastadium en leveringsvoorwaarden 
Belgiii 1 Verkoopprija groothandel, loa of gezakt, brute voor netto, geleverd op tranaportmiddel, excl. 
belasiingen 
Duitaland (BR) Verkoopprija groothandel (loa) ~ excl. belastingen 
Frankriik 
l!!ll! I 
{WUrzburg 1 aankoopprija groothandel (loa) 
Tarwe 
Gerat 
Mars 
Maalrogge 
Haver 
Prijs af opalagplaata, franco vervoermiddel, loa of gezakt (zakken van de kopar) 
exoluaief belaatingen 
Prija af groothandel op wagon - exoluaief belaatingen 
1. Zachte tarwe 1 Napela 1 Loa, franco plaata van beatemming, vrachtwagen - exol. belastingen 
2. ~: 
3. Gerat : 
4· Haver 1 
5. Mars 1 
6. Harde tarwe 1 
Lwamburg I 
Nederland 1 
~ 1 Franco vertrek molen, loa, betaling bij levering excl. belastingen 
Bologna : Loa, franoo plaata van beatemming, excl. belasiingen 
Foggia : Loa, af producent, excl. belastingen 
Foggia 1 Loa, af producent, excl. belastingen 
Bologna 1 Loa, franco plaats van beate11111ing, excl. belastingen 
~ : Gemiddelde prijs 4 herkomaten t.v. 
a. Siciliii 
b. Sardiniii 
~ in zakken, franoo wagon, excl. belastingen 
c. Marelllll& 1 franco wagon, zakken van kopar, excl. belastingen 
d. Calabria 1 franco station van beate111111ng, gezakt {kopara zalcken), exol. belastingen 
~ 1 franco wagon vertrek productie-gebied, loa, excl. belasiingen 
Inkoopprija agrariache handel, geleverd molen, excl. belasiingen 
Gerat J getmportearde produkten 
Haver 
Groothandelaverkoopprija, boordvrij geatort, excl. belastingen 
C. Kwaliteit (inlanda-produkt) 
Belrlii : EI!Xl-Standaardkwalitei t 
Duitaland (BR) 
Frankrijk I 
LUXIIIIIburg I 
Nederland 1 
Tarwe 
Rogge 
Gerat 
Haver 
Duitae standaardkwaliteit 
~ Gemiddalde kwalitait van de verhandelde hoeveelhaden 
Tarwa 1 I. Prijzan van de varhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Standaardkwaliteit, waarbij echter alechta mat dhet hl-gewicht 
ward rekening gehouden 
Andere granen 1 gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Tarwe 1 Napala 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogge 1 Nazionale 
Gerat 1 Orzo nazionale veatito 56 kg/hl 
Haver 1 Nazionale 42 kg/hl 
Mats 1 comune 
Harde tarwe 1 Sicilia I 78/80 kg/hl 
Maremma I 81/82 kg/hl 
Calabria I 81/82 kg/hl 
Sardegna 83/84 kg/hl 
Catania 78/81 ks/hl 
EEG-Standaardkwaliteit 
EEG-Standaardkwaliteit 
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Pay a - Prociuita 
Land - Prociultte 
Paaae - Prodotti 
Land - Produltten 
ULGiil!!£BELGIB 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
DEUTSCHLAND 'BR~ 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
FRANCE 
BIIr 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
ANNEXE l, ANHANG l, ALLEGATO l, BIJLAGE l 
Lieux avac lea prix cl'1ntervent1on clerivea (A) lea plua hauta et (B) lea plua bu 
Orte 1111 t den hochsten (A) unci n1ecir1gsten (B) abgeleiteten Intervent1onapre1aen 
Luogh1 con 1 prezz1 ci 11ntervento cier1Yat1 (A) :1. piu alt1 eel (B) i piu baaa1 
Plaataen met (A) de hoogate en (B) de laagate afgeleicie 1nterventiepr1jzen 
Paya 
- Prociu:l.ta 
A B Land - Prociultte A Paeae - Prodott1 
Land • Produltten 
~ 
Antwerpen Liege BLT Napoli Uti ne 
Antwerpen SEG 
-
Antwerpen Liege 0110 Forgia 
- -
MAI Bolopa 
- -
DUR Genova I Palel'M 
LUXEMBOURG 
Duiaburs Aulenciorf BLT f Duiaburg Aulendorf SEG Meraoh 
Duiaburs Schwabach ORG t 
- -
MAI 
-
- -
DUR 
-
NEDERLAND 
Maraeille 
Chi, __ 
BLT f Le Pu;r SEG Rctterd-
Maraeille Chlteaurowo: ORG t 
- -
lW 
-
Marseille Toulouae DUR 
-
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B 
Produite-' Produkte 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
IIAI 
DUR 
Produita 
Produll:te 
Prodotti 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
DUR 
Annexe 2, .Anh&D5 ';,, Allepto 2;, Bijlae 2. 
Lieux, boureea ou r8gione eur leaquela portent lee prix de march8 
Orte, Bllraea oder Gebiete auf die eich die Marktpreiee bezieben 
Piazse, borae o regione cui ai riteriacono 1 prezzi di mercato 
Plaateen, beurzen of etreken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
196J/70 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Mo;yenne arithmetique dea cota- Dep. Baeaea- Dep. 
tiona sur lea 3 bouraea de 
Alpee •'realea 1 
Arithmetiachea Mittel der 
Notierungen auf d.en 5 
Getre1deb8raen 1 Duiaburg 'lllrzburg Dep, Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle tre borae 
cerealicole 1 
Dep. Ba••••-Rekenkundig gemiddelde Tan Dep. 
de noteringen op de 3 Alpee 
graanbeurzen 1 
Bruxellea 
Hannoyer Np • ..._.t-Loire Kortrijk, LUge 
Mete d 'importation -
EinfUhraaia - Mai.a d 'impor-
tazione - Importu.la 
USA YC III Mete d' imp or tat ion -
CalcuU aur la baae dea prix Einfuhrmaia -
CAF Antwerpen - Maia d • importazione - D6p, Landes Errechnet auf Grundlage dea lmportmata 
llif-Preiaea Alltwerpen -
Calcolato aulla baae del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op baeia nn de Duiaburg prija cif Alltwerpen 
B 
Loir 
Cher 
Indre 
Dep. Bouchee- D'p, Aude 
- - du Rh&ne 
ITALIA 
LUXEMBOURG NEDERLAND 
A B 
Napoli 'I dine lif Luxembourg Rotterdam 
Bologna lif Luxembourg Rotterdam 
Foggia lif Luxembourg Rotterdam 
Foggia lif Luxembourg Rotterdam 
Mala d • importation Mala d' importation 
Einfuhrmais Einfubrmaie 
Maia d' importazione Mais d' importazione 
BologDA Importmala Imp or tJD&ta 
USA YC III USA YC III 
lif Luxembourg Rotterdam 
GenoTa Catanill - -
et 
A. Lieux avec lea prix d 'intervention .d.erives lea plus hauts - Orte mit den hOchsten abgeleiteten lnterv~ntinn~­
preisen - Luoghi con 1 prezzi d'intervento derivati i piU alti - Plaateen met de hoogste afgeleide interventie-
prijzen, 
B. Lieux avec les prix d'intervention deriv~s lea plus bas - Orte mit den niedrigaten abgeleiteten Interventions-
preisen- Luoghi con i prezzi d'intervento derivatl.~ uiU bassi- l-laatsen met de laagste afgeleide interventie-
prijzen. 
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PUS 
P&J:SII: 
DllaoripUoa 
Dllaoriaiou 
LAIID 
PRIX DI!JTIIIVD'UOH 
lliTIIIVSII'liOII8JIUISII: 
PRIZZI D'IIITDVJ:IITO 
lliTDVIIITIIPIIIJUH 
-
Beaobrei'buas 
-
O.ocbrijYiDS 
m• toadre Woicbwoiooa 
Pria 4'1DtanODUOD "riY .. 1 .. 
plu llauta I Boosato atplo14o n 
IIILGIQUI I 1DtonoaUotr13 .. a 
IIILGII Pria 4'1DtonoaUoa "ride loa plua 'baa I J.aas•t• atp1o14o n 
iatonaaUoprij .. a 
Pria 4o aercb' I llt.rttpri~••• 
~ Bruzolloo-ltortrijt-LUp (C) n 
Gna41Dtonoatiaaapraiao 1111 
Dllll'liCIILAIIII llt.rttpreiao - Duia'burs (A) 1111 
(.IR) 111o4riseto a'bploitoto later-
YUUoupreiao 1111 
-tproiao - llllra'burs (B) 1111 
Pria 4'1DtonoaUoa "ride rt loa plaa lr.aata 
Pria 4• ..... u I) rt 
) ..... Alp•• 
Pria 4o aercU II~ (A) rr 
I'IWICII 
Priz 4'1atornaUoa "ride 
rr 1 .. pluo 'baa 
Prix 4o aerclr.' I) rr )LOir•-•t-Cbor 
Prix 4o urcb' II ~ (B) rt 
Preui d'inteneato 4eriYaU Lit 1 piu a1u 
Prooai 41 •roato - Hapoli (A) Lit 
ITALU 
Prosai 4'iatonoato 4eriY&U 
1 piu 1>aoa1 Lit 
Prooai 41 aoroato - U41ao (B) Lit 
Prix 4'1DtonoaUoa "ri••• 
nu loo pl,.. 11aa 
LUDIIIIOUliG 
Pria 4o aerclr.f- ~ pa;ra (C) nux 
Laos•t• afplo14o iDtornaUo- n prij ... RDDLA1III 
-tprij .. a - Rottor4om (C) n 
1 
o\UG SIP 
488,3 493,1 
486,8 491,6 
495,2 
36,14 36,49 
36,70 
34,66 35,00 
36,50 
50,22 50.75 
-
-
46,48 47,01 
50,14 
49.47 
6.172 6.231 
6.944 
5.761 p.820 
6.230 
479,8 484,6 
505,8 
35,52 35,86 
37,15 
9 
PRIX .DE IWICBI: 
IWIK'l'PREISE 
PRIZZI DI MBRCA'l'O 
IWIItTPIIIJEEH 
7 0 
OC'r HOY ne Jd 
1 
ru 
Gruo teaei"' 
497,8 502,6 507.3 512,1 516,8 
496,3 501,1 505,8 510,6 515,3 
36,84 37,19 37,53 37,88 38,23 
35,,35 35,70 36,05 36,40 36,74 
51,27 51,80 52,33 52,86 53,39 
47,53 48,06 48.59 49,12 49,65 
6.290 6.349 6.408 6.461 6.526 
5·879 5·931 5·997 6.056 6.115 
489,3 494,1 498,8 503,6 508,3 
36,20 36,54 36,88 37,22 37,56 
(1) 116gl-to (CBI) n° 1586/69 cb1 11 aoSt 1969 et n° 1432/70 cb1 20 jaillot 1970. 
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100 ts 
9 7 1 1970 
1971 
lWI Alii llli JUH JUI. ~ 
521,6 526,3 531,1 
520,1 524,8 529,6 
38,58 38,92 39,27 
37,09 37,44 37,79 
53,91 54,44 54,97 
50,17 50,70 51,23 
6.585 6.644 6.703 
6.174 6.233 6.292 
513,1 517,8 522,6 
37,90 38,24 38,58 
PAtS Description 
PUIS Deecrizione 
LIIID 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVi:NTIONSPREISE 
PREZZI D • INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
-
Beacbreibung 
-
OmecbrijYillS 
m• tondro Weichweizen 
Pr:lx d'intery. d6r1Y6e lea plus hauterl 
Roosate atpleide intervent:leprijzen 
BZLGIQUE I Prix d 1 :lnterY~ d6riY8a lee plus ba.a/ 
BZLGIIt Laasate atple:lde indenent:leprijzen 
1 ~;!,y~ 1:r~b:.,..{.,::l<~~~zen Ccl 
Grunclinterventionepre:lM 
DJ:U'l'SCHLAIID MarJttpreiH - Da.ie'bu-g (.&) 
(HR) 
Niodricato abpleiteto lntornntione-
pre:lee 
Marl<tproiao - llllrs'burg (B) 
Prix d'inten. 46r:I.Yfe lea plua hauta 
Prix de •rcbf I 
Baooeo Alpoo (.&) 
Prix de aarcbf n 
J'IWICB 
Prix d'intery. d4ri•'• lea plus baa 
Prix de aarcb6 I 
Loir-et..Cber (B) 
Prix de •rcb6 n 
Prezzi d'interY. deriYati :1. piG alti 
Prezzi di marcato - J'apoli (A) 
I'ULIA 
Prezz:l d'inten. d.er1Yati 1 pi.\ baaA 
Preooi di M rea to - Udine (B) 
Pr:b: d.'inten. d'rid6 1•e plllo bae 
LUXDIBOURG 
Prix de ..... u 
----
(C) 
Laasate afpleid.e intenentieprijsen 
NJ:DERLAIID 
Marl<tprijsen - llottardaa (C) 
JUG 
9-15 16-22 
Fb 488,3 
Fb 486,8 
Fb 488,4 488;4 
Ill! 36,14 
Ill! 36,40 36,40 
Ill! 34,66 
Dll 
-
36,50 
Ff 50,22 
Ff 
- -
Ff 
- -
Ff 46,48 
Ff 49.51 50.95 
lf 49.~ 50.50 
Lit 6.172 
Lit 6.87 7.000 
Lit 5·761 
Lit 6-__~ 6.200 
nu> 479,8 
nu> 505.~ 505,8 
Fl 35,52 
F1 36,9 37.50 
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PRIX DE MARCBE 
IWilt'l'PREISE 
PREZZI DI HERCATO 
IWilt'l'PRIJZEN 
1 9 
SEP 
23-29 30-5 b2 13-19 
Grano tenero 
493,1 
491,6 
502,9 512,6 512,6 517,5 
36,49 
37,30 
- - -
35,00 
36,50 36,75 37~37,)0 
50.75 
- - - -
- - - -
47,01 
50.3~ 50,60 50.74 51,12 
49,91 50,15 50,29 50,67 
6.231 
7.02 
-
7.200 7·450 
5.820 
6.!~ 6.400 6.400 6.400 
484,6 
505.~ 509,2 510,6 510,6 
35,86 
37o_~ 37,80 37,90 38,20 
7 
20-26 27-3 
517,5 
-
I 
7.200 
I 
6.400 
I 
510,6 
I 
38,00 
0 
OC'1' 
4-10 ll-17 18-24 
Zacbte tarwe 
497,8 
496,3 
36,84 
35,35 
51,27 
47.53 
6.290 
5·879 
489,3 
36,20 
CEREALIS 
GE'rRIIDI 
CERIALI 
GIWID 
lOO q 
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Prix du bli tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/10 0 kg UC/ 
BELGIQUE I ~ELGIE ! 100 kg 
I 1 2 2 
... r··~""' ... 1 I'''''''' ... r·r·· .... 
1 
... 
.r" 
... ~ 
... 1 .... ... ~ ..... .. . 
.... r····r··· ... , ... r"· ~ " ... ["' ... f'"f"' '\""' . .r·l l, ... . .r·l . ..r·-. ..r·...r· ... ...r·..r· ~· ~ \ .r· , 
0 ·t:; ~ I""" L IV r- L. ·--~..r· .. -g e 
0 
'"'? I I I I I I I l I I l it 0 VIOYIH IX X 11 Ill IV V VI YN VIII IX X XI 11 HI IV V VI VII VII IX X 
"' 
11 Ill IV V VI VII 
1968 XI XH I' 1969 XIIII 1970 XIIII 1971 
RE/1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I RE/1 00 kg 
2 1 2 
r·~"" .... , ~- .... ... /' .1'" ... . .,...... _., . 
1 ~ ... 
... 
1 
1'"1"'' 
.... 
~ 1:" .... ~"::.~'-- ...J" .. I'" .... - . ~_,... ~-I"' ..r-......... /"' I. J"' r-_,...r-.. 
.r- ""-
""" 
_,.. 
:...r· ..r..r-
...r·-
0 ..r-· 1 
r--...r·.r· 
. ~..r-r· r--~-~ ..r·..r· ~ ~.3· ·--·,j .... . 1---..r· 
0 
g 8 
f I I I I 
'*"' 
I I I I I I lt 
OVIYIIIXX XI 11 NI IV V VI VII VII IX X 
"' 
11 HO IV V VI VII VII Ill X 
"' 
11 Ill IV V VI VII O 
1968 XII I' 1969 '"I' 1970 ···r· 1971 
UC/1 OOkg I UC/1 00 kg 
FRANCE 
2 1 2 
0 
....... !'" .... , ... r-·1"" 
'"1 ... ,. .. r· .... 
1 
.... 
. I'" .r"' 1 ... .. . .... 
.r ... r· 
..J...J-
.. r· !"'''" • .r- .. J"''"' ..r--
......... 1"' l. I'" 
.r-.r- I. J"' • .r-.r-... .. 
0~\ -r-.r- r.-.r- . .r-.r· 1 .,.~ 
""""'"" 
- ..;, • .r ;·" ~: ___ ...r- .. ..r. ~~ . ..r·J"' ~..r-..1" ~\._.. . ~..r·..r· r---~: . -+.r·- _,.... . .r·..r· g 
\ .~· ~·' ' 8 ~ I I I I .\5-. I I l l J I it 0 
VI Ylll IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII ne X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI vu 
1968 XIII 1969 XIIII 1970 XH I' 1971 
.......................... Prix de seuil I Schwtlltnpreise/ Prezzi d'tnlrala I Drtmptlprijzen 
----- Prix d' onltrvtnlion de base/ Grundinltrvtnlionsprtis I Prezzo d' inlervenlo di base I Basisinltrvtnlitprijs 
PRIX D'INTERYENTION DERIVES I AI&ELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO DERIVATII AF&ELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... Its plus hauls I hochsle ... I ... i piu alii I hoogslt ... 
.. . Its plus bas I notdrigsle .. . I ... i piu bassi I laagste ... 
---- Prix de marchi A I Marklpreise A I Prezzi di mercalo A I MarklpriJzen A 
-·-·- Prox dtmarchi B I Marklpreise B I Prezzi di mercalo B I MarklpriJzen B 
Prix dt marchi C I Morklpreose C I Prtzzi do mercalo C I Marklprijzen C 
Source. tableau precedent I Quelle · voranstehtndt Tabelle I Fonte tabella precedent• I Bron voorofgaande label 
*Devaluation Ff - Ff Abwertung - Svalutazione Ff - Devaluatie Ff. 
**~•evaluation OM - OM Aufwertung - Rivalutazione OM - Herwaardering DM 
23 
EWG- GD VI-E/6-'1008. 
Prix du ble tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI100 kg --,----.,.---.,---.,---.-------r---r----,----r---r---
ITALIA 
UCI100 kg 
12~--~--4---+---+---~----4-----+-----+----~----~----4-----~12 
... j"'''f"" .... 
--"""~~--+-----+--+'-"'.L:.:.:.-+------1-1·11 
UC/1 00 kg I I UC/1 00 kg 
LUXEMBOURG 
2 1 2 
"'] J'".t'" "'1 •• ,("'J'"' "1 ... .J""I"" .... 1 .... ... 1 
I. ... I ~ l ("' r-\ l.. .. r ... I"" ~ r··r· ~ ... 1"'1"' V . .r· 1\ ~ ,J"' ~ ... r--~ . .r·.r- ... - .r·-
-
.-r-·.r· 
--
.. r 1 0 
. ...r-... . ...r"'" . .r·J" 0 
--~- ·- ·-·.r·- L.. ... ·--·.r· 
11 9 
1 I I I I I I I I I I I 11: 0 
XI XIII XII I' XI XIII VI .. IX X " "' IV V VI VII VII ne X XI " Ill IV V VI VII vtU IX X I Ill IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 
REI1 00 kg I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
12 1 2 
"'1 , ... ... r·r" "'1 .. ~ ~· "'] ... r· .. , ..... 11 
l.. .. r 
...• ~ 
' I.. .. J 
... 
1 
... J"'I"' 2 ... 1"'("' t::h . ·-'"'1 ~·-l ("' . .r·..r· ... ,J"""r' v ._r·..J"' ~.r· . ~·.r· 0 ~--.;;;:_ V" L. rv- 1 ·- __ . ...r· 0 
9 9 
01 l I I I I I I I I I I 1\ 
VII .. IX X XI 
XI I' " " IV V VI VII VII IX X XI XII I' " Ill IV V VI VII YHI IX X XI XIII " 11 IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 
......................... Prix de stuil I Schwellenpreose I Prezzi d' enlrala I Drtmpelprijzen 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATII AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
----------· ... Its plus hauls I hochsle ... I ... i piu alii I hoogsle ... 
-·-·-·-· ... les plus bas I niedrogsle ... I ... i piu bassi I laagsle ... 
--- Prix de marc hi A I Marklpreise A I Prezzi do mercalo A I MarklproJZtn A 
-·-·- Prix de marche B I Marklpreise B I Prezzi di mercalo B I Marklpnjzen B 
---- Prox de marche C I Marklpreise C I Prezzi di mercalo C I MarklpriJzen C 
Source tableau precedent I QueUe voranstehende Tobelle I Fonle. tabella precedente I Bran voorafgaande label 
EWG-GO YI-E15-700813 
24 
CEI!IAUS 
PRIX D' INTERVENTION PRIX DE HARCBE GITREII)I: 
INTERVENTIONSPREISE IWIKTPREISZ dDZALI 
PREZZI D' INTERVENTO PRUZI DI MERCATO GRAND 
INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN 
lOOkS 
PUS Description 
-
Beechreibuns 1:;% P.USI Deecr1a1one OmocbrijviDg 1 9 7 0 1 9 7 1 1971 
-
LAIID AUG SEP OCT NOV IIIC JAil 1'111 MAR APR MAl JUN JUL ~ 
Seigle Roscen sesala Rocce 
Pris cl'iatenentioa cler:I.Yh lea 
plullaa I faapte afpleicle J'b 490,1 IIILGIQUB I iatel'ftlltiaprijua 451,9 465,1 460,4 464,6 468,9 473,1 477,4 481,6 485.9 
SLGII 
Priz cle urcb6 I Marktprijcen J'b 441,8 ~ llruxelloe•ll:ortrijk-LUp (C) 
Grundinter•entionspreiee DM 33,31 33,62 33,93 34,24 34,55 34,86 35,17 35,48 35.79 36,11 
llarktpreiu • Duiaburg (A) DM 33,30 DEUTSCIILAIID 
(BR) 
llieclricata afpleitete Inter• ID! YeatiOBQrei• 31,91 32,2 32,53 32,84 33,15 33,46 33,77 34,09 34,40 34,71 
llarktpreiu - llflrzburg (B) DM 
35,17 
Pris cl'illtaneaUoa cUriYia 
'l't 45,3C lea pbe bu 41.07 41.5< 42,01 42.48 42,95 43,42 43,89 44,36 44,83 
'I'RAIICI (1) 
Prix de urob6- Dtlp. Loirot (C) rt 
-
Preasi d'intenento der:l.Yati Lit i piil beui 
- - - - - - - - - -
IT ALIA 
Prossi di uroato • Bologna (C) Lit 
5o625 
Pr:lx 4 • intenention d'riY'• nux lea plua bae 441,0 445,3 449.5 453,8 458,0 462, 466,5 470,8 475,0 479, 
LUDIIBOURG 
Priz do aarch6 • ~ pe)"o (C) nux 
467,0 
Laasate atpleide :lnterYentie· 
prijsen n 32,71 33,02 33,3 33,64 33,95 34,2E 34,57 34,88 35,19 35,5< 
DDIRLAliD 
llarktprijson • Rotterdall (C) n 32,06 
(1) Rg1-a (CD) n° 1586/69 du 11 oodt 1969 et n° 1432/70 du 20 JUillet 1970 
25 
PAYS 
PAESE 
Lllltl 
IIJ:LGIQUE I 
llllLGIS: 
DIIJ'l'SCBLAIID 
(BR) 
I'R.lliCJ: (1) 
l'I.U.U 
LIIDIIBOVIIG 
BEDULAIID 
Description -
PRIX D' IIITBRVEIITIOII 
IIITERVIIITIOIISPRJ:ISJ: 
PREZZI D' IIITUVEIITO 
IIITUVEIITIEPRIJZJ:ll 
Beschreibung 
Deacrizione - Omechrijving 
SeJ.&lo Rogpn 
Prix d'inten. dfriYfe lea plue bae/ , 
Laagate atpleide inteneati.eprijaen 
Prix do aarcb6 I Marlr.tprijaon , 
f!IBruxelleo- Jrortrijlr.- Li~ (c) 
GrundintenentionapreiH Dll 
Marlr.tproiao - Dodoburg (.l) DM 
Biedrigoto abgoloitoto lntorvontiono- Dll proiao 
Marlr.tproioo - llflrsburg (B) Dll 
Prix d'intorv. dlrivb loo plf.o bao rt 
Prix do aarch6 - D6.-pert. Loirot (C) rt 
Preaal d'intenento deri.vaU. Lit 1 pili baeoi 
Prosai di aorcato - Bc1ogoa (C) Lit 
Priz 4 11Dten. Uri.Y'• lea plua baa Flux 
Prix do aaroll6 - fll ~ (c) Flux 
Laagoto atgoloido intorvontioprijsen Fl 
Marlr.tprij&OII - llottordom (C) Fl 
.WO 
PRIX DE IWICD 
IWIItTPREISE 
PREZZl. DI MUCATO 
IWIItTPRIJZIII 
1 9 
SIP 
7 0 
I OCT 
CERJ:ALES 
GITIIJ:IDJ: 
CUJ:AI.I 
GIWIIJI 
lOC kc 
9-15 !16-22 b-29 bo .. 5 16-12 h3-19 ~0-26 ln-3 l..-1o ln-11 hs..24 b-31 
So gala Roggo 
451,9 465,1 
I 
460,4 
436,91441,81451,5 451,51461,21461,21461,~ I I I I 
33,31 33,62 
I 
33,93 
33,30 133,30133,30 
- I - I - 1- I I I I I 
31,91 32,22 I 32,53 
35,00 135,25135,25 35,25135,25135.5CI 
I I I I I 
41,07 41.54 
I 
42,01 
- 1- I - - 146,75146,75146·71 I I I I 
- -
I 
-
5· 55C 15· 65CI5· 75C 5o85CI5o85C 15o85CI5o8501 
I I I I 
441,0 445,3 
I 
449,5 
467,01467.~ 467,0 470,1 1471,31471,31471,31 I I I I 
32,71 33,02 
I 
33,33 
31,50132,2~ 32,75 33,00 133,00133,14 33,101 I I I I 
(1) lllog1....,te (CD) n° 1586/69 411 11 aodt 1969 et n° 1432/70 411 20 juil1et 1970 
I 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi delta segala Roggeprijzen 
00 kg 
0 
UCI1 oo kg I UCI1 
BELGIIQUE I BELGIE 
... r .. ···• ... 1 ••. r·•••••" .... 1 .. r· ...... .... 
0 
._.J"'' 
... r···~""" .r···'··· , 
1._. ·' ·-. 
••• J" _,.1'4. 
.rl l. 1" •• • ;::;:::. Fl •••• 1 •• r··· ..r·-... r·· ... 1. , .... . ..r·..r· ..r· ... . ..r-_ _. •. ..r· .J-. ..r·..r-· . ..r·..r· 9 .••. .r· .••. .r· ~ .••. ..r-· g 
-
" V ......... ~ 
8 8 
7 7 
~ I I I I I I I l I I l 11 0 
VII '1111 IX X XI 
Xlt I' tt Ht IV V VI VII VIII IX X XI XII I' tt ttl IV V VI VII VII IX X XI XIIII tt Ill IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 
RE/1 OOkg _I DEUT~CHLA~D (BR) RE/ 100 kg 
0 
... 1 F :\ .. r· ... r-······ ... 1 ···4········· .... .. r······ 0 r-· .... r··· , "l;.;,;~.;; ... r······. -:~ l. ,. .. l.t··· ~~- ... r···r··· ..r--... r- ~ . _ _,.."7S ~_,.. .......... . ~ u-..r- . .r· _.r..r . .r·-__ ....., IS""..r ,_...r.r· _.,r·..r- . .r·.r· _,... ,__ 
----
~- ~· 9 ~-- ··-
g 
·--. .r· 
.. _ 
--.r· .... 
__ .,r-
8 • 
7 7 
0 1 1 I I I !..... I I I I I I lt VM VIII IX X XI 11 •tt IV V VI YH ¥11 IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI tt Ill IV V VI VII 0 
1968 XII I' 1969 XIIII 1970 "''I' 1971 
00 kg UC/1 OOkg UC/1 FRA~CE 
... r········ .... . . . r· .... ............. 
. .. r·· 
0 
... 1 .... ] 
• 0 t" .... r··· 
0 "l .. l"" ••• J''''''' ... r···''" ... r··•··· 1 l. 1""" l. r·· ... .. 
!I !I 
~--~· . .r·l . ..r·l . ..r-·-_ _,.. . ..r· ~--.r" 
. .r·..r- ....... 
. ..r·..r--
8 
___ _,.... 
...... ... 
• ~~-"-
7 7 
~ I I I I I I I I I I I lt 0 t"'!. XIII VII VIII 
···r· XI XI I' VM VIII IX X XI 11 Ill IV V VI IX X XI tt Ill IV V VI VII VI. IX X tt Ill IV V VI VN 1968 1969 1970 1971 
.......................... Prix de seuil I Schwtllenpreist I Prezzi d' tnlrala I Orempelprijzen 
----- Prix d' intervention de base I Grundinlervenlionspreis I Prezzo d' intervento di base I Basisinltrvtnlitprijs 
PfiiX D'INT£RvtNTtON DERIVEs I AS&ELEITETE INTERYENTIONSPfiEISE I PfiEZZI D"INTERYENTO DERIYATI I Af&ELEIDE INTERYENTIEI"RIJZEN 
... Its plus hauls I hochste ... I ... i piu alii I hoogste .. . 
... les plus bas I niedrigsle .. . I ... i piu baSSI I laagsle .. . 
---- Prix dtmarche A I Marktpre1se A I Prezzi di mercato A I Morktprijzen A 
-·-·- Prix demorcht B I Morklprt~se B I Prezzi di mercoto B I Morktpnjzen B 
Prix de morche C I Morktprt~se C I Prezzi di mercoto C I MorklpriJzen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran vooralgaande tabet 
*Devaluation Ff .. Ff Abwertung .. Svalutazione Ff .. Devaluatie Ff. 
**Reevaluation DM .. DM Aufwertung .. Rivalutazione DM .. Herwaardering DM 
'17 
EWG- GO VI-EIS-7008 
Prix du seig le Roggenpreise Prezzi delta segala Roggeprijzen 
100 kg UCI1 00 kg 
l ·le:, ' 
UCI 
ITALI1 
•. J''""' 
'"] .... .... r········ •••• J' .••••• 
.. J"' ... 1"' .... J"" 
0 "] .. I' .. r ... \ V"' .. .. t" ,("' ( ... / ... l"'v-' l. I"" .. r_ 9 / V -- V 9 I"-' 
10 
8 8 
7 ., 
1 I I I I I I I I I I I ?-I l 0 O VI VII IX X 
xt xa (' 11 10 IV V Yl vu Ytll IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI ... ,. • Ill IV V Yl YU 1968 1969 1970 1971 
00 kg 
0 
UCI1 00 kg I I UCI1 
LUXEMBOURG )"""' 
"'] I r ....... ""I .... J'"'"" ... 
0 ······· ·:- ~-"~ .... ('" 
1 I"" ~ ,_- ' l .... ~::. ' .... t····r··· 
, 
~ l. , .... ~ . ..r· ..... ..r·-\. .. ~ ....... --. .r·..r· 
-
.J"'J"" ~ _,.r-........ 
9 ... ..r· ,... . ..r· -
__ ..r-
9 
---..r· .... ~---.r ----..1"" 
I 8 
7 7 
t I I I I I I I I I I I it 
VII VIII IX X XI 
••J• 11 Ill IV V Yl VII VII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' • Ill IV V VI VII 1968 1969 1970 1971 0 
REI1 00 kg I RE/1 00 kg 
0 
NEDERLAND 
···•······ 
"'I ""I ... .r'"""' ••• J''''' ....... ... ('"'' ... /"' ........ 
o ... l J' ,J .. --~] ... l'''r··· ............. 
, 
J"'-t::.r.:.l ..r·-.. ("' 
.... ..r- l. , ... l. , ... ... ... 
. .r·.r-
. ..r·....r· ...r·...r· 1\ . .r·...r· ---~· __ .,r·..r· ·---~· 9 ~ ------ 1'- 9 
8 8 
7 - 7 
1 I I I I I I I I I I I lt 
VH VII IX X ICI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII ... IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIO IX X XI XII I' 11 Ill IV y VI VII 1968 1969 19?0 1971 0 
...................... Prix de seuil I Schwellenpreise I Prezz1 d' enlrata I DrempelpnJzen 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES /ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO OERIYATI/AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
----------- ... les plus hauls I hiichste ... I ... i piu atti I hoogsle ... 
_ ___ _ _ ... les plus bas I n~edngsle ... I ... i pui bass• I laagsle ... 
--- Prix de marc he A I Marktpre1se A I Prezzi d• mercato A I Marktprijzen A 
-·-·- Pnx de marche B I Marktprtlse B I Prezzi di mercalo B I Marktprijzen B 
----- Pnx de marche C I Marktpre1se C I Prezzi di mercalo C I MarktpnJZtn C 
Source. tableau precident I QueUe voranstehende Tabelle I Fanto . tabella precodonte I Bron . voorafgaande label 
EWG-GO VI-E/5-7008 
28 
PAYS 
I PAESI: LAIID 
BELGIQUI I 
BILGII 
DIUTSCBLAIID 
(BR) 
I'IWICK (1) 
I'rALIA 
LVDIIBOURG 
IIIDIRLAIID 
Description 
-
Deecrizioa.e 
-
PRIX D' IIITERVEN'riOII 
IIITERVEIITIOII&PREISE 
PREZZI D' IIITER'/1:11'1'0 
IIITERVEN'riEPRIJZEII 
Boacbreib11118 
Oaaobri jYiDC 
AVG 
Orge Clerete 
Prix d11ntervention dfri•'• lea 
plllB bauh I Roogato atgeleide J'b 436,9 intarventieprijzen 
Priz d • interYentioD d6rivh lea 
plua b .. I Lugate atgeleide 
interYea.tiaprij••n 
Fb 435,4 
Prix de urob6 I Marktprijzen 
, Bruxolleo-Kortrijk-LUgo (C) 
J'b 453o0 
Grua41aterYentionapreiH Dll 32,38 
llarktpre:I.H - Duioburg (A) Dll 33,15 
lliedrigate abplei\ete Intonen- Dll 30,97 tioupreiH 
Marktproioo - llilrzburg (B) Dll 32,00 
Prix et• intenention d6riYh lea rt plus haute 45.05 
Prix de urch6 - Boeoeo Alpeo (A) rt 
-
Prix d'interYentioa clfriYfe lee 
plue 'baa rt 40,70 
Pr:l.x de urob6 - D6p. Indre (B) rt 45,25 
Prezai 4' intenento d.erivati Lit 
:1. pill baall:l. 5,188 
Press:!. d:l. uroato - roggia (C) Lit 5·550 
Prix 4 11nterYention d6riYh lea 
nux p1ue baa 426,7 
Prix de •rob6 - , pa;re (C) nux 490,0 
Laqete atgeleide intonentie- Fl pr.e .. 31,81 
Marktprijzen - Rottordaa (C) n 33,66 
1 9 7 
SIP OCT 
436,9 440,7 
435,4 439,2 
32,38 32,66 
30,97 31,25 
45,05 45,47 
40,70 41,12 
5,188 5.235 
426,7 430,5 
31,81 32,o8 
(1) l!tg1emonta (CD) n° 1586/69 du 11 ao1lt 1969 et n° 1432/70 du 20 juillet 1970 
29 
0 
PRIX DE JIARCRI 
MABXTPREISE 
PREZZI DI IIERCATC 
MABXTPRIJZEN 
IIOV DI:C JAil I'D 
Orso 
444.4 448,2 451,9 55,7 
442,9 446,7 450,4 54,2 
32,93 33,21 33,48 33,76 
31,52 31,80 32,07 32,35 
45,88 46,30 46,72 47,13 
41,53 41,95 42,37 42,78 
5.282 5·329 5.376 5o423 
434,2 438,0 441,7 445.5 
32,,35 32,62 32,89 33,16 
1 9 7 1 
liAR APR 
459.4 463,2 
457.9 461,7 
34,03 34,31 
32,62 32,90 
47,53 47,97 
43,20 43,62 
5·470 5o517 
449,2 453,0 
33,43 33,70 
llt.I JUII JUL 
Oar et 
466,9 
465,4 
34,58 
33,17 
48,38 
44,03 
5·564 
456,7 
33,97 
CEREALIS 
OE'l'RIIDI 
CIRIALI 
GRAIIIII 
lOO kc 
1% 19n 
, 
PAIS 
PAISJ: 
L\111) 
IIJ:LGIQUJ: I 
IIILIIII 
DJ:UTSCRI.IIID 
(BR) 
ltiiiCJ: (1) 
I!ALU 
LIIDIIIOUJIG 
-L\111) 
Deacription 
-
Deecrizione 
-
PRIX D' IN'I'ERVENTION 
IITERVENTIOIISPRI:ISJ: 
PREZZI D' INTERVEJI'lO 
INTERVENTIEPRIJZEII 
Beeohreibuns 
OaacbrijviJI& 
Orp Gerete 
Prix d 1 in terv. d'riv'• lea plus bauta,l 
Hoocete atpleide interventieprijzen !'b 
Prix d'inten. d'riv•• lee plue bae/ !'b Laasato atploido iatorveatioprijzen 
Prix de araU I Marktprijzoa !'b 
; Bruxalleo - lortrijk - LUp (c) 
Gruadinterventionapreiae Dll 
Marktproiao - lllioburg (A) 1111 
ll:t.odr:t.gato abplo:t.toto lawrveaUoaa- Dll preiee 
Marlttpro:t.eo 
- liUroburg (B) Ill 
Pr:t.z d' iatorv. .Wr:t.da lea plua lunata rt 
Pr:t.z de uraU - Baooeo Alpi!S (J.) rt 
Pr:t.z d':t.awrv • .W..:t.v6a lea plaa llaa rt 
Pr:t.z de .... w - Depart. Indre (B) rt 
Praalli d':t.atorvaato dariftU 14t 
:1. p:t.l llaalli 
Preolli 4:1. aeraa to - Foggia (C) 14t 
Pr:t.z d':t.aterv • .Wriv6a lea plaa boo nu 
Pri• de uroU - f6 p~ (C) na" 
Laacate atple:t.da :t.atorveat:t.epr:t.jua n 
llarlttpr:l.jzea - Hotter- (c) n 
AUG 
PRIX DE IWICIIZ 
IIARKTPREISE 
PRI:ZZI DI IIERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 
SEP 
7 0 
OCT 
9-15 116-22123-291 30.516-12 113-19 l2o-26 k7 -3 14-10 ~1-17 ha-24 125-31 
Orzo lerat 
436,9 436,9 440.7 
435,4 435.4 439,2 
441,21446,0~56.41458,1 ~1,91465,91467,41 I I I I 
32,38 32,38 32,66 
32,40 132,40134,651 - I -I - I -I I I I I 
30,97 30,97 31,25 
32,00 }2·00132,00 132·00132,00 133,001 I I I I I 
45,05 45.05 45.47 
-I - I - I -I - I - I I I I I I 
40,70 40,70 41,12 
45,50 146·00146·20 146·00147,00 147,001 I I I I I 
5.188 5.188 5.235 
5.550 15·55015·550 15·55015·550 15·55015·900 1 I I I f 
426,7 426,7 430,5 
· I · I · I · I · I · I· I I I I I 
31,81 31,81 32,06 
33-1 34,00134.75134·2~ 34.50 134· 25134·00 1 I I I I 
(1) JQgl.,.,ta (CIIZ) a0 1586/69 da 11 aollt 1969 trt n° 1432/70 da 20 juilltrt 1970 
30 
Prix de I' orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UC/10 0 kg -- UC/1 BELG~QUE I JELGIE 00 kg 
0 ~-~-···· .. r······· 000 1 ..... r ... ·-·· l... .... 0 .. r··•···· ... t· .. r··· ... r • • :-··· -·L ..... ···•······· ...•.. ..~···· ...• J"''' 
·-'""l __..r-..1 ~.r·- .;-·-• ..I"·- e e ~ ~ L. .• -.r· V -·-·-· ·--·----'\::: ~ 
• • 
' 
., 
J I I I I I I I I 1 l l D, 
O VI "'" IX X XI XIIII " 
.. IV V VI Yl VIII IX X XI XIIII 11 11 IY V Yl YIIYIIIX X XI XIIII 11 Ill IY V VI VII 1968 1969 1970 1971 
RE/1 OOkg I DEUT~CHLAND (BR)I RE/ 100 kg lL~ 
000 1 
cC .. r····· ~_1... ..... ... r······· 
0 
... r······ ! ...... IJ·~· .•. 1'' _,~ •• fool., ... ... r··-'''' ~··n . .. r···'···· f.--... 1···'"'' ~...ea.. _,.,. 
• 
~-, 
·• ~; ~_,.._,... _ ,...,. ~-~~- r-- .r· ,_,.. ~~-· L ,_. . .r·...r·- ~-~--- . .r..r· ·--·-· 
• 
I 
• rr 
' 
., 
J I I I l _H. l I l J l J _t5. O VI VIIIX X XI 
XH I' " 11 IY V VI YU YAI IX X XI XIIII " Ill IV V Yl Yll VII IX X XI XIII 11 Ul IY V Yl Yll 1968 1969 1970 1971 0 
UC/1 OOkg FRA~CE UC/1 00 kg 
10 
0 0 I" 000000 
1... ...... 
... r······ .... 1 0 
.. .r······· ! ...... ··' •• ,.. 0 , , (''I' • • .. J''''' ... ···l. 0 00 0 , ... r·· •• I". r··· • .r- ... ("'''''' ...r·· 
••• r~ 
.r· 
.r-.r· 
-r-:-.r-
• . ........ - ~ • .r-- • .r-
11 
----- ~ M ------- 'rfl - ----L. ~ ..... !'. ..r-. .r·-'"" . .r·.r· ,_ . ..r- _,. ...r· 
• \-- t--·,., -·· ·--· 8 ~ ·~ 
' 
7 
~ 
or I I I I I I I I I l I lt 
* .. VIII IX X XI XIIII 11 Ill IY V VI Yll VMI IX X XI XIIII 
" 
Ill IV V VI VII VIA IX X XI XII I' " Ill IV V Yl vu 1968 1969 1970 1971 
······-············· ... ·· Prix de seuil I Schwellenprtist I Prezzi d' enlrala I Drempelprijzen 
----- Prix d' inltrvtnlion de base I Grundinlerventionspreis I Prezzo d' inlervento di bast I 8asisinlervtnlieprijs 
PRIX D'INT£RY£NTION DERIVEs I AI&ELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI I AF&ELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichslt . _ _ I ... i piu a lit I hoogsle ... 
.. . lu plus bas I nttdrtgste __ _ I ... i piu bassi I laagste .. 
Prix dt marche A I Morklpretse A I Prezzi di mercato A I Morktpntzen A 
Pnx dt marche 8 I Marktpretse 8 I Prezzi di mercato 8 I Morkl P"tzen B 
Prix dt marchi C I Marklpretse C I Prezzi di mercoto C I Morklprttzen C 
Source: tobleau precedent I Quelle- voranstehende Tabelle I Fonte tabello precedente I Bron voorafgaond~ ta~r 
r.E;;;W;;;-G--,-G"'o"v"'l-:;· E'-1"6-"700N\G8--.rl 
*Devaluation Ff - Ff Abwertung • Svalutazione Ff - Devaluatie Ff. 
**Reevaluation DM • DM Aufwertung - Rivalutazione OM • Herwaardering DM 
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Prix de I' orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
100 kg UCI1 00 kg l UCI 
IT ALii I ~ 0 I .... 1 l.j. .. ... [~ •••• 1 ... 1 ......... ... r······· .... r······ •••• J ••• r··· ..• 1' •• 1"" ··~ .... r···l' .. ~··· ~ ... I'''J"' ..r· 
_, . .r· g 
. ., ..... ~ 'L._. .J'\ r . .. r-- g -·-·-· r-.r·.r· . ..r·...r·-~ . ..r·.r· . ..r·..r· 
0 
8 8 
7 7 
! I I I I I I I I I I I :? I l 0 VI VII IX X XI 
XI I' " ,. IV y Y1 VII VIII IX X XI xn J' 11 Ill IV y Yl VII Vtll IX X XI XII I' 11 "' IY y Yl VII 1968 1969 1970 1971 
UCI1 00 kg I I u 1 Cl 00 kg 
LUXEMBOURG 
0 ~ 
·~ r '~ '1 ...... .... r········· .... 1 ... J"''''' ~ ... , .... r··· ... , .... r" . .... r···.r··· . """"" .... , ... .r··· 
. ..., . ..r·, . .r·- 11 11 1"¥" 
. ....-·"'· l. ... r--- L. .r·--..r· ,....r·..r· . ..r·..r· 
·-·-·-·· 
........ 
·-·-·-·- ·--·--· 
10 
• 8 
7 7 
;r I I I I I I I I I I I 1\ 
.. VIII IX X XI XIII 11 Ill IV y Y1 VII Yfll IX X XI Xllll 11 Ill IV y VI VII VIII IX X XI 
··I· • HI IY y VI VII 1968 1969 19?0 1971 
REI1 00 kg I RE/1 00 kg 
0 
NEDERLAND /\ 
····•······· 
1.. ..... 
.. 1""""\ J, ..... ..,/''''''" ..• 1 ............. kd?. .... , ... r··· , ···l ...... ......... r··· ~ ... ,. .. , ... . . ..r·l • .• J'' ./''' ,_...r·-
-
loo. . ..r- ~ . ...r ...r· g . ...- 11 
·~ 
~._,.. L.. !"V ~ L. -·--·--· 1-·..r· 
10 
8 8 
7 7 
1 I 1 I I I I I I I I I lt 
•• .. IX X lCI XI I' 11 ., IY y Y1 VII v• IX X XI ill I' 11 Ill IV y Yl VU VII Ill X XI XIII • Ill IY y Yl VII 1968 1969 19?0 1971 0 
......................... Prix dt seuil I Schwellenpreise I Prezzi d' enlrala I Drempelprijzen 
PRIX O'INTERYENTIDN DERIVES I ABGELEITETE INTERYENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERYENTD DERIYATII AFGELEIDE INTERYENTIEPRIJZEN 
----------- ..• Its plus hauls I hiichsle ... I ... i piu alii I hoogsle ..• 
-·-·-·-. . .• les plus bas I niedngste ... I •.. 1 piu bassi I laagste ... 
--- Pnx de marc he A I Marklpre1se A I Prezz1 do mercalo A I MarklpriJzen A 
-·-·- Prix de marcht B I Marklpreose B I Prezzi d1 mercoto B I Marklprijzen B 
----- Pnx de morchi C I Marklpreose C I Prezzi di mercoto C I MarklpnJzen C 
Source: tobleou precedent I QueUe. voronslehende Tobelle I Fonte: lobello precedenle I Bron : voorofgoonde label 
EWG-GO VI-E15-7008 
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PRIX D'IRTIRVEIITIO!I PRIXDEIWIOIIE CEIIIALII 
I!ITERVEIITIO!ISPREISE IWIICTPREISE OITRJ:IDE 
PREZZI D' I!ITERVE!ITO PREZZI DI MERCATO CERL\Ll 
I!ITERVE!ITIEPRIJZE!I MARITPRIJZE!I ORAHJ:!I 
lOO klr 
PAIS Description 
-
Beechreibuq 
PAIS I 1 9 7 0 1 9 7 1 19% Deecrizione 
-
O.eebr1jv1ng 1971 LARD AIJO SEP OCT IIOV DEO JAB J'EB liAR APSI JW: JOII JUL , 
A•oine Bat er A:~eu Raver 
IIJ:LOIQUE/IIELGI£ Pr1x do urcb6 I Marktpr1jzon n 11 Bruxolleo-J:ortr1jk·LUp (C) 448,4 
DJ:UTSCIIlo&IID( BR) Merktproiae • Bannover (C) Ill 32,75 
J'IWICJ: Prix de urcb6· Dip. llbra-et-l.oire(( .,, 43,26 
IT ALIA Preso1 di morea to • FoRi& (C) Lit 5-900 
LUDMBOURO Pr1x de mar ob• • 11 paye (C) Flu 475,0 
nDERLAIID Merktpr1j HD - Rot terdu (C) n 31,73 
Mole Maie Granoturoo Mole 
IIJ:LOIQUJ:/RJ:LGII: Pr1x do urcb• I Marktpr1jaan IPb 514,5 
DEUTSCHLAIID( BR Marktpreiee Ill 36,57 
Prix d' intenentioa rt 40,92 40,92 40,92 41.44 41.44 141·95 42,47 42,99 43,50 44o02 144·02 44,02 42,38 
J'IWICJ: (1) 
Prix de aarcb6• Dip. Ludee (C) .,, 46,56 
Prezsi 4 • iatervento Lit 4-957 4·957 4-957 5-015 5-015 5-073 5.131 5-189 5·247 5·305 ~-305 5-305 5-121 
ITALI.l 
Preszi cli uroato • Bologna (C) Lit 
-
LUDMBOURO Prix de marcb6 nu 515,0 
!IJ:DERLAIID Marktprijaon n 34,69 
Blfdur Hartweisen Graao duro Durua tarwe 
IIJ:LOIQUI/BILGJI Prix de aarcb6 I Marktpr1jaon IPb 
-
DEUTSCHLAIID( BR) Ro.rktproiH Ill 
-
Prix d • intorvontion dfriYfo loa 
rt 59.75 pluo baute 60,33 60,92 61,50 62,08 2,67 63,25 63,83 64,41 65,00 
Prix do aarcbA- Dip. Bcucboo 411 rt 59,59 
J'IWICJ: (1) Rbono (.l) 
Prix 4'intervention 4fr1Yfe lea rt 57,01 57,59 58,18 58,76 59,34 p9.93 60,51 61,09 61,67 62,26 plue bae 
Prix de aarcb6- Dip • .ludo (B) rt 60,25 
Prezal d'intervento der1Yat1 Lit 7-344 1 pi4 alti 7.410 7-476 7-542 7.608 7-674 1·140 7.806 7-872 7-938 
Prozzi d1 morcato • OonoYa (.l) Lit 8.125 
IT.lLl.l 
Prezzl 4 11ntervento dtriY&ti. Lit 6.890 6-956 7.022 7·088 7-154 ~.220 7-286 7-352 7-418 7.484 1 pi4 baeei 
Preszi 41 urea to ... Palerao (B) Lit 7.800 
LUXDIBOURO Prix de ureb6 Flux 
-
!IEDJ:RL.l!ID Marktprij&OD Fl 
-
(l) Dglem.,to (cm) n° 1586/69 1111 11 eo«t 1969 et n° 1432/70 1111 20 JUillet 1970. 
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PAYS 
PAESI 
LAIID 
IILIIIQUB/BILGII 
DIU'l'SCliLAIID( BR) 
rBAIICil 
ITALI.l 
LVIDISOURO 
NIDIRLlliD 
IIIIJilQIIILfill 
11111TSCHLAIID( BR 
I'IWICI (1) 
IT.&La 
LVIDIBOVRO 
NIDIRLlliD 
Description 
Deacrizione 
Avoine 
PRIX D' IIITERVEllriON 
INTERVEIITIONSPREISE 
PREZZI D' IIITERVEIITO 
IIITERVEIITIEPRIJZEN 
-
Beechreibung 
-
OmaobrijYing 
i.l'~!:y:,o,~·~.{ri~:~tr;.~!:oi. l 
Harktpreiae - Balmover (C) 
Prix do ••rob6-DI!p.:&.ra-at-Loira (C) 
Prezzi 41 aoroato - Foggia (C) 
Pr~~ do aaroh6 
•-- pqa (c) 
llarlttpr:l.joon - Jlotterdaal (C) 
llafa 
Prix do aaroh6 I llarktpr:l.jzon 
X.rktpre1H 
Prix 4 • iatenention 
· Pr1x 4o .arch6 - !llipart, Loadoo (C) 
Presai 4'1D.terYea.to 
Pross1 41 meroato - Bo1op (C) 
Prix de march6 
llarktpr:l.jzoa 
llafer 
Fb 
DM 
rr 
Lit 
nux 
n 
llaio 
Fb 
Ill 
rr 
rr 
Lit 
Lit 
li'lux 
n 
Bl6dur Bartweizen 
IILIIIQUB/liUoOII Pr1x do aaroh6 I llarktpr1joen Fb 
DIU'l'SCliLAIID(BR llarktproioo Ill! 
Priz d11nterY. cWriY6a lea pl\Ja baata rr 
Pr:l.x do uroh6 - Dlip •• Bonch--llluma(A) rr 
FIWICJ: (1) 
Priz d. 'lA ten. tiriY6a lea plua baa rr 
Prix do aaroll6 - Dlipart, Allda (B) rr 
Presa1 4 11nterYento derivati Lit 1 pd. alti 
Pro .. 1 di aeroato - a-va (A) Lit 
IT ALIA 
Pressi 4'1nterYento dlriYati 
1 pi,\ baaoi Lit 
Preaai 41 •roato -Pal- (B) Lit 
I.IJUIIBOURO Pr1x do -rcb6 Flux 
BDIRLAIIll llarktprijooa Fl 
.1110 
9-15 ~6-22 
- -
-
33,0C 
43,00 43,01 
5·900 5·901 
31,10 32,4 
511,7 537, 
36,40 36,41 
40,92 
46,5 
-
4·957 
- -
33,91 36,00 
- -
- -
59.75 
59.59 
-
57,01 
- 59,96 
1·344 
8.125 
-
6.890 
7.8oo 7.800 
- -
- -
(1) !Qg1omllltl (CD) n° 1586/69 du 11 ao«t 1969 at n° 1432/70 du 20 juillat 1970 
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PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
PREZZI DI IIERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 1 
I SEP 
2>-29 bo-5 6-12 13-19 
Avena 
450,0 449,2 461,9 469,8 
32,50 )2,15 33,15 33,25 
43,50 45,00 45.50 45.50 
5·900 5·900 5o900 5·900 
33,00 32,75 33,25 33,50 
Granotvco 
507.5 501,2 506,0 505,0 
36,90 
- - -
I 40,92 
-
46,77 47,00 47,04 
I 4·957 
- - -
5o775 
35.05 35,90 37,15 35,00 
Grano dt•ro 
- - - -
- - - -
I 60,33 
- -
63,25 
-
I 57.59 
59,98 
-
60,34 -
I 7.410 
-
8.250 .250 8.250 
I 6.956 
7.800 7.800 7.825 1·900 
- - - -
- - - -
100--'!.L 
0 
I OCT 
2Q-26 b-3 4-10 11-11 18-~25-11 
laYer 
469,8 
45.50 
5·900 
33,00 
I llafo 
506,6 
-
.I 40,92 
l 4·957 
5.625 
Dlaru tane 
-
-
J 60,92 
I 58,18 
I 1·416 
8.250 
I 7.022 
7,975 
-
-
Prix de I' avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UCI10 0 kg BELG~QUE I ~ELGI£ UCI1 00 kg 
10 10 
.. , ~· \ ,,, ......... .... .,, ....... 
···''' 
.. .. i"" 
9 "1... .... •• 1'"''" .. 1.. ..... ,,., ••. 1'' ,...,., l. ....... ,,,, ... r···· 9 ~ 1\.,-V \. ~ -
"--
""""' 
y • 8 
7 7 
-s I I I I I I I I I I I lt 0 
VII ¥Ill IX X XI XIIII • Ul IY y Yl VI VII IX X XI XIIII 11 11 IY y Yl ¥11 ¥11 IX X Ill •. I. 11 HI IY y Yl Yh O 1968 
REI1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I 
10 
. "'[ .. r .. l"" .. , ...... 
_, 8'--V 
7 
1 I l I 
Yl Yll IX X XI XIII 11 11 1968 
0 
UC/1 OOkg FRA~CE 
10 
9 l.. ... .,, .. r ... 
.... 
.. 
• 
7 
1 I I I 0 X XI 
XH I' Yl VIII IX " Ill 1968 
1969 1970 1971 
RE/1 00 kg 
0 ..- , 
/. If""' ~ .. 1"""' "1 ... t······· "I ,,,, ......... .... .... , .... 
1.. ..... 
·r , l.., ..... ,,, ... r···· 9 "\ 
• vr' 
7 
I h I I I I I I ,t 
IY Y Yl Y1 Yll IX X XI XII I' 11 11 IY y YIVIYII Ill X Ill XIII • HI IY y Yl Yll 0 1969 1970 1971 
•. J'. 0 0 •• 
• .. J'''''"'" ,, ...... 
"1 •• J. 0 '"1 .!.t''' 
1.. ...... • ,J'. ,, ••• 1.. ....... .,,, ... r···· 
-,...., V 
/ 
---io"""' 
I •• I I I I I I 
XIIII XIIII IY y VI VII VIII IX X XI 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 
1969 1970 
Prox de seu1l I Schwellenpreose I Prezz1 d'entrata I Drempelpritzen 
Prox de marche I Marktpreise I Prtzzi di mercato I Marklprotztn 
I 
I 
I 
Ill IY y Yl 
1971 
UC/1 00 kg 
, 0 
.... 
• 
8 
7 
1\ 
VII 
Source lobleau precedent I QueUe· voranstehende Tabette I Fante · tabella prtcidenlt I Bron: vaoralgaande tat..! 
"'E"'WG"·-.GO"""VI'-"'E ;F1;<='8 -::;11,-1 
*Devaluation Ff - Ff Abwertung - Svalutazione Ff - Devaluatie Ff. 
**Reevaluation OM - OM Aufwertung - Rivalutazione OM - Herwaardering OM 
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Prix de I' avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UCI100 kg --r/' I l UCI100 kg 
ITALIY 1\ ' I o~~'~----+-~-+----~---+----4----4----4---~----~----~--~10 g~l(:_ ......t----... 1-..• I .. L\~ .... ~k=· ···nD'-1-· ( !-.~__,....,··· .0~~· :e:···~~······.u·· ~r~ .. 1-... ,~.J~ .. ,.~ .... -:______~ ...... -IJ ....... 9 
·~--~-----+----4-~~~-~----4-----+---~~---+----~----+-----~---4~8 
7~----r---~~--~-----t-----r----~----4-----~----+-----r-----~---4~7 
j I I I I I I I I 
OYIYIIIX X XI XIII" IN IY V VI VI VII IX X XI XH I' 11 Ill IV V VI Yll VII IX 
1968 I 1969 1970 
UCI1 00 kg I I 
LUXEMBOURG 
0 / ~ 
'"' 
••• r:.,;.;.;.;.:.;~ ~ ... , ....... 
. 1"" . . I'' J''' . 
~ . ,K··· .. ,/ l. ...... ... r·· 1... ...... ~ 
• 
7 
j I I I I I I I I 
Ytl VIII IX X XI XIII 11 Ill IY V VI VII VII IX X Ill XIIII 11 Ill IV V VI VII YIH IX 
1968 1969 1970 
REI1 00 kg I 
NEDERLAND 
0 ~ (.\ . 
.. t······ ... , 
..... /.. ""I ... 
g "1.. ..... ........ ···· ~~\ 1. ...... .. .r·· I' ~ ...... / l-./ 
8 ............ I"' 
7 
1 I I I 
Vft VII IX X "' ••J• 11 .. IV 1968 
0 
,v I 
I I 
I I I 
V VI VII Ylt IX X XI XII I' • • IV V VI YWYIIIX 1969 1970 
Prix de seuil I SchWitllenprerse I Prezzi d' entrala 
Prix de marchi I Marktprerse I Pr•zzi di m•rcato 
I 
I 
I 
I ;\ 
Ill IV Y VI VII 
1971 
I 
X XI XII I' 11 
UCI 100 kg 
1 0 
.... r·•····· ... 
... , ... ('" g 
... r· . 
8 
7 
I I 11: 
X 
XI ••I' I Ul IV V VI VII 1971 
RE/1 00 kg 
10 
.... , .......... 
... ,. ... r··· 
···•···· 
I 
X XI XIII 11 
DrempelpriJZtn 
MarklpriJzen 
Ill IV 
1971 
9 
8 
' 
i 
I 7 
I 0 
V VI VII 
Source tableau precedent I QueUe: varanstehende TaDelle I Fante tabella precedenle I Bran vaorafgaande label 
EWG-GO VI-E/5-700811 
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Prix du mai's Maisprtise Prezzi dtl granoturco Mai'sprijztn 
UC/10 o kg I I --- ~ --
" 
BELGIQUE I B~ll; .. t-
""-~ 0 .. _,..., I""'''"'[ /'" ... l ........ ... , ... r· .. 
... 
""1 ........ , ... , .... ,, .... r.. .... .. ........ .. I" .... , .. ..., ... r··· 
9 
8 
7 
1 I I I I I I l l L I I 
O VII VII IX X XI XH I' 11 HI IV y Yl Yll VHI IX X XI XIIII 11 Ill IY Y Yl Yll VII IX X XI 
"''I' 11 HI IY y 1968 1969 1970 1971 
RE/1 OOkg 1 DEUT~CHLA~D(BRi~~ ........ ~ 
-
"'-
.. /'"'' 
'"l"'" .. t.. ...... 
... 
••• J ... , ••• . .. , ... r··· , .. , .. 
... , ...... .. ..... ,. .. 
"'1 ...... r •. , . . . ..... 
10 
8 
• 
1 
<? I I I I !M. I I I I I I 0 YA VIII IX X XI •. I. 11 11 IY V VI VII v• IX X XI 1111 
" 
11 IY V VI VI .. IX X XI 111111 11 Ml IV V 1968 1969 1970 1971 
UC/1 OOkg FRA~CE 
0 
·:;;;;-KL .... 
... 
l.. ..... 
.. . 
J"J" ... r· ·•·. . •• r ... t··· 
'"l ..... ···•···•·· 
... r .. r·. 
. .. r···'··· 
8 .....__ 'r 
_,/ 
-
,M ~ -- ~ ~ r ~ 
-
' 
<; 
I I I I I I I I I I I or .. 
X XI XIII XI XIII' x XI n I' Yl VII IX n 1968 Ill 1Y V Yl VII YUI IX X 11 Ill IV V VI VII VIII lX 11 01 IY V 1969 1970 1971 
Pr1x dt stuil I Schwelltnprtist I Prtzzi d'enlrata I Drempelprijztn 
Prix d'inltr¥tnlian I lnltr¥tnlianspreiSt I Prezzi d' inltrvtnlo I lnltrvenlitprijztn 
Prix dt marchi I MarktprtiSt I Prezzi d1 mercato I Marktprijztn 
Sourc:.. tableau prtctdont I Quollo: voranstohondo Tabollo I Fonto: tabella precedonlo I Bron · voorafgaando tabol 
UC/1 00 kg 
10 
9 
8 
7 
1\ 
VI VII 
RE/ 100 kg 
, 0 
9 
• 
'7 
0 
~ 
I 
VI VII 
UC/1 00 kg 
1 0 
8 
• 
., 
? 
I o 
VI VI 
EWG· GD YI-E/6-'1008 
*Devaluation Ff - Ff Abwertung - Svalutazione Ff - Devaluatie Ff. 
**Reevaluation DM • DM Aufwertung - Rivalutazione DM - Herwaardering DM 
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Prix du ma'is Maispreise Prtzzi dtl granoturco Ma'isprijzen 
UC/1 00 kg UC/1 
ITALI1 /~ 
0 ;;;--::. K····· V t ........ 
... 1 
. J''" 
. .. r·· .t··· 
,K''' ~ .. .r-:; r~ .... , ... r··· .. ,,, ... , ... "'1.. ...... / g 
I""""' 
""' 
../ 
- - - - --- 9 
00 kg 
0 
~ -
___r-- I ~ r-- I ~ 8 
7 
1 I I I I I I I I I I I 
O VI VII IX X XI Dll 11 OH 1¥ y Yl YX .. IX X XI XII I' 11 Ill IY y Yl VII VUI Ill X XI XII I' 11 •• IY y 1968 1969 1970 1971 
UC/1 00 kg I I 
LUXEMBOURG 
"" 
1 
,... 
... A 
~ ...,r-V V ~ \! 1\ ~ 
............ l... ... .•..•••• J'''' ·y- 1 ....... ... , .... r··· . ... , ... , ... 
... 1 ...... ... .r··-J· .. • ••• 1'''''''' ... r···'''' 
10 
I 
1 0 I I I I I I I I I I I 
YX .. IX X XI 
XI I' 11 Ul 1¥ y VI Yll Yll IX X XI XII I' 11 IU IY y Yl VII VII IX X XI XIII X HI IV V 1968 1969 1970 1971 
RE/1 OOkg I 
NEDERLAND 
1 
-
.., ~ 
~~-~ -~ r---1" ..... ~ ... ~--·· ... -~ ~ ····•····•···· .... t··· r··· ........ • •• , ••• J''' 10 
I 
1 I I 
Yll .... X XI 
••J• 11 1968 
0 I l I I I I I I I 
• IY y VI VU Yll IX X XI XII I' 11 Ill IY y Yl VII VHI IX X XI ••J• 11 Ill IY 1969 1970 1971 
Prix dt seuil f Schwellenpreise I Prezzi d' entroto I Drtmpelprijzen 
Prix d'inlervenlion I lnlervenlionspreise I Prezzi d'inlervenlo /lnlervenlieprijzen 
Prix dt morche I Morklprtose I Prezzi di mtrcolo I Morklprijzen 
Source: tableau precident I Quellt. varanstehende Tabelle I Fonte: tabella precedente I Bron : vooralgaande tabet 
y 
8 
7 
? 
I 10 
VI VII 
UC/1 00 kg 
11 
10 
g 
8 
it 
VI VII 
RE/1 00 kg 
11 
1 0 
9 
8 
lt 
Yl .. 
EWG ·GO VI-E /5-7001. 
38 
. 
~-
Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UC/100 kg 
FRANhE 
u C/'KIO kg 
5 1 5 
4 1 4 
.... r··r·· .... r··r·· 
... r··r·· ... 
3 1 r··· v;r" ,. .. r··· ... r·:t-1 r·· -r- r··~""· ...r-'"t\. r··· _J_.r-_r- \ ,. .. 1-r-J- r· ' .... _ .. . .. 
_r-
..r· ..r- ..c-- 1 2 
.I" -
. ..r·.r' ___ ..r- !"""'-· ~·4 _ttr- ~ -v· 1-·.r·..r . .r·.r· . ..r·.r· 
·-·.r· . ·- . .r· _ _....~:. 1-·--·.r· 
1 
-
1 
\_. ~·' 
3 
2 
0 1 0 
9 9 
1 I I I I • I I I I I I I lt 0 lOT XIIII Ill VII VIII IX X XI xu 'I Ill IV VI VII VII W1 IX X lCl 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 IV V VI 11 V 1968 1969 1970 1971 0 
UCI1 OOkg 
IT ALl~ uc 1100kg 
5 1 5 
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[ProtluUa 
Produkte 
1Pz'odott1 
Pro,._ta 
BLT 
SBG 
ORG 
RAJ' 
NAI 
BD 
SOR 
MIL 
ALP 
DUB 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
PRIX DE SEUIL 
SCRWELLENPREISE 
PREZZI D11NTRATA 
DREIIPELPRIJZEJI 
De acr1ption 
Beacbrdbuq 
lleacr1&1oa.e 
Oaacbr1jY1q AUG 
Priz tle .... u 
104,38 
Prtllh .. ent. 50,72 
Priz tle Muil 
95,63 
Prt!U ... aenta 
41,42 
Priz tle Mu1l 93,19 
Pr6U•-nta 
37,*> 
Priz tle Muil 87,60 
Prt!lheMnta 25,29 
Pr1z tle aeuil 93,69 
PrflheMDta 24,54 
Prix tle Muil 88,53 
PrUheaenta 
-
Priz tle aeu1l 89,93 
PrUh .. enta 28,42 
Priz tle .... u 88,53 
PrUheaenta 22,30 
Priz de aeu1l 88,53 
PrUheMnta 
-
Priz de aeu1l 123,13 
Prt!1heaenta 
54,56 
Priz de seu1l 159.95 
Prt!lheaents 48,15 
Pr1x de seu1l 149,55 
Pr8lhe1Hnta 68,2<1 
Priz de aeu1l 172,75 
Prelheaenta 
52,01 
Pr1x tle aeu1l 196,30 
Prtllhements 
94,25 
1 9 7 0 
SEP OCT 
105,33 06,28 
96,48 97,33 
93,19 93,94 
87,60 88,35 
93,69 94,44 
88,53 89,28 
89,93 90,68 
88,53 89,28 
88,53 89,28 
124,18 125,23 
161,30 162,60 
150,75 151,95 
174,10 175.40 
197,95 199,55 
PRELEVEHEJITS EJIVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUJIGEII GEGEIIDBER DRITTLliiDERJI 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFIJIGEN TEGEIIOVER DERDE LAJIDEJI 
1 9 7 1 
JIOV DEC JAil FEB MAR APR 
107,23 08,18 109,13 110,08 111,03 11,98 
98,18 99,03 99,88 100,73 101,58 02,43 
94,69 95,44 96,19 96,94 97,69 98,44 
89,10 89,85 90,60 91,35 92,10 92,85 
95,19 95,94 96,69 97,44 98,19 98,94 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
91,43 92,18 92,93 93,6e 94,43 95,18 
90,03 90,78 ~1.53 92,28 93,03 93,78 
90,03 90,78 91,53 92,28 93,03 93,78 
126,28 127,33 128,38 129,43 130,48 131,53 
163,95 165,25 166,60 167,90 169,25 170,55 
153,15 154,35 155,55 156,75 157,95 159,15 
176,75 178,05 179,40 180,70 182,05 183,35 
201,20 202,80 204,45 206,05 207,70 209,30 
IIAI JUJI 
112,93 13,88 
103,28 03,28 
99,19 99,19 
93,60 93,60 
99,69 99,69 
94.53 94,53 
95.93 95,93 
94,53 94,53 
94,53 94,53 
132,58 133,63 
171,90 173,25 
160,35 161,55 
184,70 186,05 
210,95 212,60 
JUL 
113,88 
103,28 
99o19 
93,60 
99,69 
94,53 
95,93 
94,53 
94,53 
133,63 
173,25 
161,55 
186,05 
212,60 
CEREALES 
GETREIDI: 
CEREAL I 
GRAJIEJI 
UC-RE/MT 
~ 1 
-
109,53 
100,09 
99,44 
90,85 
96,94 
91,78 
93,18 
91,78 
91,78 
1?8,82 
167,15 
156,05 
179,95 
205,1? 
Produita 
Produltte 
Prodotti 
Produkt:c 
BLT 
SEG 
ORG 
RAF 
MAI 
BD 
SOR 
HIL 
ALP 
DUR 
FBI. 
FRO 
GBL 
GDU 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Description 
Beachreibung 
Descrizione AUO I 
PRELEVEMENTS EBVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENttBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 0 
SEP I OCT 
Omschrijving 16-22 k'l-2'l ~a- 5 I 6-12 113-19 l2a-26 l21-3 I 4-1o lu-11 b.s-24 125-31 
Prix de sauil 104,38 I 105,33 I 1o6,28 
PrUevementa 50,79 149,38149,38 148,59147,37 146,20 1 I I I I 
Prix de aeuil 95,63 I 96,48 I 97,33 
PrUeveaenta 42,63 140,09138.42 I 37,72138,03138,03 I I I I I 
Prix de aeuil 93,19 I 93,19 I 93,94 
PrUevementa 35,37 131,73127,781 24,05121,81 122,04 1 I I I I 
Prix de aeuil 87,60 I 87,60 I 88,35 
PrUhementa 26,24 l21,91 116,04 l13,50 ln,42 ln,1o I I I I I 
Prix de aeuil 93,69 I 93,69 I 94,44 
PrUheaenta 25,o6 119,63118,28119,44119,35121,43 I I I I I 
Prix de aeuil 88,53 I 88,53 I 89,28 
PrUhementa 
- I - I - I - I - I - I I I I I 
Prix de aeuil 89,93 I 89,93 I 90,68 
Pr6Uveaente 27,43 I 24,46124.041 23,93123,36123,22 1 I I I I 
Pri:l de eeuil 88,53 I 88,53 I 89,28 
Pr6Uveunta 23,53 lu,1o I o, 12l - 1 0,221 0,441 I I I I 
Prix de aeuil 88,53 I 88,53 I 89,28 
Pr6lheaente 
- I - I - I - I - I - I I I I I 
Prix de aeuil 123,13 I 124,18 I 125,23 
PreUvementa 54,221 53,13154,271 54,30152,31 149,041 I I I I 
Prix de aeuil 159,95 I 161,30 I 162,60 
PrUhementa 48,151 48,15148,151 48,15148,15148,151 I I I I 
Prix de aeuil 149.55 I 150,75 I 151,95 
Prelhementa 69,351 66,291 64,481 63,181 63,62163,621 I I I I 
Prix de aeuil 172,75 I 174,10 I 175,40 
Pr6levementa 52,01 1 52,011 52,011 52,011 52,01152,01 1 I I I I 
Prix de ""il 196,30 I 197.95 I 199,55 
Pr61heaenta 93,71 I 92,031 93,691 93,291 90,51185,10 1 I I I I 
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PRIX A L'IMPORr~ION 
LIVRAISON RAPPROCIIU 
EIJtFUHRPREISJ: 
SOFORTIGJ: LII:FERUNG 
PREZZI ALL•IHPORrAZIONI: 
PRONU CONUGIA 
CAr I CIF .AlmiERPEII I ROT'l'DD.IK 
PROVJ:IIANCII: DII:SIGN~ION DJ: LA QUALITB 
UUUJif'l QUALITlTS B!:UICHJIUNG 1 9 7 0 PROVJ:IIIUZA D&SIGNAZIONI: D&LLA QUALI!A' 
UUOIIS! KWALITI:ITAANDUIDING AUG SBP OC! IIOV DIC JAI 
Bl6 tendre Weicbweir.en GraDO teDero 
u.a ••• DD WIIITBR II 64,50 
SOFT 'WIIITE II 62,45 
BARD WIITER I ORDINARY 
-
.. .. I/12 -
" 
. II ORDIIARY 64,02 
DARK BARD WIIITER 1/IJ -
.. • • I/14 
-
JIORrBERB SPRIJIG IIIIJ 
-
DAB IIORrURJI SPRIJIG II/IJ 
-
CANADA IUIIITOBA I 75.33 
" 
II 72,91 
" 
Ill 70,88 
.&IIOUTID BABIA BLAIICA 
-
UP RIVJal 
-
AUSTRALIA FAQ 
-
SIII&DD 
-
UGLAIIll UGLISB IIILLIIIG -
USSR !YPI 4J1 
-
Se isle Rospn Sepla 
u.a.1.. us Il 56,60 
CANADA IIUTII:IIJII II 56,84 
" 
III 55,09 
AIIGUTID PLA!A 55.42 
Orp Gerate Orao 
v.s • .&. US III 65,25 
" 
V 
-
WISTERII Il 
-
CAIADA nKD I 56,76 
AUS!IIALIA IIUCBER-IIARLft 
-
CBBV ALIER JV 
-
AIICDftllll: PLA! A 6416.5 Jtc 
-
• 6.5166 Kc 
-
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J'IB 
IIIVOI:IIPRIJZIJI 
DIIIK'R .LBVERIJIG 
9 7 1 
IWI APR HAI JUI 
C:IIIIALIS 
GftUID& 
CIIIIALI 
GRARI 
~ 71 
J1JL 
-Zeobte tarn 
Roa• 
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PRIX .l L'lllfOII'UTIOII 
LIVII.liSOII R.li'PIIOCIIU 
EIIIFUHIIPREISI: 
SOFORTIGll: LIUli:IIUNG 
PREZZI .lLL' IMPOII'UZIOIII!: 
PRONT.l CORSI!:GNA 
C.lf I CIF .l!ITWEIIPIII I IIO'rDIIDAII 
PIIOVIII.lRCJi Dli:SIGNATIOII Dll: U QUALITE 
BDJ[Uftft QVALI'UTS BEZEICBIIVNG 1 9 7 () 
PROVIIIliiiZ.l Dli:SION.lZIONll: DI!:LU QUALITA' 
--
ltW.ll.ITJ:lUAIIDUIDIIIG AUG SIP OC'l ROV DliC JAR nB 
.lYOiae Hater AYeaa 
u.s • .l. ktra IIUVI IIIIID IIJ&,B 74,00 
. .. .. II401JI 69,87 
C.lR.lD.l RID I 69,16 
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Pronto consegno c•f-Rollerdam/Antwerpen - Dorekte levenng c 1 f Rotterdom/Antwerpen 
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R I Z 
EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dane l'article 20 du reglement n° 16/1964/CEE, portant etablissement graduel d'une organisation 
commune du march& du riz (Journal Official du 27 fevrier 1964 - 7e annee n° 34) est prevue, pour 
la periods tranaitoire, una adaptation graduelle des prix de seuil et des prix indicatifs afin 
de parvenir, l 1 1sxpiration de oelle-ci, l un prix de aeuil unique et l un prix indicatif unique. 
Ce marche unique dans le secteur du riz est institue par le reglement n• 359/67/CEE du 25 juillet 
1967, portant orsaniaation commune du march& du ria (Journal Officiel du 31 juillet 1967 - lOe annee 
n° 174)· 
Le regime preVU par le present reglement est applicable l partir du ler Beptembre 1967. 
I. Prix fix6a 
A. Natura des prix 
Base sur le reglement n° 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 il est fixe chaque annee, pour 
la Co..unaute, un prix indioatif, d~s prix d'interrention et des prix de aeuil. 
Prix illdioatif 
Il est fix6 chaque annee, pour la Communaute, avant le ler aodt pour la campagne de 
commercialisation debutant 1 1annee suivante, un prix indicatif pour le riz d6cortique 
(l grains rends). 
Prix d'intervention 
Chaque annee, avant le ler mai, sont fix6a pour la campagne de commercialisation suivante 
des prix d'intervention pour le rb paddy l grains rends. 
Prix de seuil 
Il est fixe chaque ann6e, avant le lar mai pour la campagne de commercialisation suivante 1 
- un prix de sauil du riz d6oortiqu81 
- un prix de sauil chJ. rb blanchi et 
- un prix de aeuil des briauras. 
B. Qualite tne 
Le prix indicatif, lea n~ix d'intervention et lea prix de seuil mentionn6s sub. A sont fix6a 
pour des qualit6a types• 
c. Lieux auxguels lea prix fixes se r6f~rant 
Le prix indioatif pour le riz d6cortiqu6 l grains rends eat fix6 pour Duiabourg au stade du 
oo~~~~eree de gros, mareb.Mdise en vrac, randu.e magasin non d6charg6a • 
Lea prix d'intervention pour le riz paddy l grains rends sont ftxea pour Arles (Prance) 
et Vercelli (Italie) au stade du commPrce de gros, marchandiae en vrac, randue magasin non 
decharg6e. 
Lea prix d~ aeuil pour le riz d6cortiqu6, le riz blanchi et lea briaurea sont calcul6s pour 
Rotterdam. 
II. Prix de march6 
A· laur la France lea prix se rapportent aux Bouohaa du Rh&ne et pour l'Italie l Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
France 1 prix d6part organisms stockeur, franco m07en de transport - 1mp&te non oompria 
Paddy 1 en vrac 
Riz at riz an brisures 1 en aaos 
Italie 1 franco oaaien arr1v6 e .a. en vrac 1 p~ement l la livraison - 1mp&te non coapris 
Paddy 1 en vrac 
Riz et riz en brisuras 1 en sacs 
"' 
III. Prelevements 
Lore de !'importation de riz paddy, de riz deoortique, de riz semi-blanohi a grains 
ronds, de riz semi-blanohi a grains longs, de riz blanohi a grains ronds, de riz 
blanohi a grains longs ou de brisures, il est pe~u un prelevement. 
Celui-ci est fixe par la Commission (art. 11 reglement n° 359/67/CEE du 25 juillet 1967-
Journal Offioiel du 31 juillet 1967- lOe annee n° 174). 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFUHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964/EWG uber die schrittweise Errichtung e~ner gemeinsamen 
Marktorganisation fur Reis (Amtsblatt vom 2?. Februar 1964 - ?. Jahrgang Nr. 34) ist fur die Uber-
gangszeit eine schrittweise Anpassung der Schwellenpreise und der Richtpre~se vorgesehen gewesen, 
derart, dass am Ende dieser Ubergangsperiode ein einheit1icher Schwe1lenpreis und &in einheit1ich' 
Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr: 359/6?/EWG vom 25. Ju1i 1967 uber die 
gemeinsame Marktorganisation fur Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr, 1?4) gerege1t, 
Die in dieser Verordnung vorgesehene Regelung wird seit dem 1. September 196? angewandt. 
I, Festgesetzte Preiae 
A, Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 359/6?/EWG, Absatz 2, 4, 14 und 15 werden jahrlich fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise und Schwel1enpreise festgesetzt, 
Richtpreis 
Fur die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August ftir das im folgenden Jahr beginnende Reis-
wirtschaftsjahr ein Richtpreis fur geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt, 
Interventionspreiae 
Jahrlich vor dem 1. Mai fur das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise fur 
rundkornigen Rohreis festgesetzt, 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1. Hai fur das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt: 
- ein Schwellenpreis fur geschalten Reis; 
ein Schwellenpreis fur vollstandig geschliffenen Reis und 
- ein Schwellenpreis fur Bruchreis. 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreiseund die Schwel1enpreise (s. A,) warden fur die Standard-
qualitaten festgesetzt, 
C, Ofte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fur rundkornigen Reis wird fur Duisburg euf der Grosshandelsstufe fur ware in 
loser Schuttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt, 
Die Interventionspreise fur rundkornigen Rohreis sind fur Ar1es (Frankreich) und Vercel1i (Ita-
lien) auf der Grosshandelsstufe fur ~1are in loser Schuttung bei freier Anlieferung an das Lager, 
nicht abgeladen 1 festgesetzt, 
Die Schwellenpreise fur geschalten Reis, vollstandig gesch1iffenen Reis und Bruchreis werden fur 
Rotterdam berechnet. 
II, Marktpreise 
A, In Frankreich ge1ten diese Preise fur die Rh6nemtindung, in Ita1ien fur Hai1and, 
B, Handelsstadium und Lieferungsbedin5ungen 
Frankreich: Preis ab Lager, !rei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
.!i!!i!!!.: 
Rohreis lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Roilreis 
Reis und Bruchreis 
lose 
gesackt 
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III. Abschopfungen 
Bei der Einfuhr von Rohreis, geschaltem Reis, rundkornigem halbgeschliffenen Reis, langkornigem 
halbgeschliffenen Reis, rundkornigem vollstandig geschliffenen Reis, langkornigem vo11standig 
geschliffenen Reis oder Bruchreis wird eine Abschopfung erhoben. 
Diese wird durch die Kommission festgesetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 
1967 - Amtsb1att vom }1. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174). 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CBE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
IftRODUZIONE 
Nell'artieolo 20 del resolaaeato a. 16/64/CEE relative alla gradual• attuasioae di ua'orcaniszasioae 
ooaune del aereato del riao (Gassetta Uffioiale del 2? febbraio 1964 - 7° Anno a. }4) 6 previata, 
per il periodo traaaitorio, una adattasione graduale dei pressi di entrata e dei pressi iadieativi 
par ciuacere, al teraiae d1 queeta, ad un presso d1 eatrata uaioo e ad ua presso iadieativo unieo. 
Queeto aeroato unieo nel aettore del rieo 6 diaoipliaato dal recolaaeato a. 359/67/CEE del 25 luclio 
1967 relative all'orcanissaaiona ooaune del aereato del riao (Gassetta Uffieiale del 31 luclio 1967 _ 
10° ADDO Do 174). 
Il resiDe previato dal preeeate recolaaento 6 applieabile a decorrere dal 1° aetteabre 1967. 
I. Preesi fiasati 
A. !atura dei presai 
Bulla baae del recolaaento •• 359/67/CEE - artieoli 2, 4, 14 • 15 veacoao fieaat1 per la 
Coaunitl, ocn1 anna, un presso indieativo, dei pressi d'interveato e dei presai d1 eatrata. 
Presso iad1oat1vo 
Anterioraeate al 1° acoeto di acn1 anno vieae fiaaato per la Coauaitl, per la caapacaa d1 
aoaaereialiszasione ahe inis1a l'aaao euaoeaeivo, un presso indieativo per il riao aeaigrecgio 
(a grani toadi). 
Press1 d 0interveato 
Anterioraeate al 18 aacgio d1 oga1 anao, per la eaapagaa di eoaaereialissasione auaoeaaiva, 
aono fiaaat1 dei press1 per 11 riaoae. 
Pressi di eatrata 
Aater1oraeate al 1° aagcio d1 oga1 aaao, aoao f1aeati per la aaapacna di eoaaereialissasione 
aueeeea1va 1 
- un presso d'eatrata del riao eeaigrecgio 1 
- ua presso d'eatrata del r1ao lavorato • 
• ua preaso d'eatrata delle rott.re d1 riao. 
B. Quali tl tipo 
Il presao 1adiaat1vo, i prasai d1 iaterveato ed 1 pressi di eatrata aeasionati alla voce A. 
aoao fiaaat1 per delle qualitl tipo. 
c. Luoshi a1 guali a1 riferieooao 1 pressi fiaaati 
Il prasso indioat1vo del r1ao a grani taadi 6 fiaeato per Duiaburg, aella faae del aoaaeroio 
all'iagroeeo, per aeroe alla rinfuaa,reaa al aacassiao, aoa aearieata. 
I presai d'iaterveato per 11 riaoae aoao fieaati per Arlea (Fraaeia) • Veroell1 (Italia~ 
aalla faea del ao .. eroio all'iagroaao, per aeree alla rinfuaa, reea al aa,a&aiao, aoa 
aoar1oata. 
I pre&si d1 eatrata del riao eeaigrecgio, del riao lavorato e delle rotture di riao eoao 
ealeolati per Rotterdaa. 
II. Pre&ai d1 aeroato 
A. Per la Fraaaia ai ooaaideraao i pre&&i delle Bocche del Rodano e per l'Italie quelli d1 Milaao. 
B. Faae eo .. ereiale • eoadiaioai d1 eoaae§Da 
franoia 1 prezao al aaga&sino, fraaeo ••••• di traaporto - iapoata eaeluaa 
riaoae 1 aeroe nuda 
rieo • rotture d1 riao 1 in aaoohi 
traaoo eaaioa • altro arrivo, aeree nuda, pacaaento alla eoaaegaa, iapoata eeeluea 
rieoae 1 aeree nuda 
rieo e rotture d1 rieo 1 in aaoehi 
so 
III. I prel1ev1 
All 1 iaportaaioae «1 rieoae, 41 riso aeaigreggio, di riso semilavorato a graai tond1 1 di riao 
aeailayorato a graai laarhi 1 di riao lavorato a grani tondi, di riso laYorato a rraai laarh1 
o di rotture di rise vieae riacoaao .. prelievo. 
Qaeate t•i 6 fiaaato ialla Coaaiaaioae (art. 11 del regolaaento n. 359/67/CEE del 25 larlio 
1967 - Gaaaetta Vffioiale del 31 larlio 1967 - 10° Anno n. 1?~). 
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R IJ S T 
TOELICBTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordening nr. 16/1964/EEG, boudende de geleidelijke totatandbrenginc Yan een 
seaeenacbappelijke ordenins van de rijataarkt (Publikatieblad dd,2? tebruari 1964- ?e jaarsans 
nr. }4) ia Yoor de overgangapariode een geleidelijke aanpaaaing voorzien van de dreapelprijsen en 
Y&D de ricbtprijsea, ten eiade aa afloop T&D deze periode tot een geaeenacbappelijke dreapelprija 
ea een geaeenacbappelijk' ricbtprija te koaen. 
Dese seaeenacbappelijke rijataarkt wordt gereseld in verordening nr. 359/6?/EEG dd.25 juli 19&?, 
boudeade een geaeenacbappelijke ordening vaa de rijetaarkt (Publikatieblad dd.31 juli 196? - lOe 
jaarsang nr. 1?4). 
De bij dese Yerordening ingeatelde regaling ia van toepaaa:l.ng aet ingang van 1 eepteaber 196?. 
I. Vaatceatelde prijsen 
A. Aard YU 4e prijsea 
Gebaaeerd op 4e verordenias nr. }59/6?/EEG, artikelen 2, 4, 14 en 15 worden jaarlijka voor 
de •eaeeaacbap eea ricbtprija, interYeatieprijsen en dreapelprijaen vaatgeateld. 
Ricbtprija 
Voor de Geaeenacbap wor4t jaarlijka Y66r 1 auguatua voor bet Yerkoopaeisoea 4at bet Yolgende 
jaar aaaYaast 
- een ricbtprija voor gedopte (rondkorrelige) rijat vaatgeateld. 
Iaterventieprijsea 
V66r de late aei Yan elk jaar worden voor bet volgende Yerkoopaeisoen interYentieprijzen 
Yaatgeateld Yoor rondkorrelige padie. 
Dreapelprijsea 
Jaarlijka Y66r 1 aei wordeD Yoor bet Yolgende verkoopaeizoen vaatgeateld 1 
- eea dreapelprija Yoor gedopte rijat 
- eea dreapelprija Yoor Yolwitte rijat ea 
- eea dreapelprija Yoor breukrijat 
B. Staadaardkwaliteit 
De oader A geaoeade pr~.~ea voor gedopte rijat, voor padie en voor breukrijat wordea Y&at-
geateld Yoor bepaalde atandaardkwaliteiten (verordening nr. }62/6?/EEG dd.25 juli 1967 -
Publiketieblad 44.31 juli 1967- lOe jaargaag nr. 1?4). 
C. Plaataea waarop de Yaatseatelde prijsea betrekkinc bebben 
De ricbtprija Yoor rondkorrelige gedopte rijat wordt vaatgeateld •oor Duiaburg in bet 
a-adiwa van de groothandel, voor bet oaYerpakte produkt, geleverd tranco-aagasija sender 
loaaing. 
De iaterYeatieprijsea yoor roadkorrelige padie worden vaatgeateld voor Arlea (Prankrijk) ea 
Vercelli (Italil) in bet atadiua Yan de groothandel, voor het onverpakte produkt geleYerd 
traaco-aagasija soader loaaing. 
De dreaptlprijsen Yoor gedopte rijat, yolwitte rijat en breukrijat wordea berekead Yoor 
Rotterdaa. 
II. Marktprijsea 
A. Voor Frankrijk bebbea de Jrijsen betrekkiag op Boucbea du Rb6ne en voor Italil op Milaaa. 
B. Baadelaatadiwa ea leYariacaYoorwaardea 
Praakrijk Prija at opalas.laata, trance vervoermiddel - excluaief belaating 
Padit loa 
Rijat ea breukrijat 1 gesakt 
1 Per atgeladen wacoa, vracbtwagen, e.d. directe levering en betaliag - excluaiet 
belaatias 
Pa4:1.e loa 
Rijet en breukrijat gesakt 
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Ill. Beffiagea 
Bij de iaYoer Y&a padierijat, gedopte rijat, roadkorrelige halfwitte rijat, 1aagkorre11ge 
ba1fwitte rijat, roa4korre1ige Yolwitte rijat, 1angkorre11ge Yo1witte rijat of ~reukrijet 
wordt eea heffias toegepaat. 
Dose wordt door de Co.aiaaie Yaatgeate1d (art. 11, verordening nr. 359/67/EIG dd,25 j•1i 
1967- ~\11ka.1e\1ad dd.31 j~i 1967-10e jaargang nr. 174). 
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PRIX IHDICATIF 
RICHTPREII 
PREZZO IIIDICATI VO 
RICHTPRI.JS 
DeacripUo11 - Beacbreibu111 
Daacr1z1oae - O.acbrijYilll 
PRIX D' IIITERVEHTIOII 
IIITERVEIITIOIISPREISE 
PREZZI D' IHTERVENTO 
IIITERVENT IEPRI.JZEII 
1 9 6 9 
SEP OCT IIOV 
Ria decortiqd paclllllter Reia 
DEC 
1 
.JAil ru 
PR IX DE IWICBI 
MAIIKTPREISI 
PREZZI DI MERCATO 
IWIKTPRI.JZEII 
9 7 0 
MAR APR MAl JVII 
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-
- -
-
- - - -
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-
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- - - - - -
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-
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IT ALIA 
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-
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-
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-
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-
83,65 
-
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- -
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IT ALIA Arborio Lit 17.113 15o90C 15.850 15.85 15.9~ 15.95< 16.00 6.050 16.050 6.200 
Orisiaaric Lit 2.025 12.02( 2.150 12.491 12.67 12. 75< 12.751 2.790 12.8;0 3.075 
Ria en 'briaurea lruclareia Rot tu re di rho 
FRAil Cl Prix de IIIU'cbe Ft - - - - - - - - - -
IT ALIA Preaai di aercato Lit 7.325 1. 7lC 7.884 8.010 8.85o 9·950 11.23 1.140 10.5)0 0.025 
Jut. 
RIZ 
UIS 
RlSO 
Rl.JII'f 
lOO _IlL 
Aritla 
AIIO 
-
pdopte Rijat 
20,0 20,01 9,441 
Padieri,jat 
66,03 66,03 63,69 
-
- -
- -
67,21 
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62,67 
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-
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.. 40() 6.40C 15.11 
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13.:5(1 1).25( 12.67 
lreularijat 
-
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10.0>0 9·933 9.380 
Produite 
Produkte 
Prodotti 
Produk:ten 
PRIX DE SEUIL 
SCHIELLEIIIIiiEISE 
PREZZI D' ER:rRATA 
DRDI.PELPRIJZEN 
1 9 
SEP OCT 
6 9 
NOV DEC 
Prix de seuil Schwellenpreise 
DEC 18,580 18,580 18.580 18,710 
CBL 23,440 23,440 23,440 23,608 
BRI 12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr,l.YeMnta eavars paya tiers 
Prelievi verso paesi terzi 
PAD 4,999 5.4~ 5,480 6,035 
DEC 6,249 6,779 6,850 7,543 
DBR 9,832 10,850 8,900 10,722 
DBL 10,971 12;107 9,932 11,965 
CBR 10,471 11,555 9,478 11,420 
CBL 11,761 12,979 10,646 12,826 
BRI 3,504 3,405 3,628 4,130 
PRELEVEMEII'I'S EIIYDS PAIS TIERS 
ABSCIIIPI'UIIGD GEOEIItiBER DRITTWDERR 
PULUVI YEJIBO .1'&11111 !BIIZI 
llaFIHG~ TEGEIIOVER DERDE UNDER 
1 9 7 
JAil FEB MAR o\PR MAl 
0 
JUN JUL AUG 
ilZ 
REl8 
RISO 
RIJST 
UC-RE/MT 
o\rith. 
11 
Prezzi d'entrata Drempelprijzen 
18,840 18,970 19,100 19,230 19,360 19,490 19,620 19,620 19,057 
23,776 23,944 24,112 24,ll80 24,448 24,616 24,784 24,784 24,056 
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Procluita 
Prod.ukte 
Prodotti 
Produkten. 
PRIX DE SEUIL 
SCHIILLEIIPREISE 
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'1'IIULADI 'Siu 18,~ 19,07 19,06 5 18,31 16,714 16,57 16,26 616,113 16,29 5o895 15,647 
v.s • .t.. Blue Belle 18,51! 18,42! 18,58 3 18,341 18,126 18,27 18,51( 18,789 19,1.14 9,421 18,899 
J.ICIIItii.t. Jbr-a 
-
- - - -
- - -
- -
-
u.s • .t.. Blue louet 18,951 8,622 8,667 18,80< 18,628 18,86 19,02 419,390 19,69 ~9,684 19,548 
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IIZ 
RIIS 
IISO 
lUSt 
-
.. 
I 
1.1111 
.1110 
- -
-
11,341 
- -
8,901 10,376 
-
9,914 
10,42( 11,291 
- -
- -
10,950 11,592 
10,250 10,829 
. 
-
9.804 11,640 
17,013 16,793 
10,265 11,841 
- -
19,065 18,848 
16,094 17,063 
18,587 18,635 
- -
-
19,079 
PBOVBR.lBCE 
BBRICUJFT 
l'IIU A L'IIU'ORT.t.TIOB, LIVRllSOB RAPPROCBII, 1WIIIIiS AU JlbiE POURCEBTAGE DE BRISUBIS 
BIBF111111PRiiiSii, SOJ'ORTIGii LIEFERUBO, DIIi AUF DEB GLEICHEB BRUCHOEBALT ZURUCICGEBI!ACBT IIOBDBII SntD 
PRIZZI .lLL'IIIPORTAZICBE, PROITA CONSiiOifA, RIDOTTI ALLA STESSA PEBCEB'l'll.lLE DI ROTTURII 
IBVOEIIPBIJZBII, DIBBICTE LEVERIIIO, TEBUOODRACBT OP IIETZILFDB BREUKPEBCDTAOB 
CAP I CIF AJISTEBD.lll I BOTTEBD.lll I .tii'I'IIEIIPBII ( 1 ) 
DISIOIIATIOI DB LA QUALITB 1 9 6 9 1 9 1 QUALITITS BIIZIIICDOIO 
PROVBRIDU DBSIOIIUIOIII DBLLA QUALITA • 
JIIIIIEOIIS'l' lV.lLITBI'I'SUIDUIDIIO SIP OCT JOY DBC JAB Filii liAR .ll'll ll.ll 
0 
Jlli 
BIZ 
IBIS 
RISO 
RIJST 
:I lOO Ire 
I 
SIP 
JtJL .liiO Jo 
11• '111&110111 0Hollllff•er leio li•o lawraW Volv1th ri,jat 
o,C 
BRAZIL Roncl clu Br6e11 - - - - - - - - - - - - -
CBII.l loncl de Cbine 
-
- - - - - - -
- -
- --
JAPd loncl clu J apon - - - - - - - - - - - - -
.lBOEBTII.l loncl cl'.lrceaUae 3.968 14,14 14,406 13,793 13,111 12,26 10,93 10,o46E 10,235 10,15! 0,210 10,191 11,994 
IIOYPT loacl cl'l'c1Ph - - 12,370 -
- - -
- - - -
12,370 
-
IIABOCCO Boncl clu Jlaroc 
- - - 13,205 12,315 11,83( - - - - - - 12,450 
u.s.A. California Paarl 
- - - -
- -
-
- - - - - -
AUS'ftiALU Roncl cl • Alletralie 
- - - -
- - - - -
-
- --
SPAD Roncl cl'Bepacne - 15,010 15,407 12,420 12,030 
-
-
- - - -
-
13,717 
URUGUAY Roncl d •urusuq 5.290 3,4'r0 - - 12,920 12,92 12,920 13,83 13,8)0 13,8)0 1,730 ll,73Cl 13,247 
CBIIA C'bine c1i t 1oac 7,710 -
- - - 17,62 17,027 16,7JC - - - - 17,272 
ARGD'l'II.l Bl•rcae 5,885 5,750 15,495 15,355 l5,0?P 3,257 11,900 ll 0 10C 11,063 11,11 1,523 11,331 13,234 
u.s.A. la to 20,733 ~,825 20,894 20,819 20,709 0,379 20,206 20,37 20,366 20,946 1,090 20,8~ 20,679 
URUGUAY Urucuq Sel ecuon - 5,245 - - - 2,920 - - - 14,510 ~.510 11, 7)( 13,78 
BIRJIABIB Loac c1e Bi.....,te - 6,240 
- - -
- 15,930 - - - - - 16,08 
U.S • .l. Belle Pataa 22,488 2,678 22,894 22,405 22,276 22,062 21,87( 21,812 22,021 22,674 22,85 22,39 22,36 
TIIAIWDB Siu 120.147 20,811 20,439 19,61) 18,523 18,141 17,929 l7 ,592 17,579 16,94 16, 7« 17,16< 20,15 
U.S.A. Blue Belle 122,470 2,588 22,735 22,206 21,967 21,638 21,700 21,972 22,390 22,74( 22,6)5 22,15 22,27l 
ARGIITII.l l"ortuaa 
- - -
- -
-
-
- - - - - -
u.s.A. Blue Bcanet 22,788 23,058 23,204 22,757 22,14 21,96C 22,094 22,647 3,430 22,46 22,59 22,491 22,09 
(1) dpar,ment ou coabid - ein .. la ocler koabiniert - oeparaU o ooabiaaU - ataonderlijk ot c-abineercl 
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PlllX .t. L 'lliPOIT.t.TIOI 
IIIJVIIIIPUISI 
PllWI .t.LL I DIPOIT.t.ZlOII 
IIVODJ'Il.JZD 
LIYB.t.ISOI l.t.PPIIOCIIU 
ao:POanOJ LIIJ'IIllla 
PIIOIT.t. COISIOI.t. 
.DIUIH LIYIIIICI 
C.t.r I CIP AIISTDIWI I IOTTDIWI I .t.I'I'IIDPill ( 1 ) 
PIIOVIIII.t.ICI .DISIOI.t.TIOI .DB l..t. QU.t.LITI 
1 9 6 9 1 IDXUift QU.t.LI'l'lTS liiZIICBIUICI 
PIOVDIDZ.t. .DIBIOI.t.ZiaD DBLL.t. Qll.t.LIT.t. I 
IIDIOIS'l' D.t.LlTIIftA.t.llm.DIIO SIIIP OCT IOV DIC J.t.l I'D ..... 
Rh 1111 1>1'18111' .. lrlaobrela Kotture 41 rho 
BlltiiiJ: 2.3.4 8,153 7.550 7,378 7,008 6,718 6,784 6,849 
.t.IOJ:IITJI.t. 114 7,900 7.775 8,220 7,800 - 8,2JO 7,530 
114 112 - 7,835 8,320 - - - -
lll.t.ZIJ. 114 8,339 9,426 7,716 7,005 6,600 ~,617 7,156 
114 112 8,035 7,843 7,865 8,129 7,569 7,514 7,548 
C.t.IIIODCII 3.4 
- -
- - -
- 7,233 
.t.IOJ:II'l'll.t. 112 0,900 11,35 1,598 9,522 9,917 9,290 8,750 
IR.t.ZIL 112 8,190 
-
- -
- - -
CBD.t. 2 
-
8,830 8,800 
- -
8,3.\8 8,440 
vauauu 112 0,720 
-
1,670 10,63 10,67~ - 9,380 
u.s.A. ......... 4 
- -
-
7,500 
-
- -
tiAlLAJ.DJ: llu c 1 o1'41MZ7 r • .t..Q. 0,075 0,832 o,-08 10,30 10,57~ ll,OJ 0,824 
c 3 01'41DaJ'7 , ..... Q. 
-
- - -
-
-
-
C 3 apeolal P • .t.. Q. 
-
-
- -
-
- -
C 1 apeolal P • .t..Q. 0,321 0,891 1,283 11,02 10,98 1,170 10,995 
01uU-• C 1 
-
- -
10,38< 10,10 0,047 10,080 
c 3 1,165 0,930 9,187 10,44< 10,08( 10,140 9,960 
liu .t. 1 apeolal 
- -
- - - -
-
OluUDDue .t. 1 -
-
- -
- 10, ).SO 
-
liu .t. 1 .,.,.., 0,657 1,525 1, 787 11,67 11,51 11,519 11,40! 
9 7 
.t.PI l.t.I .lUll 
lrllllkl'l~·· 
7,032 7,110 7,069 
7,280 7,407 7,320 
-
-
-
7,710 7,660 7,333 
7,647 7,692 7,700 
6,950 6,800 6,750 
9,401 9,678 9,665 
-
- -
- - -
9,470 9o470 11,191 
- - -
9,672 9,797 9,988 
- - -
-
- -
10,37 10,180 9,845 
10,047 
- -
-
- -
- -
-
- - -
10,4)( 10,3" 0,235 
0 
.m. 
7,002 
-
-
7,395 
7,484 
-
9,223 
-
-
11,190 
-
9,623 
-
-
9,615 
-
9,170 
-
-
9,949 
IIZ 
1111 
1110 
II.JIT 
-
liP 
.l1JIJ I 
.l1JIJ 
7,040 7,141 
7,160 7,659 
-
8.077 
7,480 7,536 
7o447 7. 701i 
-
6,933 
8,928 9,852 
7,860 8,025 
-
8,605 
-
0,489 
-
7,500 
9,372 0,250 
- -
- -
9,654 0,528 
-
0,131 
9,215 0,032 
- -
-
0,560 
9,931 0,917 
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HUILE D10LIVE 
Eolaircissements concernant les prix d 1huile d'olive (prix fixes et prix de marche) et lea prelevements 
oontenus dans cette publication'. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n°136/66/CEE- art.4 (Journal offioiel du 30.9.1966- 9e annee- no172), modifie 
par 1~ reglement (CEE) n° 2146/68, le Conseil, statuant sur propositioa de la Commission, fixe annuel-
lement aya~t le 1er acdt p~ur la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 
31 octobre, un prix indicatif a la production, un prix indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant. le 1er octobre unprix de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement n°136/66/CEE- art.5) 
Celui-oi est fixe a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marohe (Reglement n°136/66/CEE- art.6) 
Ce prix est fixe A un niveau permettant 1 1eooulement normal de la production d 1huile d 1olive, compte 
tenu des prix des produits oonourrents et notamment des perspectives de leur evolution au oours de 
la oampagne de commercialisation, ainsi que de l'inoidenoe sur le prix de l 1huile d'olive des majo-
rations meneuelles (Reglement n°136/66/CEE- art.9). 
Prix d'intervention (Reglement n°136/66/CEE- art.7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux produoteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proohe que possible du prix indicatif de marohe, compte tenu des variations du marohe, est egal au 
prix indioatif de marohe diminue d'un montant suffisant pour permettre oes variations ainsi que 
1 1aoheminement de l'huile d 1olive des zones de production vera lee zones de ccnscmmation. 
Prix de seuil (Reglement n°136/66/CEE- art.8) 
Le prix de seuil est fixe de fa9on que le prix de vente du produit importe se situe, au lieu de pas-
sage en.frontiere (Reglement n°136/66/CEF.- art.l3 - par.2) au niveau du prix indioatif de marche. 
Le lieu de passage en frontiers est fixe a Imperia (Reglement n°165/66/CEE- art.3). 
B. Quali t6 tne 
Le prix indioatif A la production, le prix indicatif de marche, le prix d'interventicn et le prix 
de seuil se rapportent a l'huile d 1olive vierge semi-fine dent la ten~ur en acides gras libres, ex-
primae en acids oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement n°165/66/CEE- art.2). 
II. PRELEVEMmTS A L1 IIIl'ORTATION 
Le reglement portant etablissement d 1une organisation commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 ncvembre 1966. Confcrmement a ce reglement un systems 
de prelevement est applique pour 1 1huile d'olive ainsi que pour oertains produits contenant de 
l'huile d 1oliva. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration les prix a 1 1 importation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiers - Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grace. Les prix des qualites autres que la qualite type sont con-
vertis en prix de cette derniere au moyen de coefficients d 1equivalenoe (annexe au Reglement n° 
192/66/CEE). 
Si le prix de seuil est superieur au prix CAF Imperia, il est psr9u un prelevement dont le montant est 
4gal a la difference entre ces deux prix. Lore de !'importation d 1huile d'olive de la Grace, ~s assc-
oi6, ce pr6levement est diminue d'un mcntent forfaitaire qui est de 01 5 UC (Regl. n° 162/66/CEE- art. 3). 
Ceoi est 6galement d1application pour lea importations d'huile d'olive provenant de la TUnisia (Regl. 
(CEE) n° 1471/69 - art. 1) ·et du Maroo ( Regl. (CEE) n° 1466/69 - art. 1). 
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Lea prelavements a percevoir sur lea produits autres que 11huile d'olive non raffinee sont fixes sur la 
base du prelevement ci-dessus au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner chaque semaine lea prelevements qui sont applicable& du lundi au dimanche 
auivant (Reglement (CEE) n• 330/69). 
En ce qui concerne le calcul des divers prelavements pour la Grace, il faut se referer aux articles 13 1 141 
15 et 16 du Raglement n° 136/66/CEE ainai qu1 aux Raglements n•a 166/66/CEE et 173/66/CEE, pour le Maroc et 
la Tunisia aux Raglements (CBE) n•s 1466/69 et 1471/69. 
Lea prelevements sont fixes pour : 
1. Lea produits entiarement obtenus en Grace, au Marcc ou en Tunisia et transportee directement de cas ~· 
dana la Communaute 
2. Lea produits qui ne sont pas entiarement obtenus en Grace, au Marcc ou en Tunisia ou ne aont pas trans-
portee directement de cas ~· dans la Coamunaute. 
3. Lea produits en provenance des pays tiers. 
Lea prelevementa aont calcules _pour lea produi ta des sous-positions reprises a 1' annexe I du Rag lament 
n• 166/66/CEE (sont exclus lea postea 07.01 liT I (a) et 07.03 A (I) ) 
--
IIT 0 du tarif Designation des marchandises douanier commun 
07.01 Legumes et plantes potageres, a l'etat frais ou refrigere 
ex liT I Olives : 
(a) destinees a des usages autres que la production d'huile(1) 
(b) autres 
07.03 Legumes et plantes potagerea presentee dana l'eau salee, soufree 
ou additionnee d 1autres substances servant a assurer proviaoire-
ment leur coneervation, maia non specialement prepares pour la 
consommation immediate 1 
A Olives 1 
(I) destinaes a des usages autrea que la production d 1huile(1) 
(II) autres 
15.07 Huiles vegetales fixes, fluidea ou concretes, 
brutes, epurees ou raffinees : 
(A) Huile d 1olive 1 
(I) ayant subi un processus de raffinage 1 
(a) obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge, mAma 
coupe a d'huile d'olive vierge 
(b) autre 
(II) autres 
15.17 Residue provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males OU vegetales I 
(A) contenant de l'huile ayant lea caracteres de l'huile d'olive 1 
(I) PAtes de neutralisation (soapstooks) 
(II) autres 
23.04 Tourteau:z:, grignons d 'olives et autres residue de !'extraction 
des huiles vegetales, a !'exclusion des lies ou faces 1 
{A) Grignons d'olives et autres residue de !'extraction de l'huile 
d 1olive 
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnee aux conditions a determiner par lee autorites 
competentes. 63 
III. PRIX SUR LE MARCHE INT.ERIEUR 
A. BUile d'olive 
Lea prix ont eta relevea sur lea marches italiena de Milano et de Bari pour differentea qualitea. 
Lora de la comparaiaon entre lea prix se rapportant aux m8mea qualitea, il eat neceaaaire de tenir 
compte de la difference qui exists dans lea conditions de livraiaon et lea atadea de oommeroiali-
aation. 
1. Places 1 Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraiaon 
!:!:.!.e.!!. 1 per vagone o autooarro o cisterna completi base Milano per pronta oonaegna e pagamento 
eacluac imballaggbed imposts entrata e consume, per merce aana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3, qpalite 1 Lea differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B. Autres huiles 
Atin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autrea aortas d'huilea, l'on 
a releve sur le marohe de MilBllo lea prix 1 
-de 1 1huile d'arachide raffinee 
- jusqu'au }1,12.1968 : huile de graines de 1ere qualite 
-a partir du 1.1.1969 : huile de graines varices 
N.B. Lea prix quotes pour una journee determines aont valablea pour la semaine mentionnee • 
• 
OLIVENOLE 
Er1auterungen ·~ den in dieser Veroffent1ichung aufgefUhrten 01iveno1preisen (festgesetzte Praise und 
Marktpreiee) und Abschopfungen. 
I, FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Gemlss der Verordnung Nr 136/66/EWG - Art. 4 (Amtsb1att vom 30.9.1966 - 9. Ja~·gang Nr. 17Z) 
abgeKndert durch Verordnung (EWG) Nr 2146/68, setzt der Rat jahr1ich, auf Vorsch1ag der Kommissio~ 
vor dam 1. August fUr das gesamte fo1gende Wirtschaftsjahr, das vom 1. November bie zum 31, Oktober 
1Kuft, fUr die Gemeinschaft einen e1nheit1ichen Erzeugerrichtprais, Marktrichtprais, Intarvantions-
preis und vor dam 1, Oktobar ainen Schwa11anprais fUr 01ivan61 feat, 
Erzaugerrichtprais (Verordnung Nr, 136/66/EWG - Art. 5) 
Diasar wird untar BarUcksichtigung der Notwandigkait, in dar Gamainschaft das arforder1iche 
Produktionsvo1uman aufrechtzuarhalten, in ainer fUr den Erzauger angemessenen Hohe festgesetzt. 
Marktrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 6 ) 
Diasar Preia wird so festgesatzt, dass die Olivenolerzeugung unter BerUcksichtigung der Praise d'r 
konkurrierenden Erzeugnisse .. d insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung wahrend des 
Wirtechaftsjahres sowie der Auswirkung der monatlichen Zuschlage auf den 01ivenolpreia normal 
abgesetzt warden kann (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 9). 
Interventionspreia (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art, 7) 
Der Intervantionspreis, der den Erzeugern einen - unter BerUcksichtigung der Marktschwankungen -
mog1ichst nahe am Marktrichtpreia liesenden Verkaufserlos gewahrleistet, ist gleich dam Markt-
richtpreis abzUglioh einea Betrages, der ausreicht, ua diese Schwankungen und die Beforderung des 
01ivenils von den Erzeugungs- in die Verbrauchargebiete zu ermoglichen. 
Schwellenpreia (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art, 8) 
Der Schwe1lenpreis wird so festgesetat, dass der Abgabepreis fUr das angefUhrte Erzeugnis an dam 
festgeste1lten GrenzUbergangsort dea Marktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/6~/EWG - Art. 
13 1 Abs, 2), Ala GrenzUbergangsort der Gemeinschaft ist Imparia festgesetzt (Verordnung Nr, 
165/66/EWG - Art, 3). 
B. Qua1itat (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreis 1 der Marktrichtpreis, der Intervantionspreia und der Schwellenprais 
betreffen mittelfeines Jungfernol, dessen Gehalt an freien Fettsauren, ausgedrUckt in Olsiure, 
drei Gramm aut hundert Gramm betragt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. Z). 
II. ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Die Verordnung Uber die Errichtung ainer gemeinsamen Marktorganisation fUr 01e und Fette ist am 10. 
November 1966 inkraft getreten, In Anwendung dieser Verordnung wurden Abschopfungen sowohl fUr 
Oliveno1e ala auch fUr einige olivenolha1tige Erzeugnisse erhoben. 
FUr die Festsetzung von Abschopfungen warden Praise fUr Einfuhren von nicht raffinierten 01ivenolen 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Praise oder Frei-Grenze-Praise - Imper~a - , je 
nachdem ob das Ol aue Dritt1andern oder aus Griechen1and kommt. Die Praise fUr andere Qualititen 
ala die der Standardqualitat warden in diese umgerechnet mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten 
(Anhang zur Varordnung Nr. 192166/EWG). 
Wenn der Schwellenpreis h8her ist ala die Praise CIF Imparia1 wird eina Absch5ptung arhoben, dare Batrag 
dam Untarschied zwiechan diesen be1dan Preisen entspricht. Dagegen wird bai der Einfuhr von Oliven51 aue 
Griachenland, einam assoziiertan Land, diase Absch6pfung um einen Pauschalbetrag von 0 1 5 RE varringert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG- Art, 3). 
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Dieaea iat eben anwenbar f'l1r Einfuhren von Ollven!Slen aus Tunesl8n (Verordnung Nr. 1471/69/EWa - Art. 1) und aue llarokko 
(Verordnung Hr. 1466/69/EWCl - Art. 1). 
Die zu erhebenden Absch!Spfungen fUr andere Produkte ala nicht raffiniertes Oliven!Sl warden festgeaetzt auf Basis der oben 
srwitbnten Abach!Spfungen mit Hilf'e der Ausglelchskoeffizienten. 
Die Abach!Spf'ungen warden w!Schentlich fea,tgestell t und gel ten von Montag Ilia zum nichaten Sonntag (Varordnung (EWCl) Nr 330/69). 
Wae die Berechnung der einzelnen Abach!Spfungen fUr Clruchenland betrlfft, wird allf' die Artikel 13 1 141 15 und 16 der 
Verordnung Nr. 136/66/EWG, aowie allf' die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 173/66/EWG 1ngewieaen. FUr llarolcko und Tuneaien 
allf' die 'IArordnungen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
i)ie Abachllpf'ungen warden f'eatgeaetzt f'l1r 1 
1. Vollatindig in Griechen1and in llarolcko oder in Tuneaionerzeugte und aus dieaen Lindem unmitte1bar ia die !leMinachaf't 
betl!rderte Erzeugniaae. 
2. Erzeugniaae die nicht Vollatiindig in Griechen1and 1 in llarolcko oder in Tuneai~ gewonnen oder nicht unmUtalbar aue diaaen 
Liindem in die Gemeinschatt befllrdert worden aind. 
3. Erzeugniaae sue Dri ttliindem. 
Die Abachi/pf'ungen warden f'l1r folgende, 1n der Verordnung Nr. 166/66/EWG allf'genommene Taritatellan berechnet (mit Aunallme 
von den Stellen 07.01 N I (a) und 07,03 A (I)) 1 
TarifD-er dea Warenbeseichnuns Geaeinaaaen Zolltarifa 
07.01 GeaUae und KUchenkrluter, f'riach oder gekUhlt 1 
If I Olivan : 
(a) sa anderen Zwecken ala sur 6lgawinnuns baatiaat (l) 
(b) an de re 
07.0} GeaUae QDd KUchellkrlater, sur vorllufigen Baltbaraachuns in 
Salslake oder in Waaaer Bit einaa Zuaats von anderen Stoffen 
ein .. legt 1 jedoch nicht sua unaittelb~ren Genua& beaondera su-
bereitet 1 
A Olivea I 
(I) •• anderen Zwecken ala sur 6lsew1nnuns beatiaat (l) 
(I I) an dare 
15.07 Fette ptlansliche 6le, llUaais oder t'eat 
roh1 gareinict oder ratfinicrt 1 
Olivanlll 
(I) raffiniert 1 
(a) durch Raffinieren von JuU&fernol gewonnen, auch 
Bit Jungfernlll verachnitten 
(b) ander .. 
(II) an dare a 
15.17 RUckatande aua der Verarbeitung von Fettatotfen oder vo tleri-
achen oder pflanalichen Wachaen 1 
(A) 61 enthaltend 1 daa die Merkaale von Olivenol autweiat 1 
(I) Soapatock 
(II) and ere 
23.04 61kuchen und andere RUckatlnde von der Gewinnung ptlanslicher 
6le1 auageno .. en 6ldraaa 1 
(A) Olivenlllkuchen und andere RUckatlnde von der Gewinnung von 
Olivanlll 
(1) Dia Zulaaaung su dieaea Unterabaats unterliegt den von den suatKndigen Behllrden teatsa-
aetzenden Voraaaaetsun~an. 
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Ill. PREISE AU,J DEM INLANDSMARKT 
A. Olivenole 
Die Preise sind auf den italienischen Markten Milano und Bari flir verschiedene 
Qualitaten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, muss der 
Unterschied berlicksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels= 
stufen besteht. 
1. Orte Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, leale, mercantile 
Bari 1 per meroe grezza alla produzione 
3. Qualitat 1 siehe Tabellen 
B. Andere Ole 
Um die Entwicklung der Preise von Olivenol mit anderen Olsorten vergleichen zu 
konnen, hat man auf dem Mailander Markt folgende Preise festgestellt : 
--·Ertlnussol raffiniert 
- bis 31.12.1968 : Saatol 1. Qualit1H 
- von 1.1.1969 : ge~ischtes Suatenol 
P.S. Die fur einen bestimmten Tag notierten Preise gelten fUr die aufgezahlte 
l¥oche • 
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OLIO D'OLIVA 
Spiegazioni relatiye ai prezzi dell'olio d'oliva (prezzi fissati e prezzi di mercato) ed ai 
prelieYi nhe figurano nella presente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento a. 136/66/CEE - Art. ~ (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9° anno 
a. 172) modificato dal regolamen~o n. CEE/21~6/68, il Consiglio, che delibera su prOpoeta della 
Comwissiune, fissa ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la successiva campagna di commer-
cializzazione che si estende dal 1° novembre al 31° ottobre, un prezzo indicatiYo alla produzione, 
un prezzo indicative di mercato, un prezzo d'intervento e anteriormente al 1° ottobre un prezzo 
d'entrata, unioi per la Comunit!, 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n, 136/66/CEE - art. 5) 
Questo prezzo e fissato ad UD livello equo per i produttori 1 tenuto conto dell'esigenza 
di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunita. 
Prezzo indicatiyo di mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art. 6) 
Questo prezzo e fiseato ad un livello che permetta il normaie smercio della produzione di 
olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle 
prospettive della lore evoluzione durante la campagna di commercializzazione, noche 
dell'incidenza sul prezzo dell'olio d'oliYa delle maggiorazioni mensili (regolamento n. 
136/66/CEE - art. 9). 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/0EE - art. 1) 
Il prezzo d'interYento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle lore vendite ad 
un prezzo che si avvicini il pi~ possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al 
prezzo indicative di aercato, e pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un 
ammontare tale da rendere poaaibile le suddette Yariazioni e l'avvivamento dell'olio d'oliYa 
dalle zone di produzione alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE - art, 8) 
Il prezzo d'entrata e fiaaato in modo che il prezzo di Yendita del prodotto importato 
raggiunga, nel luogo di tranaito di frontier& (regolaaento n,l36/66/CEE - art.l3 - paragr.2) 
i1 livello del prezzo indicative di mercato. Il luogo di transito di frontiers e fissato ad 
Imperia (regolamento n, 165/66/0EE - art, 3), 
B. QualiU tipo 
Il prezzo indicatiYo alla produzione, il prezzo indicative di mercato, il prezzo d'inter-
Yento e il prezzo d',entrata si riferiecono all'olio ,;4 1 oliva vergine semifino, il cui 
contenuto in acidi graasi liberi, espresso in acido oleico, e di 3 grammi per lOO grammi 
(regolamento n.l65/66/CEE - art. 2) • 
II. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
grassi e entrato in vigore il 10 novembre 1966&Ptr 1 1 appl1caz~one di tale regolamento e stato sta-
bilito un sistema,di prelieY~ per l'olio d'oliva nonche per alcuni prodotti contenenti olio d'oliva. 
Per la fissazione del prelievo si prendono in considerazione i prezzi all'importazia.nella 
Comunita dell'olio d'oliva che non ha eubito un procesao di raffinazione, CIF o Franco 
Frontie~- Imperia, a secondo che l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Grecia. I prezzi 
delle qualita diverse dalla qualita tipo sono convertiti nel prezzo di quest'ultima mendiante 
i coefficienti d'equivalenza (allegato del regolamenton. 192/66/CEE). 
Se il prezzo di entrata e superiore al prezzo CIF Imper1a 1 ~ riecoaao un prelievo di ammontare pari alla 
differenza tra queati due prezzi, All'atto dell'importazione dell'olio d'oliva dalla Grecia, paeae aaeo-
ciato, questo prelievo e diminuito dell'ammontare forfe~~io fissato a 0,5 UC (regolamento n. 162/66/CEE-
art. 3). 
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Queato ~ ugualmente applicabila per le importanoni d'olio d'oliva provenientl dalla TunlSia {Regolamento n. 1471/69/CEE- art. 1) 
a dal llarccco {Regolamento n. 1466/69/CEE - articolo 1). 
t prelievi da riscuotare sui prodotti divarsi dall 'olio d 'oliva non raffinato sono fissati sulla base del predetto preliavo 
mediente coetficienti. 
t prelievi vengono risaati O&Di settimana. Questi sono applicablli dal lunedi alla domenica successiva {regolamento (CEE) 
n. 330/69). 
Per quanto r1guarda il calcolo dei diversi prelievi, biso&Da r1ferirsi per la Grecia agli articoli 13, 14, 15 a 16 del regola-
mento n. 136/66/CEE come ai regolamenti n. 166/66/CEE e n. 173/66/CEE a per il Jllarccco a la Tunisia ai rego1amanh n. 1466/69/CEE 
a 1471/69/CEE. 
preli evi sono fi saati per 1 
1. prodotti interamente ottenuti in Grecia, llarccco e Tunisia e traaportatl direttamente da questi psesi nella Comunitlt. ; 
2. prodotti che non sono interamante ottenuti in Grecia, Jllarccco, Tunis la e non sono direttamente traaportati da quasti paesi 
nella Comuni tl ; 
3. i prodotti in provenienza dai psesi tarZl. 
I prellavi aono ca1colati per i prodotti di cui alle sottovoci dell 'allagato I del regolamento n. 166/66/CEE {sono esc1use 
le sottovoci 07.01 N I (a) a 07.03 A (I) ) : 
N. della Designazione delle tariff a doganale coaune aerci 
07.01 Ortaggi a piante aangerecce, treschi o retrigerati 1 
N. I Olive : 
•• destinate ad uei diverai dalla produzione d'olio (1) 
b. altre 
0?.0} Ortaggi e piante aangereooe, preaentati imaersi in acqua salata, 
aoltorata o addizionata d1 altre sostanze atte ad asaicurarne 
teaporaneaaente la oonaer•azione, aa non specialaente preparati 
per il CODBUIIO imaedi&tO I 
A. OliYe : 
I. destinate sa uai diversi d&ll& produzione d'olio (1) 
II. altre 
15.07 011 vegetali tissi, fiuidi o concreti, 
greggi, depurati o rattinati :. 
A. Olio d'oliva 1 
I. oha ha subito un processo di rattinazione : 
a) ottenuto ~ rattinazione d'olio d'oliva •ergine, 
anohe aeaoolato ad olio d'oliva vergine 
b) altro 
II. altri 
15.17 Reaidui provenienti dallalavorazione delle soatanze graaae o 
delle cere aniaali o vegelati : 
A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva : 
I. paste di aaponificazione (soapstocks) 
II. altri 
23.04 Panell1 1 sanae di olive ad altri residui dell'estrazione degli 
oli vegetali, escluse le aorchie o recce : 
A. Sanae di olive ad altri residui dell'estrazione dell'olio 
d'oliva 
(1) Sono aaaeaae in quest& sottovoce subordinataaente alle condizioni da stabilire dalle autoritl 
COIIpetenti. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A. Olio d1 oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualita 
differenti. 
Al momento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, i necessaria 
tener conto della differenza che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase 
di commercia. 
1. E!!!!! : Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condisioni di consegna 
~ 1 per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna 
e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce 
sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. QualiU 1 Le diverse qualita d1 olio aono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare 1 1 evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita 
d'olio, si sono rilevati aul mercato di Milano i prezzi 1 
- dell 1 olio di araohide raffinato 
- tino al 31.12.1968 : olio di semi d~. 1e. qualita 
- a psrtire dal 1.1.1969 : olio di semi vari 
N.B. I prezzi registrati in un determinate giorno sono validi per le settimane 
menzionate. 
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OLIJFO!.IE 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard vau de prijzen 
Gebaaeerd op Veror•ening nr 1}6/66/EEG - Art. 4 (Publicatieblad d.d. 30.9.1966 - 9e jaargang-
nr 172), gewijzigd bij verordening (EEG) nr 2146/GS, stelt de Raad, op voorstel van de co .. isaie, 
jaarlijks v&br 1. augustus vuor het daaropvolgend verkoopsei~oen, dat loopt van 1 november tot en 
met 31 oktober, voor de GemeeL~c~~P een productierichtprijs, een marktrichtprij~, een lat•rven~1e­
pr1ja en vbor 1 oktober een drempelprijs vast. 
Produktierichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inacbtneming van de noodzaak de 
in de Otmeenscbap noodzskelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 6) 
Daze prijs wordt op een zodanig peil vastgesteld, dat een normale sfzet van de olijfolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zicbten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alamede met de invloed op de 
olieprijs van de ataffeling van de prijzen (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 9). 
Interventieprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 7) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die.reke-
ning houdend met de prijaachommelingen op de markt, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminderd met een bedrag dat groot genoeg is om die scboBmelingen ala-
made het vervoer van de olijfolie van de produktie-naar deYarbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 8) 
De drempelprija wordt zodanig vaatgesteld,dat de verkoopprija van het ingevoerde produkt in de vaat-
gestelde plaats van grensoverschrijding (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 13 - lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprija ligt. Ala pleats van grenaoverschrijding werd Imperia vastgesteld ~erordening 
nr. 165/66/EEG - art. 3). 
B. Kwaliteit (atandaard) 
De productieriobtpr1js , de marktrichtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de aerate parsing, waarvan het gebalte aan vrije vetzuren, uitge-
drukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt ~erordening nr.165/66/EEG - art.2). 
II. HEFFINGEN BIJ INVOER 
De EEG-marktre~eling voor oliln en vetten is per 10.11.1966 van kraoht gewordsn.Ter uitvoering hiervan 
wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een 8ysteem van invoerbeffingen 
toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde olijfolie in de Qemeen-
schap op basis CIF-of Franco-Orens ~mperia, al naar gelang de olie afkomstig is uit derde landen of uit 
Griekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit worden met behulp van gelijk-
waardigbeidscolfficilnten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage bij de verordening nr. 192/66/EEG). 
Indien de drempelprija bogar ia dan de invoerprija-Imper1a, wordt bet verachil overbrugd door een invoerhef'fing die 
galijk ia aan het verachil, waarop bij lftvoer u1t Griekenland, ala gaaasocieerd land van de Gemeenacbap een f'ortaitair 
bedrag (0,5 RE) in m1ndering wordt gabracht {verordening nr 162/66/EFIJ - art. 3). 
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D1t 10 1nsgelljks van toepo.ss1ng voor de lnvoer van ollJfolle komende u1t Tunesill (Verorden1ng (EEG) nr 1471/69- art. 1) en 
uit Marokko (Verordening (EEG) nr 1466/69 - art. 1). 
De heffingen op andere dan niet-gersff1neerde produkten worden met behu1p van coiiff1c1iinten vastgeste1d op baSls van de 
hiervoor genoemde heff1ngen. 
De hefflngen worden wekellJks vastgeste1d en ge1den van maandag tot de daaropvo1gende zondag (verordemng (EEG) nr 330/69). 
Wat de bereken1ng van de d1verse 1nvoerhefflngen betreft ZlJ bovend1en nog verwezen 1 voor wat Grleken1and betreft, naar 
verordemng nr 136/66/EEG art. 13 1 14, 15 en 16 evena1s naar verorden1ngen nrs 166/66/EEG en 173/66/EEG, voor Marokko en 
Tunes1e naar verorden1ngen (EEG) nr 1466/69 en 1471/69. 
De heff1ngen worden vastgeste1d voor : 
1. Gehee1 en a1 1n Gr1eken1and 1 1n !l.arokko of 1n Tunes1e voortgebrachte produkten d1e rechtstreeks van die 1anden naar de 
Gemeenschap worden vervoerd. 
2. Produkten die niet geheel en al 1n Gr1ekenland 1 1n Marokko of 1n Tunes1e ZlJn voortgebrscht of d1e nat rechtstreeks 
van d1e landen naar de Gemeenschap word.en vervoerd. 
3. Produkten afkomstig ui t derde 1anden. 
De heffingen worden berekend voor de volgende 1 in de verordening nr 16'6/66/EEG opgenomen tariefposten (met uitzonder1ng 
voor du van de posten 07.01 N I (a) en 07.03 A (I) ) : 
Nr. van het gemeenschap- Omschrijving pelijk douanetarief 
0?.01 Groenten en moeskruiden, vera of gekoeld : 
N I Olijven : 
(a) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn bestemd (1) 
(b) and ere 
Q?.O, Groenten en moeskruiden, in water, waaraan, voor het voorlopig 
verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch 
niet speciaal bereid voor dadelijke consumptie : 
A Olijven : 
(I) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn bestemd (1) 
(II) an de re 
15.07 Plantaardige vette oliin, vloeibaar of vast 
ruw, gezui verd of geraffineerd : 
(A) Olijfolie : 
(I) welke aan een raffinageproces onderworpen is geweest : 
(a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij 
eerste persing, zelfs versneden met olijfolie verkregen 
bij eerste per sing 
(b) and ere 
(II) andere 
15.17 Af'vallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dier-
lijke of plantaardige was : 
(A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie he eft : 
(I) Soapstocks 
(II) andere 
23·04 Per'!koeken, ook die vanol.ijven, en andere bij de winning van plant-
aardige olien verkregen afvallen, met uitzondering van droesem of 
bezinksel : 
(A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie 
verkregen afvallen 
(1) Indeling ender deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te 
stellen door de bevoegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE 1-IARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van 
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringavoorwaarden en 
handelaatadia. 
1. Plaataen : Milano 
Bari 
2. Handelaatadia en leveringsvoorwaarden 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e 
pagamento eacluao imballaggio ed impoate entrata e conaumo, per merce aana, 
leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3· Kwaliteit : De kwaliteiten van de diverse olijfolieaoorten zijn op de deabetreffende 
tabel opgenomen. 
B. Andere olien 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzeu van olijfolie te kunnen vergelijken met die van 
andere olieaoorten werden voor de markt van Milano eveneena de prijzen opgenomen van : 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 zaadolien van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 gemengde zaadolien 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen ala geldend voor de aan-
gegeven week. 
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HUILE D'OLIVE 
OLIVEHOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESET~TE OEHEINSCHAFTLICHE PREISE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 
YASTOESTELDE OEHEENSCHAPPELIJXE PRIJZEN 
lll'I'IEIIBS C111AS8111 
Plill'l'll 
CIIIASST 
OLIDDVIIl'l'BII 
Buile d' olive vltrse aeai-tiae de ) 0 -Mit.telteinee Jusfern61 3• 
-Olio d.'oliYa ••rsine aemi Uno J•-Balttijne olijtolie 3° /100 le 
::!:;!abo1t-----~~~--~r------r------;r------,-------r-~---T------;r------,-------r-----~------~ ,vn Moaaaie 1 9 6 9 I 9 7 0 ll""n
170 I 
Yaluta Nov I Dec I JAN I FEB I 11AR I APR I MAl I JUN I JUL I AUG I SEP J OCT I an:hm. 
Prix iDdicatif l la production-Err.euserrichtpreie-Prasr.o indicatl•o alla produr.ione-Produktierichtprija 
VC-RE 115,250 115,250 
- -- -- - - -
---+ 
--
~ ~ 115,250 
ntnux 5762,5 5762,5 
- - -- -- - -- -- - --
~ 5762,5 
J)ll 461 ,oo 461 ,oo 
-- --
-....;.. 
- -- - -- -- -- --
461,00 
Ff 569,CO 569,00 
- --
---+ 
-- - - -
----+ 
-- -
569,00 
LU 72.031 72.301 
-
.... .... 
- - - - --- -
72.031 
n 417,21 417,21 
- - - - - - - -- - -
417,21 
Prix indicatif de aarche·Harktrichtpreia-Prezzo indicati•o di ••rcato-,..rktrichtprije 
UC-RE 72,100 72,100 72,720 73,340 73,960 74,58o 75,200 75,820 76,440 77,C60 77,68o 78,300 ?4,942 
Fb/Flux 3605,0 3605,0 3636,0 366?,0 3698,0 3729,0 3?60,0 3791,0 ,3822,0 3853,0 38&4,0 3915,0 3747.1 
DH 288,40 288,40 290,88 293,36 295,84 298,32 300,80 303,28 }05,76 308,24 310,72 313,20 2S9,77 
, 355,96 355,96 359,02 36i!,08 365,14 368,21 371,27 3'14,3} 377,39 380,45 383,51 386,57 369.~9 
LU 45.063 45.06,5 45.450 45.838 46.225 46.613 47.000 47.388 47.775 48.·163 48.550 48.93B 46.839 
n 261,00 261 ,oo 263,25 265,49 26?,74 269,98 272,22 <74,47 276,71 278,96 281,20 283,45 271,29 
Prix d • interveatioa-Intenentioaepreie-Prezzo d 'iatervento-IaterYentieprij e 
VC-RE 64,850 64,850 65 470 66 090 66 710 67 330 67,950 68,570 69,190 69,810 70,430 71,050 67 691 
Fb/Flux 3242,5 3242,5 3273,5 3304,5 3335,5 3366,5 3397.5 3428,5 3459 5 3490 5 3521 5 3552.5 3384 6 
Ill 259,40 259,40 261,88 26'r,36 266,84 269,32 271,8o 274,28 2'i6,?6 279,24 281,72 204,20 270,76 
Ff 320,17 320,17 323,23 326,29 329,35 332,41 335,47 338,53 341,60 344,66 347.72 3!>0,78 334,19 
Lit 40.531 40.531 40.919 41.3o6 41 .694 42.081 42.469 42.856 43.244 4}.631 44.019 44.406 42.307 
Pl 234,76 234,76 237,00 239,25 241,49 243,73 245,98 248,22 250,47 252,71 254,96 257,20 245,o4 
Prix de eeuil-Scbwellenpreie-Prezzo d 'entrata-Drempelprije 
uc-u 70 700 ?0,700 71,320 71,940 72,560 73,180 73,800 74,420 7,5,040 75,660 76,280 76,900 73,541 
Fb/Flux 3535 0 3535,0 3566,0 3597 ,o 3628,0 3659,0 3690,0 3721,0 .3?52,0 3783,0 3814,0 3845,0 3677,1 
DM 282,8o 282,80 285,28 287.76 290,24 292.72 295,20 297,68 300,16 }02 ,64 305,12 307,60 294,16 
, 349,05 349 05 352,11 355,17 358,23 361,29 364,36 367,42 370,48 >73.54 376,60 379,66 363,08 
LU 44. 1~8 4'•.188 44.575 44.963 t~5.350 45.738 46.125 46.513 46.900 47.288 47.675 48.063 4~.963 
Fl 255.93 255.93 258 18 260 42 262 67 264.91 267. 16 269,40 271 64 273 89 226 13 rB-'B 266 22 
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B• tar1faire l) 
Tari:flnumaer 
Bo tariffario 
Tarief'nwlmer 
RUILB D10LIVE 
OLIVEIIOL 
OLIO D10LIVA 
OLIJFOLIE 
A.UG I 
24 - 31 11 - 6 
BEP 
P!IELEVEIIIi:IIS A L'IIIPOR'I'ATIOJI DABS LA C.E.E. 
ABSCH0PIIJII'GEN BEI EDIFUIIR m DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IIIPORTAZIOBE BELLA C.E.E. 
JIEII'II'IIIGEN BIJ IIIVOER Ill DE EIOO 
l 9 7 0 
11 - u J 14 - 20 121 - 21 1 I I I 
a) Produita enherement obtenus en Grece et tranaportea dusctement de eo peys dans la Co1111111ll&Ute 
I I 
Volletllndig in Grischenland erzeugte und aus diesem Land unmitte1bar in die Gemeinsohaft befllrderte Erzeugnisse 
Prodotti total..,te ottenuti in Grecia e trasportati duettamente da questo paese nella Co111111ita 
I 
NATIIIRI!IS GRASSI!IS 
J'!li'TB 
GIIASSI 
OLI!If • Ylll'TR' 
uo...IIB/loo re 
I 
Geheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten d1e rechtstreeks van di t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 !I I b) 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0,733 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0,983 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 
~5.17 A II 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 
b) Produits qui ne sont pas entieremsnt obtenus en Grioe ou ne sont pas transportee dirsctement de oe pa;ya dsns la Coi!IIIU18UU 
Erzeugniaae die nioht vollstlllldig in Grieohenland gewonnen odsr n1cht unmi ttelbar aus d1eaem Land in die Gemeinaohaft befllrdert wrden aind 
Prodotti ohe non aono totalmenta ottenuti in Greoia o ohe non sono trasportah direttamente da queato paeas nella Comuni tl 
Produkten die niet gehee1 en al in Griekenland zijn voortgebraoht of die niet reohtstreeks van dit land naar de Gemeeechap wrden varvoerd 
07.01 1r I b) 0,222 0,222 0,222 
07.03 A II 0,222 0,222 0,222 
15.07 A I (a) 4,321 4,321 4,321 
15.07 A I (b) 7,505 7,505 7,505 
15.07 A II 1,010 1,010 1,010 
15.17 A I 0,505 0,505 0,505 
15.17 A II o,eoe !il,8o8 o,8o8 
23.04 A 0,081 0,081 o,081 
c) Produita importea des peys tiers 
Aus Dri ttllllldsrn eingef'flhrte Erzeugnisse 
Prodotti importati dei paesi terzi 
Uit derde 1anden ingevoerde produkten 
07.01 !I I b) 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I a 4,321 4,321 4,321 
15.07 A I (b) 7,505 7,505 7,505 
15.07 A II 1,010 1,010 1,010 
15.17 A I 0,505 0,505 0,505 
15.17 A II o,8o8 o,eo8 o,8o8 
23.04 A o,oa1 o,081 0,081 
0,222 0,222 
0,222 0,222 
4,321 4,321 
7,505 7,505 
1,010 1,010 
0,505 0,505 
o,eo8 o,8o8 
0,081 0,081 
0 0 
0 0 
4,321 4,321 
7,505 7,505 
1 010 1 010 
0 505 0 505 
o,808 o,eo8 
0,081 0,081 
1) Voir l§clalrcusaement~ pP.ge Sl ehe ErU1uterungen Seite Vedere apiegazion1 pag1na ~ie toel1chting blz 
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H'0 tarifatre 1) 
Tari f'nummer 
Ro tariffario 
Tariefnummer 
HUILE D'OLIVE 
OLIVEJIOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DANS LA C,E.E. 
ABSCH0PFUNGE1! BEl EIII1'UJIII IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C,E,E, 
HEFFINGEll BIJ INVOER IN DE Em 
Moyennes mensuelles - Monatadurchschnttte - Jledie mensili - Maandgemtd.d.elden 
1 9 6 9 1 9 7 
N~V IDEC J All .I JI'EB J MAR _I APR I MAl I JUNI JUL 
a) Prod.uits entierement obtenus en Grace et trensportes direotement de oe p~s dans la CommunauU 
I AUG I 
Vollatllndig in Griechenland erzeugte und aua dieaem Land UJUill.ttelbar in die Gemeinsohaft benlrderte Erzeugnisae 
Prod.otti totalmente ottenuti in Greoia e traaportati diretta."'.ente d.a queato paeae nella ComunitA 
0 
SEP 
MATIERES GRASSEs 
Fili'I'E 
GRASS I 
OLim m VEll'I'DI 
UC-RE/100 Kg 
(J 
I 
OCT 1969/70 
Oeheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten dte rechtatreeka van d1.t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 N I b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15,07 A I {a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o,615 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,824 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Prod.uits qui ne aont pas entierement obtenus en G"oe ou ne sent pas transportea direotement de oe p~a dane la c0mmunaut6 
Erz8U8Disee die nicht vollat!lndig in Grieohm181ld gewonnen oder nioht unmi ttelbar sus ohesem Land in die Gemoinaohaft bef'tlrdort worden Bind 
Prod.otti che non sono totalmente ottenut1 in Greoia o che non aono traaportati direttamente da questo paeae nella Collll!lit& 
Prod.ukten die niet goheel en al in Grieken1and ziJn voortgebraoht of die niet reohtetreeks van dit land naar de Gemeanaohap worden vervoerd 
07,01 N I b) 0,104 0,533 o,638 
07,03 A II 0,104 0,533 o,638 
15,07 A I (a) 3,722 5,888 6,419 
15,07 A I (b) 6,701 9,609 10,321 
15,07 A II 0,471 2,422 2,900 
15,17 A I 0,235 1,211 1 450 
15.17 A II 0,376 1,937 2320 
23.04 A o,o38 0,194 0,232 
c) Prod.ui to importb des p~a tlera 
Aua Drittlllndern eingeflfhrte Erzeugniaae 
Prodotti importati dai paaai terzi 
U1t derde lllldan ingevoerda prod.ukten 
07.01 I I b) 0 0 0 
07,03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,722 5,888 6,419 
15.07 A I (b) 6,701 9,609 10,321 
15.07 A li 0,471 2,422 2,900 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 
15.17 A li 0,376 1,937 2,320 
23.04 .. o,o38 0,194 0,232 
0,397 
0,397 
5,204 
8,690 
1,8o5 
0 903 
1.444 
0144 
0 
0 
5,203 
8,(.90 
1,805 
0,~03 
1 444 
0,144 
0,229 o,229 0,229 0,400 0,400 0,354 
0,229 0,229 0,229 0,400 0,400 0,354 
4,354 4,354 4,354 5,220 5,220 4,988 
7,550 7.550 7,550 8,712 8,712 8,401 
1,040 1,040 1,040 1,820 1 820 1,611 
0,520 0,520 0,520 0,910 0,910 0806 
0 832 0 832 0,832 1,456 1,456 1,289 
0 083 n~AA> o,ee3 0,146 0,146 0,129 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
4,354 4,354 4,354 5,220 5,220 4,988 
7,550 7,550 7,550 8,712 8,712 8,401 
1,040 1 040 1,040 1,820 1,820 1,611 
0,520 0.520 0,520 0 910 0 910 o,8o6 
0 832 0 832 0,832 1 456 1 456 1,289 
0 08.) 0,083 o,o83 0,146 o, 146 0,129 
1) Voir eclurciaeementa page 62 - Siehe Erllluterungen Seite 65 - Vedere sp1egaz10"1 P ... ln' 68 - Z'" toehchhng blz 7l 
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~D'OLIU 
OLIVIIOL 
OLIO D'OLIYA 
OLUIOLIK 
~~A L'IIII'OII'I'A'I'IOI DUB LA c ••• L 
A118C110PIIlllllll Bll 11I1J1J1111 I1 DII 1111 
PRILIIYI ALL0 IIII'OII'I'ABIOD DLLA a ••••• 
IIIWIIOIII BU IIYOE I1 D _, 
0 
a) -•• ... u._ o'IR- a bilol.o n _ _.,, tiMn-t da oa,... daao la -t• 
Yolln....U. ill ""'Ilia _..,..,111111 ... u- '- ..-uo1- ill Uo--· ~111 
Prod<>tU ht-o ott-U ill ""'l.ol.a I tiUJIOI'\atl. tiftt-ta da _.. - aalla -1.\1 
Oolloa1e a1 ill""'ool.o 
07.01 W I 0 0 0 0 0 
07.03 An 0 0 0 0 0 
n.o7&l (a) 1,121 1,121 1,121 1,121 1,121 
15·07 .l I C•> 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 
15·07 .l II 0 0 0 0 0 
15.17 .l I 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 
15.17 1 II 0808 0,808 o,808 o,8o8 o,808 
23.04 .l 0.081 0,081 o,081 o,o81 o,o81 
)) hodlll.to q111.,..-- oau._ o'IR..,. • !WII.ol.o- ao -•- t-"da U-t da oo,... daao la-
~-· uo al.o1R w1lat~ ill -· _.. o4or Diolrt -ttalllv ... Uoo•'- ill Uo--- oW 
-u-..., 10110 tot-• ott11111U ill ""'l.ol.a o-- -• tiUpol'tatl. u .. u-to '"-" - aolla -\1 
............... Uo 111.n phial., a1 ill -1.• ~.ID woripbraoM of Uolliot Nolrtn""*"..., Ut~- do -.op--
07.01 •I 0 0 0 0 0 
07.03 1 II 0 0 0 0 0 
15.071 I (a) 4,321 4,321 4,321 4,321 4,321 
15.87 1 I ()) 7,505 7,505 7,505 7,505 7,505 
15.071 II 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 
15.171 I 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 
15.171 II o,8o8 o,eo8 o,808 o,808 0,808 
a.04J. o,081 o,081 0,081 0,081 0,081 
a) Produl.to •U-t o'bteu aa- n tNUJIOI'\da UNot-t da oa !liP-. la-
Yollotal4ic 1.o- ......,.., 11114 ... u- '- -tta111v l.o Ua -I.UOIIan --.._,_ 
Prodotu tatal8Bto otteau 1.11-• , ... ,.-u 41.-to da-" - &olla -u 
0a11101 • a1 ill--"' .. '""'" JII'04*'• u. -"'""*"- dl.t laM aaor'"--.,- .......... 
07.01 • I 0 0 0 0 0 
07.03 1 n 0 0 0 0 0 
15.071 I (a) 1,121 1,121 1,121 1,121 1,121 
15o07o.l I (lo) 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 
15,07 .l II 0,510 0,510 0,510 0,510 0,510 
15.n 1 I 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 
15.171 n 0,808 0,808 0,808 o,808 0,808 
13·114 1 o,081 o,081 0,081 0,081 0,081 
•> hod~~~. to q111. •• -t - .. u-t o'IR- aa- 011 •• ooat - tNUponda U-t do oa !liP daao la -• 
.._,_ dl.a al.obt wllotal4ic 1.11-- o4or al.ut -Uo111v aao u-~ 1.11 dl.o -l.aooban-- ol.all 
Prodottl. -- -. tatal8Bta ou-1. ill- o-- .... , ... ,._u u .. u_to da _.. - &olla -u 
Prodllkt• dl.o aln p)ool • a1 1.11- oi..ID -"--'""'' ot Uo aln ..Utot...U ..., Ut lu4 aoar da --...--
07.01. I 0 0 0 0 0 
07.03 1 II 0 0 0 0 0 
15.07 .l I (a) 4,321 4,321 4,321 4,321 4,321 
15.07 .l I (•) 7,505 705o5 1,505 1,505 1,505 
15.07 .l II 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 
15.17 .l I 0,505 0,505 0,505 0,505 0,505 
15.17 I. II o,8o8 o,8o8 o,8o8 o,Bo8 o,eo8 
23.04 ... 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 
Zie toel:Lollttnc bls 
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HUILE D'OLIVE 
OLIVDIIIL 
PRELEVEICI!R'l'S A L' IIIPOII'I'A'l'IOJI DAIIS LA C.E.B. 
ABSCHI!PilniGDI BEI llllmlllll Il DIE EIIO 
PHELIEVI ALL' IMPOII'I'AZIOJIB IIELLA C.E.B. 
IIEFFIJGDI BIJ IIVOER Il DB Bill! 
MA'I'IERBS OIW!SBS 
PE'l"l'E 
OIIASSI OLIO D'OLIVA 
OLUIIOLIE OLIIIE Vlill'l'DI 
llo;rormn _..,.oueo - llonatodurchocbn1Ue - lledie menoili - Jlaandcemicldelden 
1° taritaire 1) l 9 6 9 1 9 7 0 
'l'oritmammor 
-
IOV I JJ.II I FEB IIWI I m I IAI I JUI I JUL I AUO I SEP l 00'1' lo toritforio DBC 1969/70 'l'oriotnuaor 
a) Produito entU.--t o'btonuo a 'l'lmioio •• •raaoiiOrib dirori-t. do oo ~ c1aa la c--u 
Vollnllll4ic ill 'l'lmooion orooue'o und ouo dioo .. Lon4 Wlllittolbor ill die O.Oinoollaft bof1!rclorio Erowpiooo 
Proclo•U •otal-•• ot•OIIIlU ill 'l'lmioianraoporiaU dirntll!'lonte 4o quono paooo nolla eo-l.tl 
Oollool on al ill t'llleoto vooripbroohto produk1;on die roohtnreoko van dlt land noor do o-moohop wl'llon vorvool'll 
07.01 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0,522 2,688 3,219 2,003 1,154 1,154 1,154 2,020 2,020 1,788 
15.07 A I (b) 0,701 3,609 4,321 2,690 1,550 1,550 1,550 2,712 2,712 2,400 
15.07 A II 0 0,207 0 0 0 0 0 0 0 0 
n.17 A I 0,235 1,211 1,450 0,903 0,520 0,520 0,520 0,910 0,910 o,805 
15.17 A II 0,376 1,937 2,320 1.444 0 832 0,832 0,832 1 l'i£ 1,456 1,288 
23.04 A o,o38 0,194 0,232 0144 0 083 0 083 0,083 0,146 0 146 0,129 
b) Produlto qui no-t pao enut-t o'btonuo on 'l'lmtolo 011 ao -• pu •roao110rib c11roo•-• do oo JIOITI claa la e-au 
Bro-iooo die ntoht vollo.VIldig in 'l'lmooion p1101111011 odor nioht ,.,,.ute1ba.- ..,. 41- Len4 ill die Oomoilloollaft bof1!rdori ..,- o111d 
Prodnti oh• non 80JlO totalmente ottenuti in faaiaiae ohe non 110110 truportati 41rettamc1i• cla queato puae nella Coramitl 
l'roclotton dio ntn gollool on a1 in 'l'lmooio oijn voorigobraobt ot 41o nin rochtnreoko van 41 t l&lld .....,.. 4o a-eo hop wol'llon vorvool'll 
07.01 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,722 5,888 6,419 5,203 4,354 4,354 4,354 5,220 5,220 4,988 
15.07 A I ('b) 6,701 9,609 10,321 8,609 7,550 7,550 7,550 8,712 8,712 8,400 
1,.07 A II 0,471 2,422 2,900 1,805 1,040 1,040 1,040 1,820 1,820 1,611 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 0,90,; 0 520 0,520 0.520 0.910 0.910 0 805 
15.17 A I1 0,376 1,937 2,320 o,854 0,832 0 832 0,832 1 456 1,456 1 288 
8.04A o,o38 0,194 0 232 0,144 0 083 o,083 0 083 0,146 0,146 0,129 
a) Proclutto oaU-t o'btoou au ......., ot trano110rib diroot-t do oo JIOITI 4ono la c-t6 
Vo11otllld1t ill - orooucto und - 41••• LOilcl -1Uolbar ill dto O.Oinoollatt 'botSI'Ilorio .-._iooo 
Proclott1 totai.ooto oUoouU ill - o tru110n&U diroU-to cla -to puoo no11a Coounttl 
Oohool on al ill loroldro vooripbNohto proclul<ton cllo Nohtot- van 41t lal1d naor do CloMoaoollap 1101'11.011 nrvool'll 
07.01 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 AII 0 0 0 Cl 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0,522 2,688 3,219 2,003 1,154 1,154 1,154 2,020 2,020 1,788 
15.07 A I ('b) 0,701 3,609 4,321 2 690 1.550 1,550 1,550 2,712 2,712 2,400 
15.07 A II 0 0 0 0.511 0,540 0,540 0,540 1,320 1,320 1,111 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 O.QOl 0.~20 0,520 0,520 0,910 0,910 0,805 
15.17 A II 0,376 1,937 2,320 1 444 0 832 0,832 0.832 1,456 1,456 1,288 
23.04 A o,o38 0,194 0,232 0 144 0 0~3 o,083 0,083 0,146 0,146 0 129 
'b) ProcluUo qu1 no -· pu onUtr.oa• o'btonlll Oll ........ ou no oon• pu •roao110rib diroo--t do eo '""" 4ono la ~· 
Bro-tooo dio alollt ... uotlnclig ill--- o4or nioh• ..... uto1bar 0111 dio- LOilcl ill dio 0.01noollatt 'botSrclori ..,_ o111d 
ProclotU oho non 00110 tob.lMD\o oUonuU ill .......,oo o oho non -o \r&OJIOriaU dlroU-to cla quono - nolla eo-tt.t 
Pro4uk•oo dio niot golloo1 on al 1n - oijn woripbNoh\ ot f.lo ntn Nohhtrooko van dU 1olld naor do a-..aDII&p 1101'11.011 .......,.I'll 
07.011 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 
15,07 A I (a) 3,722 5,888 6,419 5,203 4,354 4,354 4,354 5,220 5,220 4,988 
15.07 A I ('b) 6,701 9,608 10,321 8 600 '.550 7,550 7,550 8,712 8,712 8,400 f.---
15.07 A II 0,471 2,422 2,900 1,805 1,040 1,040 1 040 1,820 1,820 1,611 
15.17 A I 0,235 1,211 1,450 0,903 1),5:?0 0,520 0,520 0,910 0,910 0,805 
15.17 A II 0,376 1,937 2,320 0 8,4 0 8<2 0,832 0 832 1,456 1,456 1,288 
23.04 ... o,o)8 0,194 0,232 o, 144 0,0133 0,083 0 083 0,146 O,l4ft 0,129 
- Sioho Erllutorungon Sotto 65 - Vocloro opioguiD"'l pagin> 68 - Zlo tooliohUng blo 71 
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""alite 
Qualitllt 
Q.ualit& 
Kwaliteit 
L1t 
Extra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lampante 
uc 
D'oliva Lit 
rettificato uc 
Di aanaa Lit 
d'oliva 
· rettificato uc 
Lit 
Lampanto 
uc 
D'oliva Lit 
rettificato uc 
Di aanaa L1t 
d 1 oll.VB 
rettificato uc 
Quahte 
Quahtllt 
Quahtii. 
Kwal1teit 
Olio dl L1t 
arach1de 
raffir..ato uc 
Oh di L1t 
la qual1t8. uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVE!I!lL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
ITALIA 
1 
AUG 
9 
I 
PRIX DE MARCIIE 
MARK'I'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IIARKTPRIJZEN 
7 
SEP 
2- 8 1 9 - 15 116 -22 123- 29 13o - 6 1 1 -14 I 
BARI Per merce greaz.a alla produzione 
61.00o 
-
61.000 61.000 63.000 64.000 
97,600 
-
97,600 97,600 oo,8oo 02,400 
57.000 
-
57.000 57.000 57.000 57.000 
91,200 
-
91,200 91,200 91,200 91,200 
49.000 
-
49.000 50.000 50.000 50·000 
78,400 
-
78,400 8<>,000 8~000 8o,ooc 
42.500 
-
42.500 143.000 43·300 143·12!1_ 
68 000 
-
68 000 ~Boo Q.2, 280 62.200 
4!)..100 
- 49.100 ~·350 L49.650 149·900 
78,560 
-
78,560 178,960 79 440 79,840 
40.650 
-
40.650 14o.8oo 40.750 140.750 
65,040 
- 65,040 1521_280 65,200 65 200 
0 
l l l 
IIA'l'IIIIBS GRASSES 
ll!!ll'l'B 
GRASs I 
OLI!II 1!R' Vl!ll"l'EEI 
/100 kg 
J I 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1sterna completi base Ml.lano, per pronta consegna e pagamento, 
escluso 1.mballagg1o ed imposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -
Fase ingrosso 1nclusa 1mpostJ. d1. fabbr1c&z1one. 
45·500 45·500 
72,8oo 72,8oo 
50·750 so. 750 
81 200 81,200 
42.250 42.250 
67 600 67,600 
HUILES DE GRAINES 
SAAT!lL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
_.nn.] 
45.500 45·500 
72,8oo 72,800 
50.750 50.750 
81 200 81 200 
42.250 42.250 
67,600 67,600 
If~LIA 
J.UG 
45.500 45·500 
72,800 72,8oo 
50·750 50·750 
81 200 81 200 
42.250 42.250 
6lr_600 67,600 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARK'I'PRIJZEN 
I 
26-1 I 2- 8 19- 1s l16 - 22 l23- 29130- 6 h- 14 I 
/100 leg 
IIII!P 
I I I l 
MILANO 
Per vagone o a-J.tocarro o cisterna complet1 base Mila.no, per pronta consegna e pagamento, 
escluoo 1mballagg1o ed unposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercant1le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1 fabbricazione. 
33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400 
53,440 53,440 53,440 53,440 53,440 53,440 53,440 
25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 
40,960 40,960 40 960 40 960 40,960 40,960 40,960 
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Qualit6 
Qualitlt 
Qualitl 
Kwaliteit 
Lit 
illttra 
uc 
Lit 
Pi110 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lampmte 
uc 
''oliva Lit 
rattifioato uc 
Di amaa Lit 
d'oliva 
rettif'ioato uc 
Lit 
!.upmte 
uc 
D'oliva Lit 
retti tioato uc 
Di amaa Lit 
d'oliva 
rettitioato uc 
QualiU 
Qualitlt 
Qualitl 
Kwaliteit 
Olio cli Lit 
araohida 
rattinato uc 
Oli di Lit 
1• qualitl uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO :D10LIVA 
OLIJroLIE 
1 9 6 9 
lTALlA 
1 
PRIX DE IIARCIIE 
MARK'I'PREISE 
PREZZl Dl IIEIICA'l'O 
MARrl'PRIJZEN 
9 7 0 
IIATIEIIIS GWSES 
ll'llll'TE 
GRASSl 
OLIDI Dl V!li'1'!2I 
/100 Ice 
-IDIO JAI I PEB I I APR I I JlW I I AUO I SBP I OCT 1969/70 IOV lW! MAl JUL 
BAI!l 
61.850 
98,960 
55.867 
89,387 
49·417 
79,067 
39,643 
63,429 
47.942 
76,707 
41.505 
66,408 
IIILAliO 
44.883 
71,813 
50·383 
80,613 
42.250 
67,600 
Per •rea grez&a all& prOclu&iOIIe 
60.355 61.00C 61.000 62.000 62.000 61.500 61.100 61.000 61.000 
96,568 97,600 97,600 99,200 99,200 98 400 97.760 97600 97.600 
55.291 55·500 56.000 56.887 57oOOO 57,000 57 .ooo 5To000 57·000 
88,466 88,800 89,600 91,019 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.650 51.200 49.750 49.333 
80,000 8ooooo so ooo 8o,ooo eo,ooo 81,040 81,920 79,600 78.933 
38.794 39.413 40.688 41.844 42.073 42.025 42.120 42.525 42.667 
62,070 63,061 65 101 66,950 67,317 67,240 67,392. 68,040 68,267 
47.016 47.225 48.238 49.100 49,143 49.113 49.240 49.188 49.183 
75,226 75,560 77 181 78,560 78,629 78,581 78,784 78,701 78,693 
41.137 41.850 43.000 42.976 42.317 42.625 41.570 40.858 40o725 
65,819 66,960 68,800 68,762 67,707 68,200 66,512 65,360 65,160 
Per vagone o autooarro o ciaterna oornpleti baae Milano, per pronta ooa.eegna e pagamento, 
eacluao imballaggio ed impoata entrata e con1Umo1 per meroe una, leale, urcant1le -
Paae ingroaao indluoa impoota di fabbrioazione. 
43.742 43.000 45.000 45·500 45o500 45o500 45·500 45·500 45.500 
69,987 68,800 12,ooo 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 72,800 
49.242 49.188 50.250 50o750 50.750 50.'!-50 50.750 50.750 50·750 
78,787 78,701 80,400 81,200 81,200 81,200 81,200 81,200 81,200 
41.444 42.125 44·7)0 44.750 44·550 44.250 43.250 42.350 42.250 
66,310 67,400 71,600 71,600 71,280 70,800 69,200 67,760 67,600 
HUILES DE CRAI!IES 
SAATI!L 
PRIX DE MARCIIE 
MARrt'PREISE 
PREZZl Dl MERCA'l'O 
MARKTPRlJZDI 
OLlO Dl SEIII 
ZAADOLIE 
lTALlA 
1 9 6 
' 
1 9 7 0 
IOV I JlBC 
IIILAIO 
31.130 31.800 
49,808 50,880 
21.323 21.800 
34,117 34,880 
JAI I PEB I liAR I APR I MAl I JlW I JUL I AUG I SBP J OCT 
Per vagone o autocarro o cisterna complet1 base Mtl:mo, per prontn conaogna e pagamento, 
eecluao imballaggio ed impocta entrnto e cona,amo, per mcrce snnn, leo.le, merctV~ti le -
Faae 1ngroaao incluaa impoata d1 fnbbrlC&Zlonc. 
32.050 32.675 32.900 32.90(1 32.900 33.400 33.400 33.400 
51,280 52,280 52,640 52,640 52,640 53,440 53,440 53t440 
22.200 22.915 23.200 24.400 24.700 25.200 25.560 25.600 
35,520 36 760 37-120 39,040 39,520 40,320 40,896 40 960 
80 
/100 kg 
-1969/70 
S U C RE 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L'IMPORTATION) ET LES 
PRELEVEMENTS A L 1 ~PORTATION, REPRIS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablie par le Reglement n• 1009/67/CEE 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Official du 18 decembre 1967 - lOe annee - n• 308). 
Le marche unique dans le secteur du suers est entre en vigueur le ler juillet 1968. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Conformement aux dispositions des articles 21 31 41 9 et 12 du Reglement n° 1009/67/CEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un prix indicatif, des prix d'intervention 1 des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d 1 intervention (art. 21 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedentaire de la Communaute, il est fixe annuellement, avant le ler aont, 
pour la campagne sucriere debutant le ler juillet de l'annee suivante, le prix indicatif et un prix 
d'intervention pour le suers blanc. 
Des prix d'intervention derives sont fixes pour d'autres zones. 
Pour lee departements fran~is d'outre-mer, lee prix d'intervention derives sont valables pour le 
suers au stade F.O.B. arrime navire de mer au port d 1embarquement. 
En outre, pour ces departements-des prix d'intervention sont fixes pour le suers brut d 1une qualite 
type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Un prix minimum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de suers de betterave pour laquelle 
un prix d'intervention est fixe. 
Prix de seuil (art. 12) 
Un prix de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produite suivants le suers 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
B. Quali te type 
Lee prix fixes sont valables pour certaines qualitee types. Le Reglement (CEE) n• 430/68 du 9 avril 
1968 mentionne la qualite type pour le sucre blanc ainsi que pour la betterave sucriere. 
La qualite type pour le suers brut est definie dane l'article ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avril 1968, tandis que la description pour la melasse se trouve a l'article ler du Reglement (CEE) 
n° 785/68 du 26 juin 1968. 
II. PRELEVEMENTS (art. 141 15 et 16 du Reglement n• 1009/67/CEE) 
Un prelevement est per9u lore de !'importation des produits visas a l'article 18 r, paragraphs 1 du Regle-
ment n• 1009/67/CEE, a eavoir : 
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N" du tarif douanier cornmun Designation des produits 
a) 17.01 Sucre de betterave et de canne, a l'etat solide 
b) 12.04 Betteraves a sucre (m8me en cossettes), fratches, sechees ou 
en poudre ; cannes a sucre 
c) 17.03 Melasses, m8me decolorees 
t----
d) ex 17.02 Autres sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose) ; sirops (a l'exclusion des sirops de lactose et de glucose) ; succeda-
nee du miel, m8me melanges de miel natural ; sucres et m1llaBBBB 
caramelises 
ex 17.05 Sucres (a l'exclusion du lactose et du glucose~, sirops (a 
!'exclusion de sirops de lactose et de tlucose et melasses, 
aromatises ou additionnes de colorants y compris le suers 
vanille), a !'exclusion des jus de fruits additionnes de sucre 
en toutes proportions 
Le prelevement ~!'importation de sucre blanc, de sucre brut et de melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Lee modalites du calcul des prix CAF sont determinees par le Reglement (CEE) n• 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le suers brut et per le Reglement (CEE) n• 785/68 pour la melasse. 
Lee deux reglements cites ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publies au Journal Officiel 
n• L 145 du 27 juin 1968. 
Le Reglement (CEE) n• 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalites d'application du prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Officiel n• L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la methode 
de determination des prelevements applicable& aux betteraves, aux cannes a suers, au sucre, aux 
melasses lt aux produits enumeres sous d) du tableau ci-dessus. 
Dane le cas ou le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de seuil, un 
prelevement egal a la difference de ces prix (Reglement n• 1009/67/CEE - art. 16) est pergu a 
!'exportation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n• 1009/67/CEE) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus eleve que celui des cours ou des prix sur le marche 
mondial, la difference entre ces deux prix peut 8tre couverte par une restitution a !'exportation • 
Cette restitution est la m8me pour toute la Communaute et peut 8tre differenciee selon lee destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas depasser celui de la restitution pour le 
suers blanc. 
Consulter egalement le Reglement (CEE) n• 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 etablissant lee regles 
generales concernant l'octroi des restitutions a !'exportation du sucre (Journal Official n• L 143 
du 25 juin 1968). 
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ZUCKER 
ERLlJTERUNGEN ZU DEN IN DIESE!II HEFT mTHALTENI!}f 2»CKERPREISI!}f (FESTGESETZTE PREISE, EIBPUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EIBPUHR ERHOBEIIEN ABSCH0Pli'UNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeineame Marktorganisation fUr ZUcker ist durch die Verordnung Rr.l009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezaa'ber 1967 featgelegt worden (Amts'blatt vom 18. Deaem'ber 1967 - 10. Jahrgang Rr. )08). 
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getretan. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Rr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 31 4 1 9 und 12 warden jihrlich fUr die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreiee, Mindestpreise fUr ZuckerrU~en und Schwellenpreiae featge-
setzt. 
Ri.nhtpreia und Intervantionamiae (Art. 21 3 und 9) 
FUr daa Haupt«berechuaage'biet der Gemeinachaft wird jihrlich vor dam 1. August fUr daB am 
1. Juli des folgenden Jahrea 'beginnende Zuckerwirtachaftajahr ein Richtpreia und ein 
Interventionspreia fUr Weiaaaucker featgeaetzt. 
Abgeleitete Interventionapraiae warden fUr andere Qe'biete featgeaetzt. 
In den franz8aischen «beraeeiachen Departementa gelten die abgeleiteten Interventionapreiae 
fUr Zucker F.O.B. geataut Seeaohiff im Verechiffungahafen. 
Femer warden fiir dieae Departementa Interventionapraiae fiir Rohzucker einer beatimmten Standard-
qualitat featgelegt. 
Mindeatpreiae fUr ZuckerrUben (Art. 4) 
FUr jades Riibenzucker eraeugenda Gebiet, fUr daB ein Interventionapreia featgeaeht wird, wird 
jihrlich ein Mindeatpreia testgeaetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinaohaft wird j&hrlich je ein Schwel1enpreia tUr Weiaaaucker, Rohzucker und Me1aase 
testgeaetzt. 
B. Standardqua1itat 
Die teatgeaetzten Praise gelten fUr gewiaae Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Rr. 430/68 
vom 9. April 1968 erw&hnt die Standardqualitat aowoh1 tiir Weiaazucker ala auch tUr ZuckerrUben. 
Die Standardqualitit tUr Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Rr. 431/68 vom 9. April 
1968 besti11111t 1 wihrand aioh die Beachreibung tiir Melaaae im Artike1 1 der Verordnung (EWG) Rr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 betindet. 
II. ABSCH0PFURGEN (Art. 141 15 und 16 der Verordnung Rr. 1009/67/EWG) 
Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Abaatz (1) der Verordnung Br. 1009/67/EWG genannten EraBU&ftiaaen 
wird eine Abach!Spfung erho'ben und zwar 1 
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Nr des Qemeinsamen Zolltarif's Bezeichung der Erzeugnisae 
a) 17.01 RUoen- und Rohrzucker, teat 
b) 12.04 Zuckerr!iben, auch Schnitzel, friach, getrocknet oder gemahlen i 
Zuckerrohr 
c) 17.03 Melaasen, auch entfirbt 
d) ex 17.02 Andere Zucker (auapnolllllen Laktoae und Glukoae), Sirupe (auage-
nommen Laktoaeairup und Clukoaesirup) ; Kunathonig, auch mit 
natiirliohem Honig vel'llliacht ; Zucker und Melaaaen, lcarameliaiert 
ex 17.05 Zucker (auagenommen Laktoae und Clukoae), Sirupe (auagenoanen 
L&ktoaeairup und Glukoaeairup) und llelaaaen, aromatisiert oder 
gefirbt (einachlieaalich Vanilla- und Vanillinzucker), auage-
nommen Fruchtsifte mit beliebigem Zuaatz von Zucker 
Die Abach8pfung bei der linf'uhr von Weisezucker, Rohzucker und llelaase iat gleich dam Sohwellen-
preis abzUglich des oif'-Preiaes. 
Die linzelheiten f'iir die Berechnung der cif'-Preiae f'iir Weiaazucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung {EWG) Nr. 784/68 f'estgelegt und die f'iir die Melaaae in der Verordnung (EifG) Nr. 
785/68. 
Die beiden obenenrlibnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 aind im Allltablatt Nr. L 145 vom 27. Juni 
1968 ver8f'f'enlicht. 
Die Verordnung (IWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 ttber Durchf'ilhrungebea.tiMUDgen tUr die Abech8p-
f'ung im Zuckereaktor {Aateblatt Nr. L 151 vom )0. Juni 1968) aieht u.a. Durchttihnmgebeatimmungen 
zur lrmittlung der Abeoh8pf''181gen f'iir Zuckerr!iben, Zuckerrohr, Zucker, Kelaaae und a11dere unter d) 
in der obigen Tabella g&na~~nte Erzeugniase vor. 
Liegt der cif'-Preie f'iir Weisazucker oder f'iir Rohzucker Uber dam Schwellenpreia, so wird bei der 
~ dee betref'f'enden Erzeugniases eine dam Preisunterachied entspreohende Abaoh8pf'ung erhoben. 
III. ERSTA'l"l'UNGIN (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preianiveau in der Gemeinschaf't bb~er liegt ala die Praise oder Notienmgen aut dam Welt-
markt, kann der Unterachied zwieohen dieaen Preiaen durch eine Eratattung bei der Auaf'uhr auage-
glichen warden. 
Die Eratattung iat tiir die geaamte Gemeinachaf't gleich, und aie kann je nach Beati~ oder 
Beatimmungagebiet unterachiedlich eein. 
Die Eratattung f'iir Rohzucker dart die Eratattung f'iir Weiaazucker nicht u"berachreiten. 
Siehe dazu ebenf'alla die Verordnung (EifG) Hr. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Autatellung 
all.-iner Regeln f'iir die Eratattungen bei der Auaf'uhr aut dam Zuokeraektor (Amtablatt Hr. L 143 
VOII 25. Juni 1968). 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI 1 PREZZI ALL'IMPORTAZIONE) ED AI 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ~ disciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1967 (Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero ~ entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 21 31 41 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunita un prezzo indicativo, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicativo e prszzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Cpmunita, anterioremente al 1° agosto di ogni anno 1 viene 
fissato, per la campagna saccarifera che ha inizio il 1° luglio dell'anno successivo 1 un prezzo 
indicativo ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento derivati sono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti francesi d'oltremare, i prezzi di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dei prszzi di intervento per lo zucchero greggio 
di una qualiU tipo. 
Prezzo minima delle baPbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo viene fissato ogni anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale ~ fissato un prezzo di intervento. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per la Comunita, rispettivamente per lo 
zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso. 
B. Qualita tipo 
I prezzi fissati sono validi per certe qualita tipo. Il Regolamento (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 
1968 menziona la qualita tipo per lo zucchero bianco e per la barbabietola da zucchero. 
La qualita tipo per lo zucchero greggio e definita nell 1articolo 1° del Regolamento (CEE) n. 431/68 
del 9 aprile 1968, mentre la descrizione per il melasso si trova nell 1articolo 1° del Regolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968. 
II. PRELIEVI (art. 14, 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/CEE) 
Un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1° 1 paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cio~ : 
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N. della tariffa doganale comunE Designazione dei prodotti 
a) 17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido 
--
b) 12.04 Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucoe, fresche, 
disseccate o in polvere ; canne da zucchero 
c) 17.03 Melassi, anche decolorati 
-
d) ex 17.02 Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosic) ; sciroppi 
(esclusi gli sciroppi di glucosic e di lattosio) ; succedanei 
del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati 
ex 17.05 Zuccheri (esclusi il lattosio ed il glucosic), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi di lattosio e di glucosic) e melassi, aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla 
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addi-
zionati di zucoheri in qualsiasi proporzione. 
Il prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modalita di calcolo' dei prezzi cif sono stabilite nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zuochero bianco che per lo zuochero greggio e nel Regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. 837/68 del 28 giugno 1968 relative alle modalita di applicazione del 
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprende, 
inoltre, il metodo di determinazione dei prelievi applioabili alle barbabietole, alle oanne da 
zucchero, allo zucchero, al melasso e ai prodotti enumerati al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se il prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio e superiors al prezzo di entrata, 
visne riscosso, all'esportazione del prodotto in questions, un prelievo ugusle alla differenza di 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III. RESTITOZIONI (art. 17 del Regolamento n° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e piu elevato che quello dei corsi o dei prezzi praticati 
sul meroato mondiale, la differenza tra questi due prezzi pub essere coperta da una restituzione 
all'esportazione. 
Tale restituzione e la stesea per tutta la Comunita e pub essere differsnziata secondo le destina-
zioni. 
L'importo della restituzione per lo zucohero greggio non pub superare quello della restituzione per 
lo zucchero bianco. 
Consultare uguslmente il Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio del 18 giugno 1968 che stabilises 
le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (Gazzetta Uffi-
oiale n. L 143 del 25 giugno 1968). 
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SUlKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE VOORKOMENDE PRIJZEX (VASTGESTELDE PRIJZEX, INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De semeenechappelijke auikermarkt ward geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenacheppelijke ordening der markten in de sector euiker(Publicatieblad 108 
jaargang nr. )08 van 18 december 1967). 
Op 1 juli 1968 trad de semeenacheppelijke auikermarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEX 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 2, 3, 4, 9 en 12 van VerordeniJKnr. 1009/67/D:IJ worden jaarlijka 
wor de Gemeenachep een richtprija, interventieprijzen, minimumprijzen wor auikerbieten en 
drempelprijzen vaatgeateld. 
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het sebied van de Gemeenachep met het grootate overachot worden jaarlijka wbr 1 auguatue 
wor het op 1 juli van het daaropwlgende jaar aanvangende verkoopeeizoen een richtprije en 
een interventieprija wor witte auiker vaatseeteld. 
Afseleide interventieprijzen worden vaatseeteld voor andere sebieden. 
Voor de Franee overzeeae departementen gelden de atgeleide interventieprijzen evenwel voor auiker, 
f.o.b., geatuwd zeeachip haven van veraoheping. 
Voor daze departementen worden bovendien veer ruwe auiker van een ataDdaardkwaliteit interventie-
prijzen vaatgeateld. 
•tnimumprijzen voor auikerbieten (art. 4) 
Voor auikerbieten en wel wor ieder produktiegebied van bietauiker waarwor een interventieprija 
ia vaatgeateld, wordt jaarlijka een minimumprija vaatseeteld. 
Drempelprijzen (art.12) 
Jaarlijka wordt wor de Gemeenachap een drempelprija vaatgeateld voor elk van de volsende produk-
ten : witte auiker, ruwe auiker en melaaae. 
B. Standaardkwaliteit 
De vaatgeatelde prijzen gelden wor bepaalde atandaardkwaliteiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 april 1968 vermeldt de atandaardkwaliteit van witte auiker alamede die van auikerbieten. 
De atandaardkwaliteU wor ruwe auiker wordt omachreven in Artikel 1 1I8D Verordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968, terwijl die voor melaaae omaohreven wordt in artikel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 juni 1968. 
II. BEP'FINGEN (art. 14, 15 en 16 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Een heffing wordt toesepaat bij de invoer van de in art. 1, lid 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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no van het gemeenaohappelijk Omaohrijving douanetarief' 
a) 17.01 Beetwortelauiker en rietauiker in vaate vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indien geaneden, vera, gedroogd of' in poeder; 
auikerriet 
c) ex 17.03 Kelaeae, ook indien ontkleurd 
d) ex 17.02 Andere auikera (met uitzondering van lactose (melkauiker) en 
glucose' (druive suiker) ; auikeratroop (met uitzondering van 
melkauikeratroop en glucoseatroop) ; kunsthonig (ook indien 
met natuurhonig vermengd) ; lcaramel 
ex 11.05 Suiker (met uitzondering van lactose (melkeuiker) en glucose 
drui ve suiker) ) , stroo~ (met uitzondering van melksuiker-
stroop en glucosestroop en melasae, gearo-tiaeerd of' met 
toegevoegde kleurato:r:ren (vanilleauiker en vanillinesuiker 
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan 
suiker ia toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
De invoerhef'f'ing op with suiker, ruwe suiker en melaese is gelijk aan de drampelprija verminderd 
met de CIP-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIP-prijzen van witte en ruwe auiker zij verweaen naar Veror-
dening (Em) nr. 784/68 en naar de Verordening (EEG) nr. 785/68 voor wat de berekening van de 
CIP-prijzen van melasse betre:rt. 
Baids laatstgenoemde Verordaningen zijn van 26 juni 1968 en warden ge~blioeerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 van 21 jui 1968. 
Verordaning (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inaake de betting in 
de IIUilc:eraector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van de bepaling van de invoer-
hef'f'ingen van toepaasing op auikerbieten, rietauiker, auiker, melaaae en op de in bovenataand over-
zicht sub d) geno8111de produltten. 
Mocht het voorkomen dat de CIP-prija voor witte or rwwe auiker hoger ia dan de drempelprija, dan 
wordt bij ~ van het betrokken produltt een hef'ting toegepaat die gelijk is aan het verachil 
tuasen daze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EEG art. 16). 
III. RESTITOTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indian het prijapeil in de Gemeenachap hoger 1igt dan de noteringen or de prijzen op de wereldmarkt, 
kan dit veraohil voor de deabetrer:rende produltten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De reatitutie ia gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de beatemming geditteren-
Ueerd worden. 
De reatitutie voor ruwe auiker mag niet groter zijn dan die voor witte auiker. 
Zie ook Verordening (EEG) nr. 766/68 van 18 juni 1968 houdende vaatatelling van de algemene voor-
achrif'ten inzake de reatitutie bij de uitvoer van auiker (P.B. L 143 van 25 juni 1968). 
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PRIX IBDICATIP 
RICII'1'PIIBIS 
PIIIZm IBDICA'l'IVO 
RICJI'l'PRIJS 
llature dea pri:l: 
An der Preiae 
llatura dei Preooi 
.lard vu de Jll"13•• 
SUCRE BL.liiC 
Pri:o: indioaUr 
Pri:o: d • int....,..,uon 
Pri:o: d'int...,..uoa 
d'rina 
Pri:l: de aeuil 
PRIX D'!NTEII'ffll'l'IO!I 
tNTBRVllll'l'IO!ISPREISE 
PREZIO D1 IIM'EliVEIITO 
tNTERVliiiTIEPRIJS 
R6gion 
Oebiet 
Regione 
Streak 
WEISSZUCJCER 
Aiene, So..,., Oiae (1) 
Aiene, &o...., Oiao (1) 
1\alie 
Ddpart.tran9. d'outra-mor 
Autroa rigiona 
Cl/EO 
SUCRE BRUT ROHZUCJCER 
Pri:o: d 1 inteli'YODUon Pour toutea l~a rigiono 
d'Italie 
Autre• Ngiona de la 
Conmnmaut6 
Ddpart. f'l'Oil9· d'outre-
mer 
Pri:o: de aauil Cl/EO 
Jll!LASSES QLASSDI 
Pri:o: do oauil 
(1) Ddpart-ta f'ren9&io 1 zona la plus exc6dentaire 
PraniiiSoiooba Daponemento, Zone mit dom gr!Jaatan Uborachuaa 
Diparttm..U tranoeai, oona piu aooodantaria 
Primae Depart-ton, gabiad met hot groototo overaohot 
1968/69 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,23 
24,94 
19,54 
18,50 
18,66 
22,37 
3,20 
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PRIX Ill: SEUIL 
SCHIIBLLDIPREISE 
PREZZO D1!11TRAT.l 
DIDIPELPRIJZ!II 
1969/70 
ZUCCHIRO BUIIC!Il 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,23 
24.94 
ZUCCHIRO llliBIOIO 
19,54 
1.8,50 
18,66 
22,37 
3,20 
1970/71 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
21,23 
24,94 
19,54 
18,50 
18,66 
22,37 
SUCRE 
ZUCJCER 
ZUCCHIRO 
SUIJCER 
UC/RE - 100 kg 
1971/72 
WITT£ SUIJCER 
1IUllll: SUIICEII 
MELASSE 
PRIX MINIMUM DES B!i:'l'l'CRA VBS 
IIIIIIJESTPREIS FOR RIJBI!JI 
PREZZO KIN Il'IO DELLE BARBABIETOLE 
MINIMUMPRIJS VOOR BIE'l'Ill 
Do a cri pt ion R4glon 
Beachrei bunk Gebiet 
Desert zione Regione 
O..achrijving Straek 
Quota de b&ee 
Grundquota 
Quota di b&ee Aiene, Sotnne, Oiae 
Baeiequotum (1) 
Italia 
Autrae rigiona CD 
Andera Gebiete EWG 
Altre regioni CEE 
Andere gebieden EEG 
Bore quota de b&ee 
Aueeerha1b der Grundquote Aiane, Somme, Oise 
!l'uori quota di b&ee (1) Dui ten het b&eiequot11111 
Italia 
Autrea rigions CEE 
Andera Gebiete EIIG 
Al tre regioni CEE 
Andere gebieden EEG 
(1) D6pLrtements f'ran~>&ie, zone la plue ncedentaire 
Pranz8sieche Departnenta, Zone mi t dam gr6saten Oberachuaa 
Dipartimenti f'ranceai, zona pi~ eccedentaria 
Pranae Depa.rtementen, gebied ut het grootate overschot 
1966/69 
17,00 
16,46 
17,00 
10,00 
11,46 
10,00 
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1969/70 
17,00 
16,46 
17,00 
10,00 
ll,46 
10,00 
SUCRE 
ZUCKER 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
UC/RE - 1000 kg 
1970/71 
17,00 
18,46 
17,00 
10,00 
11,46 
10,00 
Pro4uUe 
Pro4ukte 1 9 7 
Pro4otU 
Pro4ukten J1IL AUO SIP 
8 B L 15,92 16,02 15,8.7 
8BR 12,)2 12,42 12,28 
JIBL 0 0 '0 
8 I R (1) 0,16 0,16 0,16 
PNitulte 
Pro4ukt• 
ProclotU JUL 
l'l'o4ukt• 5- 11 12- 18 19- 25 
SBL 15,89 15,95 15,83 
S.J I 12,29 1<',35 12,2) 
2- 8 9- 15 16- 22 
JIEL 0 0 I 
PIIILIVDIDI'l'S BIIVI:IIS PAYS 'l'tDIB 
.lli8CB!lPPUIIC81 010D1tJB11 IIII'l'l'LIIDI:IIIr 
PRELim vDt80 P.liSI 'l'DZI 
1111'7IIIOIII 'l'IIXIBIIOVI:II lBRlll: wa 
0 
OC'I' IIOV II:C JAB 
1 9 7 0 
I AlJO 
26- 1 a- I 9- 15 16- 22 
16,01 16,19 16,08 15,98 
1&>,41 12,59 12,48 12,)8 
23- 29 30- 5 6- 12 1)- 19 
0 0 0 0 
UC/111- 100 q 
1 9 7 1 
-
Pl8 IWI APII IIAI JUI ArUIIa. 
l SIP J 
23- 29 30- 5 6- 12 13- 19 20- 26 27- 3 
15,88 15,83 15,91 15,87 15,86 15,86 
12,28 12,23 12,31 12,28 12,241 12,26 
20-26 27- 2 ) - 9 10- 16 n.- 23 24-30 
0 0 0 0 0 0 
(1) lloat ... t 4e ban 4u prf1'-t pOv 100 q 4'111l 4•• JII'Oduite vi .. l l'arUo1e 1 ... J&ftiCI'IIpbe 1 NU 4) 4u r'c1-t n• 10119/67/CD, 
• u.c. pour •• t•eur., eaoobaron 4• 1 ,. 
Cll'llll4betNC ur Abeoha)ltlmc tilr 100 tc •iD• l'l'o4ukt•, aut,.rrlllrt ill Ak1.,.1 1, Abe&t. 1 •ter 4) ur Verol'da- lr. 10119/67/M, 
iD D ,je 1 v.R. 'SaoobaroeepkU. 
Ieporto 4e baH 4el preli•"'' per lOO q 41 - 4e1 JII'04oU1 4e 0111 a11 1art1oo1o 1, ......,...to 11 letter& 4) 4el ....,~to n• 
10119/67/CD, iD UC per "" 0011,t•utoi.D eaocaroelo 4el 1 '· 
,_1•H4NC ,... 4e llettiq 'IOOr lOO q ,... ... 4er ;ro4uln• ft-14 111 ArtiM1 1, par. 1, 114 4) - Yerol'lleaiq ar 10119/67/DJJ, 
iD Ill .... 1 ., aaco~~~~ro .. pllalh. 
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....._.. 
c.d.Unaie 
.. ......,. Llet-'be-
''-'-
........ ! ... aadlel•l dl 
.. _, 
--
.lllr oftcla, 
-
... ,. .. 1'181 
-
fo1ella 
-
.,.._llollleM 
-
., ... ~ 
-
--
.lllr oftcla, 
-
........ 
-
....... 1'1n 
fo1-
.,.. 
a...!Me 
llntll Ahloe 
__ ,,... 
P1IX A L'DII'IIft.lflCII, Ll'IIAIIICII ~. QlllLI'l'l ft .. 
IDifUIIIifillD, PICIIPfl LIJI'aiiiO, II'NiliiiiiQIMLI'l'lr 
~ ALL•DIPOII'l'AZICIII0 PICII'U CCIIDCIIA, CII&LI'l'l '1'IPO 
IJ'IIlDPIIJ-, lllliiC'l'ILIYIIDO, ~Ifti'l' 
CAP - Cir/IIO'IftUIUI 
1 9 7 0 
JULI•uoi-IOC'l'IIO'I• JAil I ,. 
- - -
- - -
9,89 
- -
- - -
9,00 8,96 9,08 
IIJCCIDO CIIIIIOIO 
10,03 9,99 10,11 
- - -
- - -
-
4,03 4.29 
3,34 3,31 3,33 
3,29 3,31 3,33 
3,40 3,35 3,35 
- - -
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uc/11- 100 a 
1 9 7 0 
-
, .. , ... jBII• .lritlo.. 
VI'l"l''IUIIII 
-IUIIII 
IILAID 

